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Viernes 13 de septiembre de l889.~Santos 'Eiilogio, Amado, Macrobio y Juliano. 
SEBSSSBBBtM 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro la Exposición Universal de 
1889, los soñoros quo vayan & París y quie-
ran estar al corrionte do las noticias del 
pais, podrán leer los números más recientes 
de nuestro periódico en la oficina do nues-
tros corresponsales, SRES. AMÉDÉB, PRIS-
CO Y COMP% 30, rué Lafayette, en París. 
También podráu nuestros compatriotas 
hacerse dirigir su correspondencia y perió-
dicos, etc., á la casa de dichos SRES. AMÉ-
i)KK, PRTNCE T COMP. 
Los SRES. AMÉDÍB, PRINCE T COMP°, 
Negociantes-Comisionistas, pondrán sus ca-
sas do compras á la disposición de toda 
persona deseosa do obtener informes ó de 
servirse do sus intermediarios. 
TJBLEG11AM.A8 COMERCIALES. 
Nueva -Yor l c , sept iembre 1 1 , d las 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas onpafiolas, á $15.1)0. 
Centenos, IÍ $4.85. 
Descuento papel comorcla!, 00 div., 5 i A 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banqueros), 
& $4.84i. 
Idem sobre París, 00 d{v (banqueros), & 5 
Trancos 18i cts. 
Idem sobro Ilumbargo, 00 div. (banqueros), 
á 9 U . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ex- interés . 
Contri rugas n. 10, pol. 90, & 0} . 
Centrífugas, costo y flete, & 8 13[10. 
Eegular á buen refino, de 5 M 5J. 
Azdciir de miel, de 5i & 5¿. 
Mieles, & 00. 
VENDIDOS: 300 bocoyes de azúcar. 
Buena demanda, y mercado firme. 
Manteca (Wilccx), en tercerolas, & 0.86. 
Harina patwil Minnesota, $5.40. 
L o n d r e s , sept iembre 1 1 , 
Azlicar de remolacha, & 14[0í . 
Azdcar contrífu}?n, pol. 00, de 17 á 17i8. 
Idem regular refino, do 15i5) á 10. 
ConsoUdados, Á 97 OjlO ex-divhlemlo. 
Cuatro por ciento español, 738 cx-interfis. 
Descuento, Manco Inglaterra, 4 por 100. 
JPai^ís, sepi lembi 'e 1 1 , 




C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
2 á 5 p § P. oro ea-, < p a ñ o l , eogún plaza, 
( teolia y cant idad. 
(wai A T R H W A i 20i A20Jp.gP.. oro 
««ANUIA. j 6 J á 7 p§ ' | paBol, 
P., oro es-
3 djT. 
ALEMANIA ^ p l ^ 3 ^ ° 
«8TAD08-DNID08 \ ^ ^ ^ f f 3 
DESCUENTO 
T H 
MEKCAN-l 6 á 8 p . g anual, en 
\ oro '6 blUetea. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCASES. 
Blanco, trenes de Deromo j 
Billieux, boio á regular 
Idem, idom, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, i d . , Aurete. 
Colincho, inferior á rtgular, 
número 8 á 9. IT. H , l . . . . . , I -^ojair.,,) 
Iddm, bueno i «rtjjnrior, uu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n9 15 ú 16, Id. . 
Idem, superior, n? 17 ú 18. id. 
H»JIV flnrote. TI" Ifl i 90, Id,. 
M e r c a d o e s t r a n j e r o . 
OENTKtPüOAfl DE OHARAI-O.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyec: Nominal. 
A7.U0AK DE MIEI/.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AzftOAR MASO ABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 & 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D. Isidro 
Fontanela, auxiliar do Corredor. 
Ka copia.—Habana, 12 de septiembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. José Al* de Moníalván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrtf lí 240i por 100 y 
DEL V cierra de 240 á 240i 
CUÑO ESPAÑOL. > Vor •<m' 
FONDOS PDBL1COS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco EspaQol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les nnidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compafiía de Caminos do Hierro^ 
de níatatw.'.ü .-i R-ibanilla . . . ! 
Compafiía de Caminos de Hiorroj 
do Sagua la Grande i 
CompaBía do Cuminos do Hiorroj 
do CienfuegoH á Vülaclara J 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Qas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compafiía do Gao Hiopauo-Ame-
ríuaua Consolidada , 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Mfttánzu 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
condadoi1 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sor 
Compañía de Almacenes do De-
pósito di» la Habana 
Obligaciones hipoi «¡carias de Cien-
fuegos y Vilbiclara 
Compradores, Yends. 
105 á 112 









173 & 171 
8 á 4i 
4 á 2 
D 51 á 





38 á 33 D 
46 á 451 





45 á 35 
761 á 60 







8 á 10 
II I I . I I K J . 12 do septiembre de 1889. 
m odio 
OOniANDANCIA I I I M T A R I>E MARINA 
Y CAPITANÍA DEL PÜBBTQ »K LA HABANA. 
Debiendo empoeac el dia 15 del corriente mes las 
operaciones de alistamiento para el llamamiento al 
servicio de los buques do la Armada del del año pró-
ximo venidero, su hace saber á los individuos de la 
inscripción del distrito do la capital que cumplan 20 
años 011 el entrante do 1890, y á todos los que durante 
el actual se hayan inscrito en el mismo, con arreglo 
á lo que previene el artículo 28 do la Ley do 17 de 
agosto de 1835, que desde el expresado dia 15 hasta el 
2o estará expuesta en la tablilla de anuncios do esta 
oficina, lUta nominal que los comprenda, con expresión 
de sus edades en o*a lecha, para quo por sí ó por me-
dio de los padres ó curadores puedan alegar lo que á 
su derecho convenga. 
Lo que so publioa para general conocimiento y el de 
los interesados. 
Habana, 11 de septiembre do 1889.—Antonio de la 
Ñocha. 10-13 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION niARITIMA 
DK LA OORIANDANOIA GENERAL 
DKI^ APOSTADERO. 
El Exomo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha recibido del Cónsul de España en Barranquilla 
el siguiente anuncio: 
"Cartagena, 22 de junio de 1889.—Posición de las 
boyas en Galera Zamba y SaJmcdina.—Boya roja en 
el extremo Sur y Oeste de Galera Zamba en 5 brazas 
de agua. Latitud 10" 46' 30" Norte. Longitud 75° 26' 
45" Oe«te. Vi l .o desde la boya, el Cerro de Piojó, 
2ueda S. á 31° E. (verdadero). Punta Canoas queda S. 13° O. (verdadero).—La boya no debe quetlar al 
Oeste del Sur (verdadero) hasta quo se esté á dos mi-
llas al Norte de ella.—Boya roja en el extremo Oeste 
del baio de Sulmcdina en li brazas de agua. Latitud 
10" 28' 00" Norte. Longitud 75° 42' 00" Oeste. Desde 
osta bovii, la popa se bolla N. 77° E. (verdadero) 
Boca chica su halla S. 50° E. (verdadero). Punta 
Canoas so halla N. 43° E. (verdadero)." 
Lo íiue por disposición do la expresada Autoridad 
Superior del Apostadero so publica para noticia de los 
naveganles. 
Habana, !• de septiembre do 1889.—Luis O. Car-
bonell. 10-11 
OOAlANDÁNOrA DE MARINA Y CAPITANIA 
DJÍIJ !•( EUTO DE SANTIAGO DE CCBA. 
ANUNCIO. 
Existiendo vacante en el puerto de Guantánamo 
una plaza de Cabo de mar de segunda oíase, se hace 
público por ehte medio, á Ün de que los que reúnan los 
requisito-»'¡IM- previene el Reglumento de su clase y 
desden oenparfa, pratenteo en el plazo de treinta días, 
& contar deadé la t'eoba, sus instancias documentadas 
extendid.i- ep el papel corre»pondienl* y dirigidas 
• U M al Exomo Sr. Comandante General del Apos-
tadero. 
Santiago do Cuba, 2 de septiembre do 18<:9.—Jo$i 
Navarro y Fernándee. 8-11 
Admiuistracióu 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L PÚBLICO. 
El viernes 13 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un contco general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, quo 
con las 15,503 quo existen en el mismo, comple-
tan las 16,000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,310. El dia l i , antes del sorteo, se introducirán 
las 492 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y quo con las 114 aproximaciones forman 
el total do 606 premios. 
El sábado 14 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
rccojerlos billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,311; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, setiembre 5 do 1889.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
LOTERIA. 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día 14 del corriente mes so dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,311, que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana dol dia 26 de setiembre del presento 
año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
prem ios. de los premios. 
1 do $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la docena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.... 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesca 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio.., 800 
2 aproximaciones do 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
De Cayo-Hueso, en IJ días, vivero amor. Irene, ca-
pitán A. de la Cruz, tons. 31, trip. 5, á M. Suároz. 
A las 6.—Con pescado salado. 
Nueva-York, en 4i días, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Stevens, tons. 1,200, trip. 46, á Hidalgo y 
Comp.—A las 6i.—Con carga general. 
Veracruz, en 4 días, vapor alemán Allemania, ca-
pitán ThlUt tons. 1,375, trip. 34, á Falk, Rohlscn 
y Comp.—De tránsito. 
Boston, en 12 días, berg. inglés Frygre, capitán 
Neill, tons. 222, trip. 7, á Gabriel Sastre.—A la 
li.—Con carbón coke. 
SALIDAS 
Dia 12: 
Para Chárleslon, bca. csp. Tuya, cap. Roig. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Leigthon. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. alem. Allema-
nia, cap. Theill. 
Pazcagonla, bca. esp. Feliciana, cap. González. 
Delaware, (B. W.), vía Cárdenas, oca. am. An-
tonia Sala, cap. Johnson. 
Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio do los billetes: El entero $10; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, setiembre 5 de 1889.—El Administrador 
Central, A. SI Marqués de Oaviria, 
COMANDANCIA GENERAL DK LA PROVINCIA 
DK LA HABANA 
V GOBIKRNO MILITAR DK LA PLAZA. 
D. Federico Real Noval, vecino que fué del barrio 
de Pueblo Nuevo do esta capital, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá presentarse en este Gobierno Mi-
litar, en dia hábil, de tres á cuatro do la tarde, para 
hacerle entrega de un documento que le pertenece. 
Habana, 9 de septiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-11 
8ECRKTARIA DEL EXOMO. AYUNTAMIENTC 
SUCCION 2?—HACIENDA. 
El día diez y seis de octubre próximo, á las dos en 
6unto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, ajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto do remate del derecho á ocupar el terreno 
de portal exterior y arco de entrada junto á la casilla 
número 12 del edificio exterior del mercado de Tacón, 
Cún sujeción al pliego do condiciones quo se publicará 
en el Jlolctín Oficial. 
De orden do S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, septiembro 9 de 1889. — El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. C1375 3-11 
SECRETARIA DKL KXCMO. AYÜNTAMIKNTO 
Policía Urbana.—Obras Municipaler. 
Declarada desierto, por falta de licitadores, la su-
basta anunciada para el dia 26 de agosto anterior del 
suministro do 24.000 metros cúbicos de piedra picada 
con destino á la composición de calles de la ciuuad; el 
Excmo. Ayuntamiento ha acordado se anuncie nue-
vamente, siguiendo el mismo pliego do condiciones 
que en la anterior y que aparece inserto en el Jíoletíri 
y Oaeeta Oficial de 20 y 28 de julio último, v ero con 
el aumei to do un 23 pg. en el precio, que fija el artí-
culo 8?, equivalento á *2-50, (jueel depósito provisio-
nal sea el 5p3- sobre si total importo de la subasta ó 
<3ean$3,000, elevándose á$6,000, la fianza definitiva quo 
os el 10 p g. del valor total de la Contrata. 
En su consecuencia el Excmo. SrAlcaldo Municipal se 
lia servido disponer tonga lugar simultáneamente una 
r-egiinda subasta, á lis dos do la tarde del dia 7 de oc-
p̂ íTre p r&t i tno •>•».'> »« presidencia, en la Sala Capitu-
lar, y ei. la Secretaria del Gobierno General de esta 
Isla bajo la del funcionario que designe la auturiüad 
superior: 
Lo que de orden de S. E. so hace público por este 
medio para conocimiento deaquellos á quien interese. 
Habana. 7 de septiembre de 1889.— El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. C n. 1374 3-11 
BANCO KHPAÑOL DK LA ISLA DK CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, quo el dia diez y seis del 
corrionte mes empezará en la oficina de recaudación, 
situada en esto Establecimiento, el cobro de la contri-
bución del actual ejercicio económico, por el concepto 
do Subsidio Industrial, oorrespoudiente al primer tr i -
moBtro, así como de los recibos do trimestres atrasa-
dos qne no se habían puesto al cobro por rectificación 
de cuotas ú otras causas. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez do la mafiana hasta las tn H de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 15 do 
octubre próximo. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda pública. 
Habana, 9 do septiembre do 1889.—El Sub-Gober-
nad«r, José Oodoy García. 
I n. 968 8-10 
Orden de la Plaza 
del dia 12 de septiembre de 1889. 
SERVICIO PARA EL DIA 13. 
Jefe de dia: El Comandante del 1er batallón do L i -
geros Voluntarios, D. Nicolás García. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería, 4? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 1er Batallón de L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejéi oito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3? 
de la Plaza D. Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: El 1? do la misma, D. Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: el de la Comisión Activa, 
D. Fraccisco García. 
Rcconocbiiicnto do pienso: Batería de Montana. 
Es copiii. 10 Ti Coronel Sargento Mayor interino, 
José O. Ddgndo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. S. L. Rieart—J. A. Ruiloba—N. R. Rui-
loba—J. Freyuuth—Sra. Baker y 1 niña. 
De VERACRUZ, en el vap. alom. Allemania: 
D. Aage A. Christensen.—Ademán, 1 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano City 
of Allanta: 
Sres. D. D. A. Acer—Georee W. Nlchola—Anto-
nia Facunda—Cyprién Martíu y sefiora—Aage A. 
Christensen. 
Para HAMBURGO y escalas, en el vapor alemán 
Allemannia: 
Sres. D. Ramón Romano—María Vergor.—Ade-
más, 1 de tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor americano Séneca. 
Para la Habana. 
Lawton Hnos: 12 barriles, 8i idem manzanas, 451 
barriles papas, 5 tercerolas jamones, 24 cajas ciruelas, 
17 cnfietes peras y 9 barriles id. 
R. Truffín v Cp: 100 tabales pescado, 25 tercerolas 
manteca y 350 cortes de bocoyes para miel. 
Garri, Fernández y Cp: 5 c. mantenuilla. 
Martínez, Méndez y Cp: 500 si harina y 10 huaca-
les jamones. 
Van Asscho Stroybout y Cp: 12 bultos y 50 cajas 
queso. 
J. E. Kicherer: 12 c. queso. 
J. Goudíe y Cp: 150 cascos cerveza. 
A. Gripint: 20 atados quesos. 
Uhthoff v Cp: 20 idem id. 
C. R. Wickes y Cp: 10 atados id. 
Barrios y Cp: 500 barriles papas. 
Leen Leony: 12 barriles, 1 bulto, 7 cufietes frutas, 3 
huacales coles, 4 barriles legumbres, 50 idem papas y 
2 c. dátUes. 
F. M. Arming y Cp: 200 sj harina, 350 idem maíz, 
10 c. tocino, 3U c. manteca, 50 barriles frijoles, 300 tq 
maíz y 115 pacas heno. 
F. Abascal: 10 c. tocino, 30 c. manteca, B0 barriles 
frijoles y 400 si avena 
E. Puig: 200 s[ harina, 225 sj avena, 600 atados pa-
pel, 20 c. manteca y 32 c. maicena. 
J. Codina v Cp: 34 tercerolas carne, 26 idem man-
teca, 14 c tocino, 200 atados papel y 38 c. manteca. 
M. P. Delgado: 60 tercerolas, 30^bocoyes, 30 tine-
tas manteca, 25 barriles frijoles y 25 idem chícharos. 
J. B. Carburv: 10 tercerolas jamones. 
Berenguer, Ñegra y Cp: 1 nevera con 199 bultos 
carne, pescado, frutas, etc. 
José Lloret: 1 idem con 88 bultos frutas. 
Galbán, Rio y Cp: 550 si h..riua, 179 si idem, 50 ter-
cerolas y 5 bocoyes manteca, 50 barriles frijoles y 125 
pacas heno. 
Ingenio Central Mercedita: 2 c. pintura blanca, 2 
cuñetes idem roja, 2 cuñetes pernos, 2 barriles ma-
quinaria, 1 huacal planchas de hierro, 1 fardo correas, 
2 ejes, 2 planchas, 1 caja maquinaria y 1 huacal papel 
de asbestos. 
A. García y Cp: 2 c. talabartería. 
Castro, Fernández y Cp: 8 fardos, 1 c. idem, 1 c. 
idem v quincalla. 
J. M. Menéudez y Cp: 2 c, 1 huacal y 6 fardos ta-
labartería. 
M. Janó: 2 c. madera labrada y 86 piezas madera. 
Domingo Balbi: 640 atados duelas y 192 id. arcos. 
Antonio Alonso: 18 c. madera labrada, 1 c. pasado-
res de hierro, ñ huacales, 1 c. y 1 bulto loza. 
Compañía Española y Americana del Gas: 19 per-
chas para luz eléctrica y 2 c. material eléctrico. 
Bourne, Graham y Tell: 1 c. pintura, 22 c. alqui-
trán y 3 c herramientas. 
T. Hubbuck y Son: 6 cascos pintara. 
A. W. Capen: 12 sarcófagos y sus accesorios y 1 o. 
catálogos. 
J. G. Rodríguez: 26 fardos cartón, 2 fardos papel de 
tela y 2 cascos cola. 
A/Wasserman.-'ll c. madera labrada y 1 bulto ter-
mómetros. 
Garoii» Gorugodo y Hno: 2 c. quincalla y papel. 
Costa, Vives y Cp: 1 barril yeso, 1 c. semillas de 
flores y 10 c. conservas. 
Mc. Kessen y Robhins: 1 barril droga», 8 c. idem y 
efectos para droguistas y 1 fardo algodón. 
Arambalza y Uno: 4 c. arados. 
Arlíz, Zabaleta y Cp: 2 bultos fósforos. 
Longman y Martínez: 400 c. aceite. 
Pons y Cp: 1 fardo esteras. 
Artiz y Zanetti: 15 bultos drogas, medicinas y ar-
tículos para droguistas, 1 caja semillas. 
Alegría y Hno: 13 c. arados. 
Amézaga García y Cp. 100 bles, cemento, 1 c ĵa 
sierras. 
Laminan y Kemp: 1 c. 1 bulto anuncios. 
J. Sainz y Cp. 475 cortea de pipa para aguardiente, 
25 cascos fondos. 
Comp. Ferrocarril de Matanzas: 82 pares ruedas y 
«yes, 2 latas aceite, l cubo grasa. 
Orden 1 paquete muestras. 
En el vivero americano Irene: 
Consignatarios: 23,000 kilógramos lisa salada. 
En el bergantín inglés Frygre: 
Consignatarios: 233,000 kilógramos carbón de coke. 







D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 12: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. San Agustín, cap. Cardona, por M. 
Calvo y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Leigthon, por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s quo s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Panzacola, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
Sor Galbán, Rio y Comp.: en lastre, latanzos, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, p»r 
lli.lalgo y Comp.: de transito. 
Delaware (B. W.l, vía Cárdenas, bca. amer. An-
tonia Sala, cap. Johnson, por Hidalgo y Comp.: 
con 2,008 sacos azúcar. 
B u q u e s que b a n ab ier to reg i s t ro 
boy . 
Para el Havre, Hamburgo y escalas, vap. alem. Alio-
inania, cap. Theill, por Falk, Rehilan y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos. 
S s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 3.008 
1 1 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de s e p t i e m b r e . 
Tabaco tercios 587 
Tabacos torcidos 105.500 
Cojetillas cigarros 27.000 
LONJA D E V I V E R E S . 
'•'mias efectuadas el día 12 de septiembre. 
Hamón de Larrinaga, de Liverpool: 
300 sacos arroz semilla corriente 7} rs. ar. 
100 id. id. id. id 71 rs. ar. 
Viscaya, de Santander: 
100 calas sardinas en aceito y tomate. 2 rs. lata. 
15 cajas latas de 9 libras mantequilla 
Volarde $25 qtl. 
30 cajas latas de 4i libras mantequi-
lla Velarde $25 qÜ. 
20 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Velarde $25 qtL 
Saraloga, de Nueva-York: 
100 cajas bacalao noruego Rdo. 
Almaeln: 
400 cajas fideos Costelbell $5J 1*8 4 c. 
16 id. J latas chorizos Bilbao, Eu-. 
ha 27 rs. lata. 
30 caias sidra El Mono $7i coja. 
10 id. de 12 pomos aceitunas $7 caja. 
125 balas papel amarillo zaragozano.. 
20 cajas vino Peñasoo 
40 c. 4 dnas latas leche condensada 
Aguila 
250 garrafones ginebra Campana 
12 borricos vino San Emilióu 
150 cajas cognac Moullóa 
100 cajas ajenjo Richard y Mnllor.... 
10 caias 12 botellas Champafla Vda. 
Cliquot $27 caja. 
10 cajas 21 [2 id. id. id. $28 id. 
20 cjs. 12 pomos fresas Tevssonneau $11 caja. 
50 sacos frijolea negros México 7\ rs. ar. 
38 cts. resm* 
$43 caja. 





J. Borbolla y Cp: 2 cajas vidrios planos. 
láudez Gómez: 1 c. madera y otros, 1 c. 
D. VlOBSTB I'AKDO Y BONAN/A, Juez de Primera 
Instancia del distrito del Centro de esta capital: 
Por el presente edicto hago •aber: que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido por D. Gabriel 
Mcnucal y compartes contra D. Esteban Alfonso y 
Fleitas he dispuesto so saque á pública subasta con la 
rebaja de un veinte y cinco por ciento do su tasación 
la caldera quo eervia de motor á la máquina del inge-
nio ''Santa Rosalía" con nueve metros noventa y seis 
centimeiros de largo por un metro cincuenta cenlime-
tros de diámetro compuesta de doS;lluseB directos cuya 
caletera ha sido tasada en cuatroci<jnto8 peses en oro 
para cuyo acto se ha señalado la llora de las dos de la 
tarde dtl dia venlislete del corriente mes en el local 
de audiencia del Juzgado sito en la calle de Tacón 
número doa. V con e l linde que los que se interesen 
ocurran a la Escribanía del actuario (Kmpedrado diez 
y seis) á inaiiuirse y al Ju/eado el dia señalado libro 
el présenle que se publicara en un periódico de los do 
máii circuliición de esta ciudad por tres números con-
secutivos. Advirtiéndose que no se admitirán proposi-
ciones quo no cubran los dos tercios del avalúo con la 
expresada rebaja, y quo para tomar parto en la subas-
ta deberán los licitadores consipnar previamente en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento do la tasnción con 
la aludida rebaja. Habana y sentiembre dos de mil 
ochocientos ochenta y nueve —Víccníe Pardo.—An-
te mí —llamón de la Presilla. 
11360 3-12 







14 City of Alexandria: Veracnu y escalas 
14 Serra: Liverpool y escalas. 
14 Catalufia: Cádiz y escalas. 
15 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Lafayette: Veracruz. 
16 Niágara: Nueva York. 
17 Euskaro: Liverpool y escalas. 
18 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
19 City of Columbla: Now York. 
20 Pedro: Liverpool y escalas. 
21 Saratoga: Veracruz y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
23 Catalán: Liverpool y escalas. 
23 í'ienfuccos: Nueva York. 
24 M. L. VUlavorde: Pío Rico y epcals». 
25 Ciudad do Cádiz: Santander y escalas. 
25 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
2fi OHy of Atlanta: New York. 
27 Ilutchinson: N. Orloans y escalas. 
29 Alicia: Livernool y escalas. 
5 Manuelitii v María: P. Rico y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
S A L D R A N . 
14 San Agustín: Colón T osoalas. 
14 City of Alesandria: Nueva York. 
16 Niácara: Veracruz y efcabí. 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
19 Séneca: New York. 
20 Habana: New York. 
20 Re na M? Cr stiua: Santander y escalas. 
20 Manuela: Puerto Rloo y escalas. 
21 Saratoga: Nueva York. 
23 Clenfoegos: Veracruz y cccalas. 
25 B. de Herrera: l'uerto liii o y escalas. 
26 City of Columbia: S i í» York. 
27 Hutchlnson: Nueva Orb'ins f espala*. 
30 M. L. Vlllaverde: Pt» Rico y escoloa 
7 Méndez Ixiii'Pr: < «liiSi . túimlál 
10 M-uiiu.Htn v Marin- Puerto Rico y atóalas 
10 Beta; Hálito, 
Angel Fernáudez 
madera labrada y 1 c. corseta. 
J. Quintana: 111 rollos efectos navales. 
Menéudez y Cp. 2 c. sombreros. 
Constantino Fernández: 23 c, 2 huacales máquinas 
de coser y accesorios. 
Ernesto Aguilera y Cp: 225 c. agua mineral. 
E. Armandy Cp: 4 huacales tablas para tabaqueros. 
H. S. Bunch y Cp: 6 barriles, 2 c. vidrio, 3 huaca-
les alambre, 1 caja nierro, 1 caja, 1 atado madera la-
brada y 1 c. maquinaria do coser usada. 
Patricio Alonso y Cp: 5 cascos, 1 barril, 1 tercerola 
vidrios, 2 cajas y 7 barriles hierro. 
Ramos y Castillo: 25 rollo» y 1 bulto hierro. 
Tijero y Cp: 1 c. hierro y 10 barriles resina. 
M. d-̂  Mendoza: 12 pacas heno. 
J. Lanwith: 1 huacal plantas. 
J. S. López y Cp: 9 c. planchas fotográficas. 
EdV Delgado: 1 máquina, 1 polea y 1 c. maquinaria. 
F. Bauriedel y Cp: 3 barriles aguarrás. 
José Sarrá: 5 c. efectos para droguistas, 1 c. drogas 
y artículo» para droguistas. 
Banco del Comercio y ferrocarriles unidos de la 
Habana: 1 c. impresos y 1 c. papel. 
Lobé y Cp: 24 c. aceite do bacalao y 2 c. dulces. 
Coll iisy Cp: 1 casco heíramientas. 
Crusellas. Hno. y Cp: 1 fardo lúpulo. 
Ramón Martínez": 2 cajas, 1 huacal efectos de im-
prenta y 1 c. zapatos. 
C. E. Beck: I cuja papel. 
Conde de Casa Moré: 1 c. correas. 
Viouet y Cp.: 3 huacales tubos de hierro. 
Presa y Torre: 2 fardos estopa, 9 id. lona, 1 c. pa-
sadores de hierro, 14 c. alquitrán, 1 barril y 6 atados 
madera labrada, 2 cajas y medio barril ganchos de 
hierro. 
Vila y Coto: 20 c. alquitrán, 1 c. madera labrada, 1 
c. clavazón, 1 caja, 1 cuñete y 1 bulto herramientas, 7 
atados papel y 2 barriles cola. 
Victoriano "Pí-rez y Cp.: }( cascos, 1 barril y 1 enja 
vidrio, 5 c. y 4 bullí s hierro. 
Partió y Hoyo: 7 c. ferretería, 1 cuüete ladrillos y 2 
ciyas pintura. 
Juan Rigol: 6 barriles, 21 c. y 2 fardos madera la-
brada. 
R. B. Pegudo: 1 caja maquinaria, 1 c prendería, 1 
c. y 1 s. femillas y 1 c. etiquetas y otros. 
Perfecto Lacoste: 161 piezas, 21 c(\jas, 7 atados y 1 
huacal maquinaria. 
Arce, Vellóu y Cp.: 4 c. talabartería, 1 fardo teji-
dos. 2 id. y 2 huacales madera labrada. 
Menéudez y Rodríguez: 6 fardos madera labrada, 
2 c. hierro. 1 c. id. é hilos y 1 c. talabartería. 
M. Vallés y Cp.: 4 c. talabartería, 2 fardos tejidos, 
1 barril grasa y 3 fardos madera labrada. 
C. R. Todd: 3 huacales muebles de mimbre. 
Amado y Pérez: 1 csya cascos de sombreros, 1 caja 
tejidos, 1 c. id. y quincalla y 2 bultos tinta. 
A. García y Cp.: 1 buito agua mineral y 2 c. tala-
bartería. 
Gutiérrez, Alonso y Cp.: 2 barriles greda, 10 cajas 
y 1 barril ferretería. 
José Cafiizo: 1 c. y 6 cascos vidrios. 
Laureano Cagigal; 19 atados, 19 cajas, 4 fardos y 1 
bulto ferretería, 2 c. tubos para Huses, 3 atados efec-
tos de madera, 1 c. y 1 fardo aeccosorios para maqui-
naria. 
Uresandi, Alvarez y Cp!: 6 c. ferretería y 107 rollos 
efectos navales. 
L. A. Sussdorffy Cp.: 10 barriles resina, 3 tercero-
las, 3 barriles y 16 cascos vidrios, 32 c, 3 barriles, 3(2 
Idem, 9 bultos, 1 huacal y 1 atado ferretería, 5 ciuaH, 
4 bultos, 25 cuñetes, 1 barril y 3 atados hierro, 2 ba-
rriles greda, 8 c. y 2 barriles pintura, 1 huacal efectos 
madera, 31 c. aguarrás y alquitrán, 4 c. enfriaderas, 1 
c. accesorios para maquinaria y 1 c. escobillas. 
Orden: 6 paquetes muestras y encargos. 
Para Matanzas. 
Amézaga y Cp: 2 cascos pintura. 25 barriles, 12 cu-
ñetes, 10 barriles, 13 c.. 3 atados, 20- fardos, 1 bulto 
ferretería, 29 c. alquitrán, 26 bultos ferretería, 17 ca-
jas arados, 10 rollos estopa, 1 atado electos madera, 1 
fardo pabilo y 2 huacales hierro. 
Bea, Bellido y Cp: 5 tercerolas jamones, 49 bultos 
romanas para ingenio, 246 bultos ferretería é instru-
mentos de agricultura, 673 barras de hierro, 32 atados 
idem idem, 176 bultos maquinaria, 40 pares ruedas y 
ejes', 75 planchas de hierro, 14 cascos ferretería, 2.10 
sacos harina, 250 piedras. 57 bultos iiutrumentos de 
agricultura, 130 tercerolas. 10 c. manteca, 100 ĉ jas 
maicena, 150 barriles papas, 680 c. arenques, 40 ciyas 
tabaco, 12 c tocino, 10 barriles frijoles, 5 tercerolas 
jamones. 140 atados papel, 62 planchas, 1,695 barraH, 
151 atados idem, 21 c. herramientas, 285 planchas de 
hierro, 15 bultos maquinaria, 14 Idem ferretería, 177 
barras de hierro, 6 cuñetes remaches, 1 barril bombi-
llos, 38 c. arados, 2 c. efectos de escritorio y quin-
calla. 
Francisco Rienda: 1 c. máquina y 1 c. cristalería. 
Briuckhorhoff y Cp: 6 juegos máquinas para pesar. 
Manuel Albuemey Cp: 1 c. papel de escribir. 
Menéndez y Cp: 135 bultos ferretería, 9 buhas tinta 
y 2 c. herramientas. 
Zanetti. Dubo^sy Cp: 257 cortes de bocoyes. 
J. Zabala: 3,766 piezas madera de pino. 
Miguel Boato: 1 c. tubos para caldera y 2 c. ma-
quinaria para bombear. 
Ingenio Dos Felicias: 11 c herramientas de agri-
cultura. 
Grande, Solano y Cp: 110 bultos pescado y 20 ba 
rtiles frijoles. 
Ampudia y Fuentes: 1 cjya, 2 barriles hierro, 1 c. 
Idem v mechas y 1 tercerola vidrios. 
J. B. Carberry: 100 tere, cemento, 10 c. ferretería, 
70 barriles papas, 10 id. manzanas y 100 c. arenques. 
Lonmann y Martínez: 50 cajas alquitrán. 10 idem 
aguarrás y 7 barriles greda. 
Galíndez y Aldama: 5 cajas maquinaria y 235 bultos 
idem. 
A Lnque: 3 bocoyes manteca y 100 sacos harina. 
E. Puig: 150 sacoá maiz. 
J. Suris 20 tere, manteca, 59 id. pescada y 10 ba-
rriles papas. 
Amputa y Mardones: 2 cascos vidrio y 1 terceroh 
quincilla. 
Demetrio de la Ho?: 100 tere, bacalao. 32 barriie 
fri|i-'...' "O id plipas. 2!)0 sacos afrecho. 18 c. arados, 
2 bocoyes . -bóii u iii-ral. 10 fardos \<H\'V\ y 4 ciyas 
berra ni ici.tis. 
y»lderram» y Quibus; 2 c. larcófagos. 
Bies á la can 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á flete moderado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y go desembarcarán en los puertos de 
su dodvino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n? 84, Antonio 
Serpa. C1362 20-7 S 
k m m m i Y COMP. 
EL VAPOR-CORREO 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de septiem-
bre á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 14 por Caballería. 
De má» pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
E L V A P O K - C O H H B O 
Keina María Cristina, 
c a p i t á n S a n B m e t e r i o . 
Saldrá para Santander, el 20 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la oorrespondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo par» Vigo, Coruña, 
Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d e p M i y e . 
Las pólizas do cargj» se firmarán por los consignp.ta-
rios antee do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 813-E1 
e n 
Barca V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hecho su travesía en 18 días, como suceció en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos loe puertos do Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que pi-
dan loa vapores anunciados. 
También admite carga á flote muy módico. 
Informarán A bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
b a r c a F A M A D E CANARIAS. 
Tan pronto den patente limpia saldrá direotament« 
este buque enya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su último viajo. 
Admite pasajeros para todos los puertos do Cana-
rias siendo ei precio del pasaje CUATRO pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo y en la casa conaignataria 
O'Reilly 4. 10792 34-30A 
I I aires i m n 
P a r a N u o v a - Ü r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
P!l vjpor-ccrreo americano 
c a p i t á n M A S Z S O I T . 
Saldrá de este puerto sobre el sábado 21 de septiem-
bre á las cuatro de la tarde. 
rfe admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolo-
tan directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, sus 
consignatarios, LAWTON HERMANOS. 
r. n. 1322 i S 
NE W-VORK & CUBA. 
Mail Steam 8Mp Oompany. 
H A B A N A ST N E W - I T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E I T S W - T O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 1)E LA TARDE Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DK LA TARDE. 
SARATOGA Stbre. 4 
SENECA 7 
NIAGARA U 
CITY OF COLOMBIA 14 
CIENFUEGOS...... 18 
CITY OF ATLANTA 21 
CITY OF ALEXANDRIA 24 
SENECA 28 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SAUADOS A LAS CUATRO 
DE LA TAJtDE. 
CITYOF COLUMBIA. Stbre. R 
CIENFUEGOS 7 
CITY OF ATLANTA 12 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
SENECA 19 
SARATOGA 21 
CITY OF COLUMBIA 26 
NIAGARA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería haotu 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdau, Kotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en 1» 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta lineo 
directamente á Liverpool, Londres, Southamnton, 
Havre París, en conexión con la linca Cunard, While 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA YORK Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DK 
CUBA IDA Y VUELTA. 
|3P*Lo8 hermosos vapores de hierro 
capitán ALLEN. 
M A N H A T T A N " 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Septiembre 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO SepUembre 
MANHATTAN 









C^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, diriginie á LOUI8 V. PLACE, 
Obrapía nV 2ri 
De más pormenores imponilrán sus consicnatarios, 
Obraplr. rimero 25. HIDALGO Y COMP 
C 884 813-J 
Hiínsa d© ITew-TTork 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, lop díaa 10, 20 y SO 
de cada mea. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de corrriente, á las cuatro de la larde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
uae diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
»e embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1889.—M. CALVO Y 
C • Oficios n? 28. I n. 1S 812-1 B 
LI1TEA D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponco 8 
. . Mayagiicz 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüe^ 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
A I ^ L B M A B r I S T I A 
ex.pitan D r o e s c b e r . 
Admite carga á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobreprecios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
'« » • 
Para HAVRE y HAMBURGO con escala en H A I -
TY y ST. THOMAS. saldrá sobre el 12 de septiembro 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
A X i Z . I B M A I N ' l T Z A 
c a p i t á n D r o e s c b e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
TílniwrwQ- LONDRES , Southampton, Grimsby, 
J^UlUpa. . jIuJ1 LrvKRi'OOL. BKEMEN, AMBE-
RES, Rotterdam. AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste. STOIUXOLMO, Gothcuburg, ST. PB>-
TERSBURO y LISBOA. 
América del Sur: &ADBEUCj'ANBErRo: 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A q í o * CALCUTTA, Bombav, Colombo, Ecnang, 
x v o i a . Wnj,upore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hrogo. 
Á f r i n n • Port Sai(i, 8uez' CAPETOWN, Algoa Bay 
• d - u i ^ a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
AuStroliCT Al)BLAU>E» MELBOURNK y SID-
OllQPTVnrnnTV La oargapara La Guaira, Puer-
V U H H V i l H U l l . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
i príioios arreglados, sobre los que impondrán los con-
«itrnutnrioB. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Pu. K más pormenorcj dirigirse á los consignatarios, 
nallo do Sao Ignacio tiámoro 54. Apartado de Correo* 
Í47.-FALK. ROni-SiSN Y CP. 
W I R M v 
y 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción do 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes émidos por cuenta do la Hacienda; en el dia do hoy 
se hun quemado los siguientes del Banco Espafiol do 
la Habana: 
100.000 de á cinco centavos por $ 5.000 
50.000 de á diez centavos por 5.0(50 
SI.000 do á peso por 31.000 
3.000 de á tres pesos por 9.000 
18-1.000 billetes en junto por 50.000 
lialm'ndose emitido en sustitución do estos billetes, los 
que á continuarión se expresan también dol Baoco Es-
paQol de la Habana: 
4.000 do ácinco pesos número 185.001 á 
189.000 $ 20.000 
3.000 de á diez pesos número 191.001 á 
194.000 $ 80.000 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s d e c o b r e de S a n F e r n a n d o 
y S a n t a R o s a . 
De orden de la Presidencia accidental j por oonso-
cuencia de los particulares tratados y según acuerda 
tenido en la Junta general ordinar a celebrada en esta, 
ciudad el dia 18 del corríante, se cita á Junta general 
extraordinaria, con el carácter de nrgonte, para el do-
mingo 15 de setiembre próximo, á las doce del dia, ea 
la cosa número 17, calle de Boullón, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir loa reclamaciones 
Sresentadas á la Sociedad por el seCor concetdonario» o acuerdo con los artículos 6? y 71 del Reglamento, 
y la disposición final del oficio de aprobación condi-
cional de la Superioridad en el propio Reglamento 
inserto y demás puntos pendientes, y en cuya Junta 
deberán presentar las comisiones nombradas en 1% 
del 18 ya citada, sus informes, de acuerdo con las in*-
trucciones recibidas. 
Cienfuegos, agosto 29 de 1889.—El Secretario a<J« 
cidental, F. Fernándes. C 1335 9-4 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G r e m a á n P é r e z . 
Esto buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bro al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarión para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
GJ-arachico, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G t r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que deapa-
charán Indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y Oa 
O ' P e i l l v n . 4 . 
n 8 13-ae 
SALIDA. 
Do Puerto Rico el.. 15 
i¡ MayagUez 16 
. Ponce 17 
. P. Príncipe 19 




A MayagUez el 15 
Ponee 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 2'i 
. . Habana. 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
t )8 del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
< uzea el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
ládiz el 30. 
, En BU viaje de regreso, entregará al correo que salo 
i . ¿•'aerte) T.ico e) lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópooa do cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 8? 
119 2yJD 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Facífioo. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á i x C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, á las oinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se roolbe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 


























Santiago de Cuba 
La Guaira 









P l i A J í T S T E A M S H I P I ÍTOE 
A KTow- lTork : e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-coireos americanos. 
MASSOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miórcoles y sábados á la una de la tarde con escaía 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvü.o, Savannah, Charleston, 
Kichmoml. Washington, Piladolfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orloans, St. Lonis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas (jne salea de Nueva York. Billetes 
do ida y vu.-Ua á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercaderesn. 35. 
J. D. Hasliagen. 261 Broadwav. Nueva-York.— 
C. E. Fnstó. 261 Broodway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
Fiores cosísros. 





























N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Veneauelá, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L. VUlavtrde 
\ m DE LA RABANA V COLON 
En combinación con los vapores de Nuevas York, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norto del Pacífico. 
Días. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubo 9 
. . La Guaira 13 
.. PuertoCabello.. 14 
.. Cartagena 16 
.. Colón 18 
.. Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta...- 27 
. . PuertoCabello.. 29 
.. La Guaira 1 
. . Sgo de Cuba.. 4 
Habana, 2 de ornato do 18») 
LLEOAOAB. 












f ; i - . de Cuba.. 
Habana 
-M Calvo y Cp 
Días. 




ST. NAZAIEE Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el d ía 16 do septiembre, á las 9 de la 
miBana, el vapor-correo francés 
c a p i t á n N o u v e i l o n . 
Admite carga para Santander, Bordeaux, 
Havre, St. Nazaire, Paris y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para Santander y Fran-
cia, á precios módicos. 
La carga se admite el 13, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Flete por mil lar do tabacos Sp 
De má» pormenores impondrán BUS con-
BujnatífcTio* Araaríjura 5, 
B R I D A T , MONT'RO" Y C* 
11200 XQft^ 1^-7 
E M P R E S A 
DB 
VAPORES ESPAJTOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
X>JE7 S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 16 de sep-
tiembro á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l . 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATA1Í10S. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Kodvíguer. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Slayarí.—Rrcs. Gran v Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baraooft.—Sres. Monéa y Comp. 
Ctaantánanio.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba. — Sres. L. líos y Cp. 
Se dospacb.i por SOBRINOS DE HERRERA, San 
Pedro númert. 26, plaza de Luz. 
I u. Di 813-1 E 
7.00 billetes por valor en junto de, $ 50.000 
Estfvi billetes llevan la fecha del 19 de agosto último 
y las firmas en estampilla del Sub-Goboruador "Oo-
doy (?rtrcía" y dol Consejero 'Oorvjedo"; y manus-
crita la del Cajero "Arrarte," 
Lo quo so anuncia para general conocimiento. Ha-
bana, . . de septiombre do 1889.—El Gobernador.— 
V. S.—Jfsé llamón de Raro. 1—068 1-13 
Empresa de Omnibus "La Alianza" 
MARIANAO.—AVISO. 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Sociedad 
y para dar cuenta del mismo, se cita á los seliores 
suscritores de acciones á esta Empresa para el 18 del 
corriente á las 7 de la noche, casa del Sr. ValmaRa, á 
juota general estraordinaria.—Septiembre 12 do 1889. 
El Presidente, JbsifylZo?»* .̂ 11390 4-13 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FBRROOARBILBS. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida autorización desde el dia 15 del pre-
sente se establece el servicio público del telégrafo en 
las Estaciones do los Ferrocarriles unidos de la Ha-
bana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones de los 
Ferrocarriles, donde existen al mismo tiempo Esta-
ciones telegráficas dol Estado. Eu los puntos donde 
estas existan, las de los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismos horas. En consecuencia, 
no se admitirán despachos entre las Estaoioues do la 
Habana Villanueva^ Matanzas (Estación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noohe; 
Gnanabacoa. Bemba (Jovollanos), Guauajay, Unión 
de Reyes y Alfonso X I I , en las que el servicio será 
de 7 do la maüana á 10 do la noche; Güines, Bducal, 
Batabanó, San Antonio do los Baños, Jaruco y Regla 
en las que estará limitado de 8 de la mafiana á 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaciones 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demás 
de los Ferrocarriles y estas entre sí, quedando las 
últimas abiertas al público, cuando monos do 8 de la 
mañana á 8 de la noche. Sin embargo de las horas ci-
tadas, se admitirán telegramas fuera de ellas en las 
Estaciones en que el movimiento de los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abierto en otras dis-
tintas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entre 
todas las Estaciones indistiutamente entregando á los 
conductores do los trenes en que vii^en los telegramas 
que quieran trasmi ir. 
También se recibirán telegramas en todas las Esta-
ciones dirigidos á viajeros que vavan en los trenos, 
aunque las Ei-taciones correspondientes se encuen-
tren en lugares en que existan otras del Estado. 
Las condiciones del servicio do las Estaciones de la 
Empresa relativas á la tasa, orden y dirección de los 
despachos, responsabilidad, etc., serán las mismas quo 
rijan en las Estaciones del Gobierno, percibiéndose 
sin embargo en metálico, ó su equivalonfe en billetes, 
el importe de los despachos. 
Habana, 7 de setiembre de 1889.—El Administra-
dor General, A, de JCimeno. 
fJn. 1372 RI5-9 di 5-10 S 
Centro de la Propiedad 
de fincas urbanas del término 
municipal de la Habana. 
Se participa á todos los dueños de fincas urbanas del 
término municipal de la Habana, que desdo el 1? dia 
julio próximo pasado hasta hoy, so han llevado á 
efecto diez y siete deshaucios en menos del tiempo quo 
manm la Ley por la retribución do $8-50 oro por to-
dos los gastos, incluso el papel sellado. 
Los datos y demás informo-< puedon los Srea. aso-
ciados tomarlos del libro de Registro do cst* Institu-
ción como comprobación do lo manifestado. 
El Reglamento y cnantott pormenores sean necesa-
rios se facilitan gratis en las oficinas. Empedrado 46, 
de 11 á 5 de la farde. 
También se avisa por esto medio que el plazo de un 
mes que se había dado para que los deudores á este 
Centro acudieran á satisfacer las cuotas atrasadas, j 
que venció el 31 del pasado se ha prorrogado por un 
mes más que terminará el 30 del corriente; dueanto el 
cual podran posar á las oficinas á satisfacerlas. 
Haoana, septiembre 3 de 18S9. 
Cn 1355 10-6 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles.—Viajeros. 
T a r i f a s g e n e r a l e s . 
Desde el día 15 del presente, al establecerse nuevos 
itinerarios de trenes, se introducen algunas variacio-
nes en los precios de pasajes. 
T a r i f a , l í n e a d e R e g l a . 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Ente vapor saldrá do este puerto el día 20 de sep-
tie ub. á las 5 de la tarde para los de 
W u e v i t a s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la cargo de travesío solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNA ! ARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Hueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estingor 31. G. y Cp. 
SanU) Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Lndwing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. Son Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1B 
Esta empresa tiene abierta uno póliza en el D, S. 
Lloydí do N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercanclai, como los valores que so embarquen en sus 
«aporei, á tipo módico. 
También la Empresa en partioular, asegura el ga-
nado á precio sumamento reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
pUc« d* T.™ M» W-IW 














































































































T a r i f a , l í n e a d e V i l l a n u e v a . 
Tra-
mos. 



















































S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do coda semana, á los seis de 
la tordo, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas y 
S&gua los jueves y á Caibarién los viernes-
R E T O R N O . 
"íaldrá de Cuihnrién directamente p«ra la ¿Tofto-
na los domitigca por la mafiana. 
T a r i f a de f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y fcrret«ría $ 0-20 
M «T'tancías 0-40 
A SAGDA. 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y forretorln con lonchage $ 0--10 
Mercancías idem idom 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zara, 
se despachan oonoóimientoB ospecialos para los para-
deros de Finos, Ztilucla >• Placetas. 
OTRA.—Estando eu combinación con el forrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Gilines. 
Se despacha á bordo, A informa'i Cnht a" 1. 
" i . 1310 S 
VAfOlt líSPAÑOl 
T ^ 
A . D E L C O L L A D O 'S- C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES OE I.A HABANA A BA-
111.\-UONDA, RIO JSI.ANCO, MAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á los diez de la no-
•he. y llegará á Son Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Atalas Aguas los lunes al amoneoer. 
Resreeará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
roisicÓBlunc. y á Rio-Blanco v Bahía-Honda los mar-
tes. Vdendo los miércoles á "las cinco de la mafiané 
pora la Haboua. 
Becihe carga los viernes y sábados en el muelle dt 
Luz. y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Oi- tüto pomieTiorr"! hiiiiondrín: en LA PALMA 
(ConaolaoiÓD del Nc n ¡rerente, D AXTOLIN 
DELCOLLAD'! Habano, los Sres. FER-
NANDEZ. GARCIA y C?, Mercaderes 37. 
o«.ssr wa-iP 
Lo tarifa do Regla á Bemba, se aplica paro los 
viajeros de las estaciones de Regla á Matanzas entre 
sí y á las situadas más allá de Matanzas y vice-versa. 
La de Matanzas á Bemba, se aplica para todos loa 
viajeros entre estaciones compretididas entre Matan-
zas y Bemba.—La tarifa de Villanueva se aplica para 
todas las estaciones, excepto para las comprendidas 
entre Villanueva y Guauajay y Bejucal, para las que 
regirán los mismos precios actuales.—Para los viaje-
ros que se trosloden de la linea de Reglo á los de V i -
llanueva y vice-versa, se aplicará la tarifa de Regla 
á Bemba, según el número de tramos que medien en-
tro las dos estaciones. 
T a r i f a s de c o m b i n a c i ó n . 
Los precios de los pasajes en combinación por Bem-
ba con el ferrocarril de Cárdenas y Júcoro, serán los 
mismos vigentes hoy.—Los viajeros do las estaciones 
de las líneas do Villanueva y ramales podrán trasla-
darse por Bemba á las del ferrocarril <fe Cárdenas y 
Júcaro y vice-versa, utilizando los trenes que funcio-
nan entre Güines y la nueva estación de "Empalme," 
situada cerca del Aguacate y que combinan con los 
trenes de la línea de Regla.—Para estos viajeros los 
precios de los billetes y equipajes, serán los mismo: 
que existen para la combinación do la línea de Rosla 
y la de Cárdenas y Júoaro. asimilándose las estacio-
nes de las líneas y ramales do Villanueva con las 
de Bahía del mismo modo que para loa trasportes 
análogos de mcrconcíos. Los precios especiales re-
ducidos que hoy rigen do Regla y Matanzas á Colón y 
Cárdenas y vice-versa, continuarán en vigor, y los de 
Regla se aplicarán también á Villanueva. 
T a r i f a s e s p e c i a l e a . 
En todas las estaciones do los ferrocarriles unidos 
se expenderán boletines do IDA y VUELTA valede-
ros eu el día, con el rebajo do 20 por ciento de los 
precios de las tarifas generales. 
En la Administración General ÍVillanueva), se ex-
penderán billetes de abono entro todas las estaciones 
de los ferrocarriles unidos cn la siguiente forma: 
36 billetes—-30 por ciento do descuento sobre loe 
precios do las tarifas generales 
24 idem—25 por ciento id. id. id. 
12 idem—'20 por ciento id. id. id. 
6 idem—15 por ciento id. id. id. 
Las condiciones para el uso de estos billetes serán 
las mismas que existían en la Compañía de la Haba-
na, que son las siiruientes: 
1? El abono es exclusivamente personal. 
2" El abonado que no presente su libreta al con-
duotor pagará su pasaje. 
3? Toda libreto que so trate de usar por otro per-
sona que no sea la abomida, será retirada por el con-
ductor y quedará anulado el abono, quedando su im-
porte i favor do lo Compafiía. 
4? Los billetes son válidos para los familiares y 
acompafiantes del abonado. 
5? La libreta debe presentarse al conductor paro 
quo eéte separd los billetes que se han de usar. Todo 
billete que se presento separado es nulo. El último 
billete adherido al talón, será recogido por el conduc-
tor. 
Habana y septiembre 5 do 1889.—El Administrador 
General, ^ l . de Jíimeno. 
C. 1Sfi« 7o 7 7il-« 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el dia 15 del presente se establecen nuevos 
Itinerarios de trenes en las lineas de loa forrooarrllea 
unidos de la Habana. 
TRENES DE IDA. 
Los viajeros de la Habana á Santa Clara, Sagua y 
Cieníuegos deberán tomar el tren número 1 en Regla 
á las 7 y 12 minutos de la mañana (vapor de las 6 y b0 
minutos.) 
Los viajeros para Bemba, Cárdenas y Colón podrán 
tomar cn Regla el tren número 1, ó el número 3; quo 
sale á las 2.43' de la tarde (vapor de las 2 y 20 minu-
tos.) 
Loa viajeros para Matanzas deberán tomar en Re-
gla el tren 1 ó el 3. 
Los viajeros de la Habana á Unión de Reyes y A l -
fonso X I I tomarán el tren número 5 á las 5 y 53 minu-
tos do la mañana, ó el número 7 á la 1 y 13 minutos de 
la tarde en Villanueva, combinados ambos en Unión 
de Reyes con los trenes de viajeros de la Compañía de 
Matanzas. Los viajeros para Alfonso X I I y las Cufias 
se cambiarán en Unión á los trenes números 35 y 37 
que combinan con el número 5 y número 7. 
Los viajeros para San Antonio y Quanojay tomarán 
el tren numero 5 en Villanueva y se cambiarán al nú-
mero 13 en el Rincón, ó bien tomarán el número 11 
que sale de Villanueva á las 4 de la tarde. 
Los viajeros para Giiinea se embarcarán en Villa-
nueva en el tren número 5, en el número 7, ó eu el nú-
mero 9, qne sale á las 4 y 15 minutos de la tarde. 
Los viajeros pora Botabunó tomarán en Villanueva 
uno de los trenes número 5 6 número 9, cambiándose 
respectivamente á los trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miércoles y domingos saldrá de 
Villanueva á las 6 y 18 minutos de la mafiana un tren 
directo á Batobonó, donde combina con los vapores 
do Menéndez y Compafiía de la costa Sur, al Est« 
de Balahanó. 
Los viajeros de la Habana para Madruga pueden 
tomar los trenes número 1 y npmero 3 en Regla cam-
biando en la nueva estación de "Empalme," ceroa d» 
Aguacate, á los trenes 26-27 y 28-31, respectivamen-
te. 
TRENES DE VUELTA. 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegoa 
para la Habana llegarán á Regla á los 3 y 25 de la 
tarde en el tren número 4, lo mismo que hoy. 
Los de Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, llegando el primero á Regla 
á las 10 y 12 minutos de la mafiana. 
Los de Matanzas vendrán cn los trenes número 2 y 
número 4 á Regla, saliendo de Matanzas respectiva-
mente á las 8 y 5 minutos de la mafiana y á la 1 y 18 
minutos de 'a tarde. 
Los viajeros de la Unión de Reyes á la Habana to-
marán en Unión los trenes número 8 ó número 10. 
que salen á los 9 y 30 minutos de lo mafiana y á las 2 
y 14 minutos de la tarde, llegando á Villanueva á las 
12 y 18 minutos y á las 5 y 12 minutos de la tarde. Los 
de Alfonao X I I y las Cañas tomarán los trenes núme-
ros 36 y 38, para cambiar en Unión á los números 8 
y 10. 
Los viajeros de San Antonio y Guaiuyay podrán te-
mar los trenes númeres 12 y 14, quo salen de Guona-
jay á las 5 y 32 minutos de la mañana y á las 11 y 39 
minutos, llegando á Villanncva á las 7 y 6 minutos de 
la moñona y á las 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los de Güines para la Habana se embarcarán en 
cualquiera de los trenes número 6, número 8 y número 
10, que salen de Güines á las 7 y 40 minutos ae la ma-
ñana, 10y40y3y2t minutos de lo tarde. 
Los viajeros de i3atabanó saldrán en cualquiera do 
los Irenes número 20 y número 22, que salen do Bata-
bonó á los 7 y 50 minutos de la mañana y á las 3 do la 
tarde, cambiándose en San Felipe á los trenes núme-
ros 6 y 10.—Los miércoles y domingos saldrá para V i -
llanueva, á la llegada del vapor de Vuelta-Arriba, de 
Menéudez y Compafiía, un tren directo á Villanueva, 
Los viajeros do Madruga para lu Habana, podrán 
tomar el tren número 16 a Güines, saliendo á las 0 y 
42 minutos de la mañana y combiondo ol número 6 en 
Güines, para continuar á Villanuev»; ó bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al Empalmo, saliendo do 
Madruga á la 1 v 8 miuutoa de la tardo, cambiando al 
número 4 en el Empalme pora continuar á Regla, 
Los viajeros de las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea de Regla, pueden trasladarse á Güines por 
los trenos número 5, número 7 y número 10, y cam-
biándose á los trenes números 15 v 17, alcanzar en el 
Empalme los trenes número 1, numero 2 y númei'o 3 
de la linea de Regla. 
Los de la linea de Regla á la de Villanueva pueden 
trasladarse al Empalme por el tren número 4, y cam-
biándose al número 18, alcanzar en Güines los trenos 
números 7 y 10 de la linea de Villanueva, combinando 
el último en San Felipe con el número 23 á (iatobanó 
y en Rincón con el numero 11 á San Antonio y Gua-
na jay. 
Los combinaciones de los trenes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con los de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro en Bemba, continuarán como boa-
to ahora. 
Las com.binaciones eu Unión de Reyes con los tre-
nes do la mañana del ferrocarril de Matanzas, conti-
núan como hov.—Se establece nueva combinación en-
tre el número 7 de Villanueva á Unión con los trenes 
i la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre 4 do '889.—El Administrador 
General, Ingeniero Jefe, A. de Ximcno. 
NOTA.—Se recuerda al público que en esta ciudad 
los trenes de viaieros salen y llegan al apeadero pro-
visional en Pueblo Nuevo. 
O n. 1353 lOd-R fia- B 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
nnidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FKKROOAnRII-KH. 
Desde ol dia 19 do setiembre i róxiino los precio.- »k 
poŝ jes de Villanueva y Ciénago ó las Estaciones de 
lo lineo dd Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Navajas se elevarán en $1-75 cn Tí clascj $1-20 OL 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados los precios á Bem-
bo por esa vio en $6 en l í claeo, $5-40 en 2? y $2-75 
en 8? 
Los precios de pusujes dt; Villanueva y Ciénaga :í 
Oolón vía Unión y Guar' iras y viceversa quedan lija 
dos en $5-85, $1-20 v $2-60, segiin la cíate. 
Loj precios reducidos que rigen hoy de Regla á 
Bemba, Cárdenas j Cotón contiminn vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—i;i Vdi iini«trudor 
General. A. de Ximeno. 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande, 
Dispuesta por esta Compafiía la adquisición on pú-
dico subasta de 1200 carriles y sus accesorios, so ha 
efialado para ese acto el dia 13 del corriente, á las 2 
le la tarde, en la calle del Egido n? 2. Hasta dicha 
ioro se recibirán proposiciunes en pliegos cerrados. 
Si resultaren dos ó más iguales, se admitirán pujas 
verbales por quince minutos, reservándose la Compa-
ñía la facultad de rechazar todas las proposiciones si 
no las juzgare aceptables. En lu Contaduría de la Em-
presa, situada en el mismo local, se encuentran al e-
samen de los licitadores los dibujos de dichos mate-
riales y una nota explicativa de las condiciones que 
deben llenar. 
Habana. 4 de septiembre de IK89.—El Secretario, 
Benigno Del Monte. C 13̂ 6 7-6 
Compañía Hispano-Amerícanade Gns 
Consolidada. 
(Spanish American Light and Poifer 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva do esta Compafiía, en sesión 
celebrado cu Nueva York ol 27 dol corricnli-, acordó 
repartir un dividendo de 1 y \ por ciento, correspon-
diente al tercer trimestje de este afio, entro los accio-
nistas que lo sean el 19 de septiembre próximo, á cuyo 
efecto no se admitirán en esc día traspasos de accio-
nes en esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consejo de Administración, para que los sefioren ac-
cionistas de esta Isla so sirvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de la tardo, á la Ad-
ministración, situada en lo calzada del Monto número 
I . pura percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo de csnibio fijado pnra 
el pago do esto dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de acostó do lw80.—El 
Secretario dol Consejo de Adminislroción, Tilnirrio 
Castañeda. C 1295 20-S0ag 
AVISOS. 
Cuerpo de Infantería de Marina. 
APOSTAUKRO DE I.A IIAIIANA. 
Debiendo construirse doscientos cuarenta capotea 
de pafio para la fuerza de dicho Cuerpo en oste Apos-
tadero, se hace público por medio de este anuncio para 
los mío quieran tomar parto en lo su basta que ten-
drá lugar el dio 19 del corriente mes, á los doce cu 
pnoto de su moñano, en la Comandancia Principal do 
dichas fuerzas, silo en el Real Arsenal: bien enten-
dido que pasada dicha hora, no será admitida ninguna 
proposición, 
El pliego de condiciones y tipo á que ha de suge-
tarse lo construcción, se hallan de manifirsto. .en ol 
Dotail de estas fuerzas, silo también en el Real Arse-
nal todos loa dias hábiles, de once á tres de la tarde. 
Habana, 10 de septiembre de 1889.—El Capitán 
comisionado. Manuel Soler. 
Cnl387 5-13' 
Venduta piíblica. Mercaderes 16. 
Remate de cuatro medias pipas vinagre superior y 
dos garrafones de vino blanco, el sábado 14 próximo, 
á las doce del dia. 
11380 2 13a 2-1M 
AVISO. 
Con esta fech?, y ante el Notario D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que en dos de mayo 
de mil ochocien^ ochenta y uno, y por ant-j el Nota-
rio D. Manuel Sánchez Segovia, conferí & 1 >. ülpinn* 
ííexach y M o r u a i i , vecino do esta capitjit; y hoeo pú-
blíca asta revocatoria á sus eleotos legales, que son 
los de nulidad de euanto practique en lo sucesivo á 
•rti nombre, v l'js demás de justicia.—Habano, 20 de 
iijosto d. 1S.S9.—<7. Malas. 
UflM ?e-i0B 
HABANA. 
JUSTOS 12 DE 8 E P T I E JIBKK S E 1889. 
Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PARTICULA» 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 11 ele septiembre, á l a s ) 
8 y 30 me. de la nocte. S 
C o n t i n ú a e l h u r a c á n h a c i e n d o es -
t ragos . D e s d o h a c e m u c h o s a ñ o s no 
s e h a s en t ido otro de i g u a l i n t e n s i -
d a d . 
E n l a p o b l a c i ó n s i t u a d a e n l a cos-
t a d e l E s t a d o de N u o v a J e r s e y , l o s 
d a ñ o s que h a o c a s i o n a d o s o n m u y 
g r a n d e s , e s p e c i a l m e n t e e n A t l a n t i c 
Oi ty . 
Amheree, 11 de septiembre, á l a a } 
9 de la noche. S 
S e h a d e s m e n t i d o o f i c ia lmente 
qv^e l o s c a r t u c h o s i n f l a m a d o s con-
t u v i e s e n d i n a m i t a . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva-York, 12 de scpticmttrc, á ? 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
V a d i s m i n u y e n d o l a v i o l e n c i a de l 
h u r a c á n , y l a s g r a n d e s o l a s q u e so 
f o r m a r o n por l a f u e r z a I n m e n s a de l 
v iento h a n d e s a p a r e c i d o . 
L o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s 
d e m u e s t r a n que l o s d a ñ o s ocas io -
nados por l a t o r m e n t a e n l a c o s t a 
de N e w - J e r s o y s o n m a y o r e s de lo 
que so c r e i a . 
A t l a n t i c C i t y y o t r a s p o b l a c i o n e s 
de l l i t o r a l so h a l l a n c a s i s u m e r g i -
das . 
V a r i o s h o t e l e s y otros edi f ic ios 
h a n s ido des t ru idos . 
L o s p e r j u i c i o s c a u s a d o s e n N e w -
J e r s s y y e n C o n o y - I s l a n d s e c u e n -
t a n por c e n t e n a r e s de m i l e s de pe-
s o s . 
S e v a n r e c i b i e n d o n o t i c i a s de m u -
c h o s b u q u e s que h a n n a u f r a g a d o y 
h a s t a a h o r a s e s a b e que h a n pere -
cido a h o g a d a s 3 7 p e r s o n a s . 
Par ís , 12 de septiembre, á l a s ) 
9 y 35 ms. de la wañana . $ 
E l Pre fec to d e l S e n a s e h a negado 
á a c e p t a r l a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
l o s S r e s . B o u l a n g e r y Rochofor t a-
c e r c a de s u s c a n d i t u r a s p a r a d i p u -
tados . 
San Petersburgo, septiembre 12, á l a s ) 
10 de la mañana, s 
S e h a d e s m e n t i d o e l r u m o r que 
c i r c u l ó e n e s t o s d i a s de h a b e r s e 
efectuado l a a l i a n z a e n t r e F r a n c i a 
y R u s i a . 
Madrid, 12 de septiembre, á t o s ) 
10 y 40 ms. de la mañana. $ 
I T n p e r i ó d i c o de e s t a corte p u b l i c a 
u n interview ce lebrado c o n e l P r e s i -
dente de l C o n s e j o do M i n i s t r o s , e n 
e l c u a l m a n i f e s t ó é s t e que no e x i s t e 
mot ivo p a r a p r o v o c a r u n a c r i s i s , a-
ñ a d i e n d o que s i a l g u i e n t i ene p r i s a 
e n s e r M i n i s t r o , que so esporo. 
Que p r o c u r a r á que a n t e s de que s e 
a b r a n l a s C o r t e s e s t é n t e r m i n a d a s 
l a s d i s i d e n c i a s que e x i s t e n dentro 
d e l part ido fus ion i s ta , poro que r e -
conoce e l pe l igro que ex i s t e e n pre-
m i a r l a s c o n a l g u n a s c a r t e r a s . 
Q u e e s t á d i s p u e s t o á conceder , a l 
f i n a l do l a q u i n t a l e g i s l a t u r a , u n a 
a m n i s t í a p a r a los de l i tos p o l í t i c o s , 
s i l o s r e p u b l i c a n o s no c o m p r o m e -
t e n e l o r d e n p ú b l i c o 
L a Gaceta do h o y p u b l i c a l a c e s a n -
t í a d e l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de 
H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a . 
U n t e l e g r a m a de S a n S e b a s t i á n 
d ice que S. M . l a R e i n a R e g e n t e ade-
l a n t a r á s u r e g r e s o á M a d r i d . 
L a s o p o s i c i o n e s c o n s i d e r a n e s e 
h e c h o c o m o u n s igno e v i d e n t e de 
p r ó x i m a c r i s i s . 
Atenas, 12 de septiembre, á l a s ) 
11 y 10 ms. de la mañana. $ 
S e h a n p r e s e n t a d o v a r i o s c a s o s 
de c ó l e r a e n e s t a c i u d a d . 
Roma, 12 de septiembre, á l a s } 
11 y 25 ms. de la mañana. S 
S e a s e g u r a que e l n u e v o P r í n c i p e 
de M ó n a c o e s opues to a l juego y 
que so h a l l a dec id ido á no p e r m i t i r 
que c o n t i n ú e . 
Partido de Unión Gonstitncional. 
Candidatura aprobada por la Junta Cen-
tral Directiva para las olecclonos do Dipu-
tados provinciales que lian de voriücarBO los 
días 12, 13, 14 y 15 do este mea. 
Por el primor distrito compuesto do los 
barrios del Templete, Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y 
Santo Angel: 
EXODO* Sr . D. Lnciano Rniz. 
Por el 2? distrito compuesto de los barrios 
de San Francisco, Paula, Santa Clara, Santa 
Teresa y San Isidro: 
Exorno. Sr. I ) . Segundo García Tníltfn 
Por el tercer distrito compuesto de los 
barrios de la Punta y Colón: 
Sr . D. Adriano do la Ma/.n. 
Por el 0? distrito compuesto de los barrios 
do Guadalupe y Peüalvor: 
Sr . I). Manuel Valle. 
Por el 7o distrito compuesto do loa barrios 
del Arsenal y Ceiba: 
Sr . 1). Nlcolíts María Serrano y Diez. 
Por el 10? distrito compuesto de los ba-
rrios del Corro, Jesús del Monto, Luyanó, 
Arroyo Apolo, Puentes Grandes, Arroyo 
Naranjo, Calvario y el pueblo de Maria-
nao: 
Excnio. Sr . D. Jorge Ferrrtn y AjurItt» 
Por el 11? distrito compuesto de Guana-
bacoa y Regla: 
Sr . I ) . Antonio Oouzíiloz Lrtpo/. 
Por ol 13? distrito compuesto de Jaruco; 
Bainoa, Jibacoa y San Antonio del Rio 
Blanco del Norte: 
Sr. I) . Antonio Vosa y Flllart. 
FOLLETIN. 53 
LA CANALLA DORADA 
POR 
E M I L I O G A B O R I A Ü 
VERHION ESPADOLA 
DE 
Dofia Joaquina García Balmasoda* 
(CoirriNÚA.) 
—jlQulén sois, pues, caballero? 
—¿Que quién soy! 
Y después de una pausa murmuró: 
—Antonio Ravlnet, tratante en ropa vie-
J*. 
L a embarcación avanzaba rápidamente, 
y ya el perül del castillo de If so dibujaba en 
el azul del cielo. 
—Nos acorcamos—dijo el padre Ravlnet 
—y os preciso que yo vuelva á mi bote; no 
he venido tan lujos para cine me vean entrar 
con vos a bordo del San Luis. 
Y como Daniel le propusiera bajar á 
su oamanuo, donde '•podría permanecer o-
ooltó. 
—No, no—interrumpió aquel hombre;— 
ya tt-ndromos tiempo de convenir lo que de-
bemos hacer bn París. Esta misma noche 
tomo el camino do hierro; he venido sólo á 
deciros que Enriqueta estíl en casa de mi 
hermana, calle de Fabouig-Pol38on¡ore;pero 
no vayáis íl vt-rla; ni Sara ni Máximo, saben 
lo que ha sido do ella: creen que se ha arro-
jado al Sena, y esta persuaclón constituye 
nuestra fuerza; os seguirán, y la menor im-
prudencia lo descubrirá todo. 
—Sin embargo, es preciso quo yo vea á 
Enriqueta. 
— Y a n ú pensado en un medio. E n lugar 
de ir á vuestra oasa, calle de la Dniveial-
Por el 18? distrito compuesto do loa pue-
blos de Madruga, Nueva Paz y Plplám 
Sr. D. Mannel Romero Rubio. 
Por el 19° distrito compuesto de los pue-
blos de San Antonio do los. Baños y Güira 
de Melena: 
Sr . I ) . SIraíín Yila y Yendrcll. 
L o s c a n d i d a t o s á D i p u t a d o s p r o v i n -
c i a l e s por M a t a n z a s . 
Par» evitar cualquiera dificultad que pu-
diera surgir respecto do l a designación de 
candidatos para las próximas elecciones de 
Diputados, por no estar organizado aún en 
dicha provincia el Comité provincial, fue-
ron ayer á Matanzas, plenamente autoriza-
dos por la Junta Directiva, para fijar aque-
llos, nuestros distinguidos amigos y correli-
gionarios los Sres. Zorrilla y Santos Guz-
mán, los cuales, después de oír á todos los 
do la expresada localidad y deliberar acerca 
del particular, acordaron quo la candidatu-
ra fuera la que á continuación insertamos, 
cuya candidatura debo considerarse por to-
dos los afiliados al partido en la referida 
provincia, como la oficial del mismo, y vo-
tarse unánimemente: 
Por el distrito do la Iglesia: 
Sr. I). Joaquín C'astafier. 
Por el distrito de Bailón, San Luis y Ca-
nas!: 
Sr. D. Francisco do la Torre del Castillo. 
Por el distrito del Morcado y Guamacaro: 
Sr. D. Pedro Amézaga. 
Por el distrito do Sabanilla: 
Sr . D. Antonio García Bosch. 
Por el distrito de Cabezas: 
Sr. I). Adolfo Porsot. 
Por el distrito de Alfonso X I I , Unión do 
Reyes y Bolondrón: 
Sr. D. Rafael Manzancdn. 
Por el distrito do Macuriges y Jagüey: 
Sr . 1). Francisco Rodríguez Mariboua. 
Por el distrito de Jovellanos, Roque, Cer-
vantes y Cuevitas: 
Sr. D. Ruperto Crespo. 
Pora concluir. 
No nos proponíamos llevar al cologa au-
tonomista, E l Pa ís , á ninguna claso de po-
lémica, cuando escribimos un artículo que 
dió ocasión á sus disertaciones acerca de la 
neutralidad del poder. Recuérdese que en 
dicho artículo nos ocupamos de lo que el 
partido do Unión Constitucional es, repre-
senta y significa; que E l P a í s entendió que 
aquol trabajo nuestro, como nuestro, mo-
desto, debía ser calificado de solemne, con 
trazas de ultimátum; que negamos haber 
sido tal ol propósito quo nos guiara; y que 
nos vimos obligados á contestar al colega, 
que mantenía tesis contraria á la quo noso-
tros hubimos do mantener. 
Esto sentado, se comprenderá quo no te-
nemos interés alguno en prolongar una con-
troversia, en la cual nos parece que hemos 
expuesto todos los fundamentos do nuestra 
opinión, que ol lector podrá comparar con 
aquellos quo recomienda E l Pa í s , en defen-
sa do la suya; y formar así juicio definitivo, 
respecto do un tema tan importante como 
el de las relaciones del Gobernador General 
de la Isla y del mismo Gobierno del Rey, 
con los partidos locales. 
¿Para qué profundizar en oso debate? 
Comencemos por señalar la inexactitud do 
la interpretación que da ol colega, al fin 
que intentamos realizar, con la publicación 
de nuestro artículo. Supone que oso fin fué 
ol reclamar para nuestro partido on Cuba, 
el ejercido del poder, "en la forma y manera 
que lo reclaman y disfrutan los grandes 
partidos de Gobierno en la Metrópoli," y 
califica esa aspiración que nos atribuye do 
"pretensión extraordinaria, confesada por 
vez primera on esos términos, que E l P a í s 
y sus amigos deben rechazar con serenn f 
pero deliberada energía; pues si á prevale-
cer llegare alguna vez semejante criterio, 
habríase puesto, en breve, definitivo térmi-
no á la vida política en esta Isla." 
L a mejor respuesta al cargo que so nos 
dirige ha de hallarse en la reproducción de 
las frases escritas por nosotros en el artícu-
lo que tanto ha indignado al órgano oficial 
de los autonomistas. Decíamos así: 
Somos un partido do organización análo 
ga á la do aquellos que en todos los países 
se conocen; si bien nos diferenciamos en ol 
medio quo empleamos nosotros y el quo a 
quellos emplean para reahzar los fines do 
la agrupación. Los partidos polítloos, en 
todas partes, fían esa realización á la con 
secnolón del poder, por el quo luchan. E l 
partido de Unión Constitucional no aspira 
al ejercicio del poder; limítase su aspiración 
á que sean aceptados sus principios y apli-
cadas sus fórmulas por aquellos que desem-
poñon ol poder, dentro de las evoluciones 
de la política nacional. 
Huelga, por consiguiente, cuanto E l P a í s 
pretende enseñarnos, respecto de las opi-
niones de Rohmer, Fronde y Brice. Sin ocu-
parnos más quo de la conocida clasificación 
del primero, de partidos políticos puros y 
de la nación, y partidos constitutivos, lo 
que en esa clasificación haya do oxaoto, nos 
adelantamos á reconocerlo los afiliados al 
partido de Unión Constitucional, no ahora 
que discutimos con E l P a í s , periódico, sino 
cuando lo establecimos, cuando lo funda-
mos, según aparece de oste otro párrafo de 
nuestro mencionado articulo: 
E l convencimiento íntimo de una necesi-
dad local quo so imponía en los momentos 
en quo se realizaba la transición de la vida 
colonial á la constitucional llevó, sin previo 
acuerdo, casi por una especie de instinto 
político, á todos los quo se preocuparon del 
porvenir del país, en la transformación ra-
dical que iba á experimentar su modo do 
ser á coincidir en esta apreciación funda-
mental: no es posible que ajustemos nucs-
dad, hospedaos en ol hotel del Louvre; mi 
hormana y Enriqueta habrán tomado un 
cuarto on él, y en cuanto lleguéis tendréis 
noticias nuestras. Pero nos acorcamos al 
puerto, os tiempo de que me escape. 
A ruego de Daniel, el capitán mandó la 
maniobra quo debía permitir al padre Ravl-
net volver á su bote, y cuando soltó la ama-
rra, murmuró aquel hombre: 
—¡Contad conmigo! Esta misma noche 
tendrá Enriqueta un telegrama nuestro. 
X I I . 
E n el mismo instante on que el padre Ra-
vlnet se despedía do Daniel, en la modesta 
habitación do la calle de Poissoniere, dos 
mujeres trémulas de angustia rezaban y a-
guardaban. 
Eran la hermana del padre Ravlnet y 
Enriqueta. 
Cuando la víspera se presentó do impro-
viso el padre Ravlnet con el saco do noche 
en la mano, su agitación era tal: quo se lo 
hubiera tomado por un loco; apresurada-
mente había hecho escribir á Enriqueta la 
carta que debía servirle de introducción 
cerca de Daniel, lanzándose como un tor-
bellino fuera de la estancia y gritando al 
salir: 
—¡Mañana tendréis un telegrama! 
L a s dos mujeres querían algo más, una 
palabra de esperanza, de consuelo; pero no, 
el viejo ropavejero se marchó, dejándolas 
abismadas en sus conjeturas. 
A las siete, el reloj las hizo pensar en el 
tiempo transeurrido, y la viuda, con aire Jo-
vial, murmuró: 
—Creo que el viaje de mí hermano no nos 
condena á dejarnos morir de hambre. 
Dispuso la mesa, y un momento después 
tras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras 
tendencias, á ninguno de los moldes cono-
cidos en la política general de la Nación; 
no es posible que los partidos quo aquí so 
formen, obedezcan á la clasificación do los 
que existen en la Península. L a distancia 
del centro de la vida parlamentarla y ad-
ministrativa del Estado; la especialidad de 
las necesidades que todos reconocían como 
Imperiosas; algo así como un período cons-
tituyente que se abria para los fundadores 
de las agrupaciones políticas, reclamaban 
dos condiciones esenciales á la oxistencla 
de éstas: la primera, la determinación de 
un programa concreto en el cual se tradu-
jeran las fórmulas de resolución de los pro-
blemas locales; la segunda, la concentra-
ción de los elementos afines ó congéneres, 
para llevar á cabo la empresa verdadera-
mente ardua del ostablocimionto de una le-
galidad definitiva en el país. 
Lo singular del caso es que esas aprecia-
ciones nuestras merecieron del colega en 
ol primor artículo qne nos consagró, la ex-
presión do una completa conformidad. F i -
guraban, en efecto, en la primera parte de 
nuestro artículo, de la cual dijo que ora en-
teramente exacta. ¿Cómo las olvida ahora 
y nos atribuyo conceptos diversos de aque-
llos quo con tanta claridad expusimos? ¿Pa-
ra qué desplegar la erudición que revelan 
las citas de tratadistas extranjeros con 
quienes nos pretendo presentar en disiden-
cia? 
Hay todavía otra razón que determina 
nuestro desoo do poner punto á la presente 
polémica. E l P a í s declara quo aspira, que 
sólo aspiran sus corroligionarios "á la equi-
dad, en cuanto concierne á la justicia y al 
derecho." Véase lo que nosotros declarába-
mos: 
Dentro de un concepto fundamental de 
su misión, el Gobernador General de la Is-
la es el representanto do la patria, la per-
sonificación del Estado en esta porción del 
territorio nacional. E n tal sentido, es el 
escudo del dereclw, es el amparo de ¡ajusti-
cia. E n tal sentido, ha do reconocerse la 
necesidad do quo se mantenga en la neutra-
lidad, quo so invoca á cada paso, entre las 
parcialidades polítñsas, en el ejercicio de 
las funciones quo la ley regula. Debe, pues, 
el Gobernador General dar á cada uno su 
derecho y compartirlo igualmente. 
No queremos seguir copiándonos, aunque 
podríamos, con ello, dar cumplida contes-
tación al colega autonomista, sin separar-
nos do lo que en términos parlamentarios 
se llama rectificación. Pero antes de con-
cluir, bueno será que recordemos cuánlo he-
mos escrito on estos últimos días, y cuánto 
ha escrito siempre, y solemnomonto decla-
rado el DIARIO, en el espacio de tiempo, 
no breve, do diez años de bastante agitada 
controversia política, acerca do un extre-
mo on quo so pretende colocarnos en con-
tradicción con levantados pensamientos y 
nobilísimos propósitos del Sr. Presidente 
dol Consejo do Ministros y del Ministro de 
Ultramar. 
Hacemos nuestras sus palabras, que E l 
P a í s Invoca, y nosotros aquí roproduciromos. 
E l Gobierno de S. M., por medio do circu-
lar dirigida por el Sr. Becerra, en 18 de ene-
ro do esto mismo año, á la Primera Autori-
dad do las Islas de Cuba y Puerto Rico, de-
cía: "no puedo desconocerse que los partidos 
son, dentro do esto régimen (ol constitucio-
nal) los más eficaces instrumentos de Gobier-
no y quo el Poder público tiene el deber de 
respetarlos y áun de ampararlos para que 
puedan defender sus principios y propagar 
sus ideas tranquila y legalmente." ¿Hemos 
escrito nosotros algo en contrario de esa 
doctrina? ¿No la hemos formulado también, 
do un modo esplíclto? ¿Quién aquí ha pro-
tendido, ni ahora ni nunca, quo se impida 
al partido autonomista el defender sus prin-
cipios ni el propagar aus ideas? 
No menos conformes con las nuestras, re-
sultan las declaraciones del Sr. Sagasta, 
quo cita E l Pais. E n la sesión del 10 do fe-
brero de 1888, y desdo la cabeza del banco 
azul, "después do consignar que debían re-
solverse sin demora los problemas fundamen-
tales de esta Isla, si no so quería que fuesen 
al cabo muy difíciles de resolver, manifestó 
su confiama para tan diflcil obra en él ele-
mento español histórico." ¿Cómo no hemos 
de aceptar y aplaudir y agradecer esa de-
mostración de aprecio que tanto nos honra, 
quo honra tanto á aquellos elementos que se 
han hecho dignos de merecer tal confianza 
de parte del Gobierno Supremo? Nos com-
placo que E l P a í s la recuerde hoy. 
¿Qué agregaba el Sr. Sagasta, qué res-
tricelón ponía á esa confianza, que ahora 
pueda invocarse contra nosotros? E l P a í s 
dice que el Presidente del Consejo de Minis-
tros pronunciaba estas otras palabras: "Pues 
bien, lo más necesario es hoy quo esos bue-
nos españoles ayuden al Gobierno on su 
tarea y procuren no abmar de su superiori-
dad respecto de algún otro elemento que hay 
en aquellas Antillas y que sea para las mis-
mas una distinta organieación." Y nosotros 
preguntamos: ¿hemos escrito una sola línea 
de la cual pueda deducirse que defendemos 
ose abuso do una superioridad que el señor 
Sagasta reconocía en nuestro partido, que 
resulta do la naturaleza misma de las cosas 
y de la solemne declaración del sufragio, en 
cuantas ocasiones ha sido consultado? 
Y el Sr. Sagasta agregaba todavía más. 
Decía: "Si nosotros pudiéramos ponerles 
de acuerdo (á aquellos dos elementos), si 
pudiésemos sacar de las ideas que les sean 
comunes, soluciones prácticas para resolver 
los problemas dol momento ¡ah, señores di-
putados! sería muy fácü el fin á que todos 
aspiramos y que todos nos proponemos en 
aquellas queridas provincias. Do todas ma-
neras, el Gobierno BO ha do mover en osa 
dirección; ha (ÍQ procurar todo aquello 'que 
sea común y prácticamente realisable." JSso 
mismo pensamos nosotros; hemos pensado 
eso mismo, deade los primeros dias en que 
figuró la representación de estas provincias 
en las Cortes del Reino, según haco poco 
recordábamos. 
Y ahora que la ocasión so preaonta, pre-
guntaremos á nuestro cologa: ¿está dispues-
to, por su parto, á seguir ol consejo que 
también daba el Sr. Sagasta en su discurso 
do 10 de febrero de 1888? Pues comience por 
"atajar en lo posible aquello que entre los dos 
elementos pueda ser causa de disidencias, 
enconos y discordias." Y por Dios, no nos 
vuelva á hablar nunca de los unos y los 
otros. Así podremos inspirarnos todos on un 
propósito do concordia, de harmonía, de 
paz moral. Ese será el medio más eficaz de 
asegurar á esta tierra talos y tan preciados 
beneficios. 
Vapor-correo do Nueva-York. 
A causa dol mal tiempo, el vapor-correo 
Ciudad Condal, no ha podido verificar su 
salida desde Nueva-York para la Habana 
hasta ayer 11, por la tarde. 
las dos mujeres BO sentaban á hacor su mo-
desta comida. 
Modesta, pero abundante. Las dos esta-
ban tan preocupadas, que ni se daban cuen-
ta de lo que comían. 
— Y a ha partido—dijo Enriqueta cuando 
dieron las ocho. 
—¡Ya debe estar lejos!—exclamó la otra. 
Pero no conocía ninguna ol trayecto de 
París á Marsella. 
—Necesitaríamos un indicador do los ca-
minos do hierro—exclamó la viuda. 
Y feliz con su inspiraolón, salió á la l i -
brería más próxima, compró uno y volvió 
con él, exclamando: 
—Aquí le tenemos. 
Buscaron la linca de Marsella y creían 
seguir al viajero examinando las estaciones 
en debía detenerse, y decían: 
—Ahora está en Montereau, ya ha llega-
do á Sons. 
Satisfacción pueril, pero que parece cal-
mar la impaciencia del quo piensa en un 
sor querido quo se acerca ó que so aleja. 
A media noche la viuda indicó que era 
tarde y quo doblan recogerse. 
—/.Pensáis dormir, señora? 
—No tal; ¿y vos? 
—Tampoco; esto bordado quo tenemos 
empezado mo entretendrá más. 
Reducidas á conjeturas por el laconismo 
del padre Ravlnet, no suponían que se pre-
paraba un sucoso feliz é inesperado. 
Comprendían, sin embargo, quo la llega-
da ^e Daniel dobla cambiar on algo la si-
tuación. 
-¿Llegaría Daniel? ¿No hablan afirma-
do hacia poco en el Ministerio lo contra-
rio? 
A las cuatro y media de la madrugada 
murmuró Enriqueta: 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana. 
BKCRETARIA. 
E n cumplimiento do lo dispuesto por la Loy, ol Exorno. Ayuntamiento ha acorda-
do designar los looalés que se publican á continuación, para que tengan lugar en ellos 
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La lucha electoral en Quanahacoa 
y Regla. 
Decíamos on nuestro número de hoy que 
todos los afiliados al partido de Unión Cons-
titucional se encuentran apercibidos y dis-
puestos á la defensa del mismo; quo las pre-
sentes elecciones provinciales suministran 
ocasión do demostrarlo, y que esperamos 
que la demostración sea cumplida. Y agre-
gábamos: "A nadie puede sor lícito ol re-
traerse del cumplimiento de los deberos; y 
el sufragio representa un deber, á la par 
que constituye un derecho. Los ejércitos 
no pueden dejar de agruparse en torno de 
su bandera, siempre que esta BO da al vien-
to." 
E s t a oxcitación nuestra alcanza á todos 
los correligionarios do los distritos todos 
que han de elegir sus representantes en las 
Diputaciones provinciales. Contrayéndo-
nos ahora á la de la Habana, en los diez 
distritos convocados oste año, so Interesa 
la honra y ol prestigio do nuestra agrupa-
ción política; poro hay uno, él que compren-
de los términos municipales de Guanaba-
coa y Regla, donde no ya tan sólo su ban-
dera so da al viento, sino que so levanta 
fronte á frente de la bandera del partido 
autonomista; donde so empeña lucha elec-
toral importantísima con nuestros adver-
sarios. 
Inútil fuera detonerso á probar quo aque-
lla lucha debo sor mantenida con tantos 
mayores bríos cuanto mayores sean las di-
ficultados del triunfo; que ninguna victoria 
satisface más quo aquellas quo so obtienen, 
disputando palmo á palmo el terreno al 
contrario. 
Por lo demás, hay motivos sobrados pa-
ra quo nuestros amigos de Guanabacoa y 
Regla sientan ol más vivo entusiasmo en 
esta ocasión. E u primer lugar, se trata do 
demostrar al partido autonomista que nos 
ha podido vencer en las elecciones munici-
pales del primero do aquellos términos, á 
virtud do hechos desgraciados quo todos 
recuerdan, ocurridos en la rectificación del 
censo electoral; que nos ha podido voncor, 
pero no puede abatirnos ni desalentarnos; 
quo muchos ó pocos, todos lucharemos 
frente á él. E n segundo lugar, la concu-
rrencia do los votos de ambos términos mu-
nicipales, si ninguno falta, puodo asegurar-
nos la victoria hoy. 
Además, y aparte de las relevantes con-
diciones dê  la dignísima persona en quien 
ha recaído la designación del partido, nues-
tro queridísimo amigo, el Sr. D. Antoni o 
González López, cuyos antecedentes polí-
ticos son bien conocidos de todos, esa de-
signación expresa la voluntad de nuestros 
correligionarios debidamente convocados á 
su tiempo, en dos reuniones públicas habi-
das sucesivamente en Regla y en Guanaba-
coa, ambas presididas por nuestro respeta-
ble amigo, el Sr. D. Antonio C. Tellería, y 
on las cuales el deseo do los electores fué a-
tendido, y consultado su parecer. E s , pues, 
dicha candidatura la obra del cuerpo elec-
toral; y éste no la ha de abandonar; ha de 
defenderla con calor. Mucho esperamos de 
la decisión y entusiasmo de nuestros ami-
gos do Guanabacoa y Regla. 
La reorganización del Comité de 
Alfonso X I I . 
Nuestros distinguidos amigos y correli-
gionarios los Sres. D. Eduardo Dolz y don 
Manuel Romero Rubio, en quienes delegó 
la Junta Directiva para reorganizar el ex-
presado Comité, dirigieron anoche al Excmo. 
Sr. Presidente dol partido el telegrama si-
guiente: 
"Tenemos satisfacción comunicar á V. E . , 
que ha quedado realizada completa conci-
liación, rivalizando todos los correligiona-
rios en sentimientos de genorosidad y con-
cordia." 
También los Sres. D . Isidro Ovios y don 
Eugenio Manzaneda, distinguidos amigos 
nuestros y Presidentes de los Comités que 
existían en la expresada localidad, han di-
rigido al mismo señor Conde do Casa-Moré 
esto otro telegrama: 
"Tenemos el honor de participar á V. E . , 
que ha quedado sellada la unión del partido 
on esta localidad, á satisfacción de todos y 
le reiteramos nuestra incondicional adhe-
sión." 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal so publica para general cono-
cimiento; haciendo presente á los electores quo la cédula electoral es la misma que 
sirvió para las últimas elecolones municipales verificadas en mayo último, y que aque-
llos quo por cualquier circunstancia carezcan do ella puedan proveerse do la misma el 
dia do la elección on lamosa de su respectiva sección, con arreglo á lo dispuesto on ol ar-
ticulo 34 do la Ley Electoral vipento. 
Habana, septiombre 3 do 1889.—El Secretario, Agust ín Guaxardo:—Yto. Bno.—El 
Alcalde Municipal, L . Pequeño. 
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El viaje del General Salamanca. 
Sabido es quo ol Excmo. Sr. Gobernador 
General do la Isla salió do este puerto á 
bordo del Ramón Herrera, en la tarde del 
martes 10, on dirección á Nuevitas. 
Doti'ivoso ol vapor á un kilómetro do Ca-
yo-Francés, desembarcando en él S. E . , 
quien so trasladó en el vaporcito Maria 
Luisa , reuniéndose allí con los expedicio-
narios las autoridades de Caibarién y Re-
medios y muebas personas distinguidas de 
dicha población. 
E l Ayuntamiento de Caibarién solicitó 
del General, por medio do instancia, la cons-
trucción do un faro, la cual fué concedida. 
S. E . cedió para ose objeto quinientos pe-
sos: el Coronel Sr. Vorgara ofreció veinte 
mil ladrillos. 
A las dos y media do la tardo de ayer 
continuó el viajé del General basta Nuevi-
tas á donde llegó á las seis do la mañana de 
hoy. Fué verdaderamente triunfal la entra-
da de S. E . en la población. Esta se encon-
traba engalanada con cortinas y banderas 
nacionales. Le recibieron ol Alcalde Muni-
cipal, el Comandante Militar, roprosontar 
clones del comercio y de la industria, comi-
siones do los partidos políticos y el Ayun-
jtamit-nto en masa. Reinaba en Nuevitas in-
. jyenso entusiasmo. 
E l General Salamanca conferenció exten-
samente con los Sres. Flores y Freiré, pre-
sidentes de los Comités provinciales de 
Unión Constitucional y Autonomista, quie-
nes habían acudido dosdo Puerto-Príncipe 
á saludarlo, sobro los proyectos de las obras 
públicas que han de realizarse en la pro-
vincia. 
So esperaba quo Puerto-Príncipe haría á 
nuestra Primera Autoridad una rocopcióñ 
sin ejemplo. 
E n efecto: ol Gobernador General l legó á 
la capital do la provincia, en unión de las 
personas quo antes quedan citadas, y ade-
más de los Sres. Capriles y Berriz, gober-
nador civil y comandante militar rospoctl 
vamento, quo también habían ido á Nuevi-
tas, debiéndose citar asimismo al Sr. Cruz 
Pérez y una comisión de Sancti-Spíritus, á 
las diez do la mañana do hoy por haber ex-
perimentado el tren algún retraso. 
Grandiosa ha sido la popular manifesta-
ción del pueblo camagüeyano en honor de 
la Primera Autoridad de la Isla. Todos los 
edificios están engalanados con cortinas; en 
todas partes eo ven los coloros de la ban-
dera nacional, on las callos de San Juan y 
Reina, hasta llagar al Casino Campestre, 
donde se ha istalado la Exposición. L a mu-
chedumbre que ocupa los alrededores os in-
numerable. 
E l General Salamanca abrió la Exposición 
á las diez y treinta minutos de la mañana, 
á nombre de S. M. la Reina Regento, ''quien, 
dijo, se interesa tanto por estas provincias; 
felieíeitando á la de Puerto-Príncipe, por 
ser la primera de la Isla que ha iniciado el 
movimionto para ol fomento de la industria 
pecuaria; felicitando también á los partidos 
políticos, al ver la unión y la concordia quo 
existo entre todos loa habitantes, para al-
canzar el bienestar general de esta co-
marca." 
Después do la apertura de la Exposición, 
S. E . se retiró á la morada del Comandante 
Militar, Brigadier Berriz, donde so aloja. 
" E l Faro" de Cayo Francés. 
E l Excmo. Sr. General Salamanca ha di-
rigido desdo Caibarién al Gobernador Civil 
de esta provincia, el siguiente telegrama: 
"Dejo ultimados los trabajos para ol res-
tablecimiento del faro de Cayo Francés, por 
—Mr. Ravlnet debo estar en Llón. 
Después, su mano fué poco á poco ha-
ciéndose más pesada para tirar do la aguja, 
su cabeza empezó á oscilar y sus párpados 
so cerraron. 
Su compañera la rogó fuese á descansar, 
y no resistió esta vez. 
Eran las diez cuando se desportó, y 
cuando ya vestida entró en la sala, la viu-
da Bertolle la recibió con estas palabras: 
—Mi hermano está ya en Marsella. 
—Entonces no tarderemos en tenor un 
despacho. 
Hay situaciones en que las horas corren 
con una lentitud que mata. A las dos llegó 
el dependiente del telégrafo, recogió su re-
cibo, y después la anciana leyó: 
"Marsella, 2 y 40 minutos. 
" E l San L u i s á la vista desdo esta ma-
ñana.'Alquilo un bote para Ir á su encuen-
tro. Esta noche telegrama. 
RAVINET." 
—Este telegrama nada nos dice—excla-
mó Enriqueta con desesperación. 
Quizá la viuda experimentaba también 
algún desaliento; sólo que no era cosa de 
dejarlo adivinar, y repuso: 
—¿Qué esperabais? Apenas hace una ho-
ra quo ha llegado á Marsella. ¿Qué queréis 
que sepa? E l despacho de esta nocho será 
más explícito. 
Su aconto parecía tranquilo; pero es pre-
ciso no conocer los tormentos de la angus-
tia para ignorar lo intolerable que se haoo 
á medida que se acerca el momento doci-
slvo. 
E n vano aquella mujer, después de co-
mer, trató de ponerse á bordar; sus manos 
temblaban, sus bjda no veían. 
Por fin, á las nueve volvió el empleado 
del telégrafo. Enriqueta fué la que tomó el 
despacho y se detuvo sin atreverse á abrir-
le, como si on él fuera á leer ol secreto de 
su destino. 
Por fin rasgó el sobre y leyó: 
"Marsella, 6,45 minutos. 
"He visto á Mr. Champcey bueno, y ado-
rando á Enriqueta. Mañana á las siete es-
taró en París. Preparad equipaje como si 
debierais hacer viajo de un mes. Todo va 
bien." 
Más pálida que la muerte, más trémula 
que la hoja en el árbol, Enriqueta se dejó 
caer en una silla. 
Hasta entonces había dudado; pero esta-
llaba la evidencia, y balbuceó. 
—¡Daniel en Franela! ¡Daniel ya na-
da temo, ya estoy salvada! 
Pero no se muero de alegría, y volviendo 
al sontimiento de la situación, comprendió 
lo imprudente de sus frases, y tomando las 
manos do la viuda, murmuró: 
—Perdonad, no sé lo que mo digo. ¡Sal-
vada! ¡Si lo estoy es per vos, por vuestro 
hermano! Sin vosotros Daniel no encontra-
ría de mí más que una cruz en el cemen-
terio. 
L a anciana entre tanto no parecía es-
cucharla. 
Con la vista clavada en ol espacio, pare-
cía insonsible á las circunstancias oxterio-
ros, y el odio más profundo se pintaba en 
su fisonomia, y con los dientes apetados y 
voz ronca murmuraba: 
—¡Por fin vamos á Ber vengados! 
Ciertamente quo Enriqueta no tenía ya 
por que admirarse del odio que el ropave-
jero y BU hermana profesaban á sus enemi-
gos; pero jamás aquel odio le había pareci-
do tan implacable. 
Ayuntamiento, con la cooperación dol co-
ronel Vergara y particular mía, empezando 
las obras muy on breve. Hoy á las tres tar-
de sigo para Nuevitas. 
Salamanca. 
Un nuevo telegrama recibido en el Go-
bierno General participa que so halla res-
tablecido ol servicio dol Cayo Francés. 
Complacido. 
Nuestro distinguido amigo el Excmo. Sr . 
D. Pedro A. Torres, Secretarlo dol Gobier-
no General, nos remito para su inserción on 
las columnas dol DIARIO la eiguionte aten-
ta carta, acompañada de una copia do la 
que dirige al Sr. Director de L a Discusión. 
Los términos comedidos en que el señor 
Torres reclama la rectlflcación,^quo cree 
justa, de algunas apreciaciones referentes á 
sn conducta política en el desempeño dol 
puesto quo ocupa, merecen que accedamos 
con gusto á su deseo, por más que seamos 
opuestos á tomar parte on toda controver-
sia personal. 
Ho aquí las cartas referidas: 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió y do mi consideración: 
Con esta fecha dirijo al Director del perió-
dico L a Discusión la carta que á continua-
ción copio y cuya inserción en el que usted 
dignamente dirige, le ruega y le agradecerá 
vivamente su afectísimo s. 8. q. b. s. m. 
Pedro A . Torres. 
"Sr. Director de L a Discusión. 
Muy señor mió y de mi consideración: 
Mientras ol periódico que Vd. dirige se ha 
limitado á suponerme autor de versos quo 
no ho escrito y á juzgarme, sin conocerme, 
mal poeta, no he pretendido de Vd. rectifi-
cación alguna, aunque esasauposiciones in-
ferían agravio á mi reputación literaria. 
Pero en el número de L a Discusión de a-
yer, á vueltas do apreciaciones gratuitasque 
me lastiman, me señala Vd. como autor y 
responsable do hechos ajenos completa-
mente al desempeño de mi canro, al quo 
consagro el mayor celo y actividad, á falta 
de (•ompotencia quo Vd asegura quo no 
tengo, y esto ya mo obliga á exigir una rec-
tificación, quo yo ruego á Vd. tonga la bon-
dad do concederme, volviendo así por los 
fiierós de la verdad y do la justicia. 
No pretendo quo Vd. diga quo soy un ex-
celente literato, á posar do quo puedo pro-
barlo que ho conseguido siempre un primer 
premio on cuantos cortámones ho eoncurri-
do en Ateneos y Academias; me basta quo 
confieso V. quo los versos que viene publi-
cando haco dias no son originales míos; 
tampoco pretendo quo me juzgue V. un fun-
cionario do rara intoligenoia y do grandes 
facultades, pues honradamente confieso que 
aún me juzgo inferior á lo que V. asevera, 
á posar do babor obtenido siempre recom-
pousas y elogios inouTocidos en ol auauni-
peño de elevados cargos me basta con quo 
haga V. constar que tengo en la dirección 
de la política y en las intrigas, do que me 
supone autor, la misma intervención quo 
en los versos cuya paternidad rechazo. 
Si consigo que se penetre V. de que IH-
voluntariamente, sin duda, ha incurrido en 
un error, al juzgarme literaria y política-
mente, y me otorga la merced, quo como 
tal la pido, cuando, al amparo do la ley, 
podría elevarla á oxigénela, de consignarlo 
en las columnas del periódico de su direc-
ción, so lo agradecerá vivamente su atento 
s. s. q. b. s. n i . 
Pedro A . Torres. 
8[c. 12 de soptiombre de 1889." 
Persecución á los bandoleros. 
Según noticias oficiales, la partida quo 
capitanea Matagás, ha tenido un encuentro 
al medio día do ayer, miércoles, con las 
fuerzas do la Guardia Civil del puesto do 
Cartagena y Alcalde Municipal de dicho 
punto, quo so hallan desdo haco días en su 
persecución. 
De resultas de este encuentro, hubo un 
muerto por parte de los bandidos, y dos he-
ridos de la fuerza de la Guardia Civil, sien-
do uno de éstos ol sargento. 
L a partida se ha dirigido al punto cono-
cido por Melones, continuando en su perse-
cución la fuerza de la Guardia Civil, ol A l -
calde y grupo do paisanos. 
Se hacen grandes elogios respecto del 
valiente comportamiento del Alcalde de 
Cartagena. 
E n el Gobierno General se han recibido 
hoy los siguientes telegramas: 
"Una pareja do la Guardia Civil dol pues 
to de los Mameyes, Lagunillas, capturó al 
bandolero José Hernández Fuentoe, á quien 
el Sr. Juez do Instrucción de Cárdenas, 
sigue una causa por tentativa de robo y ho-
micidio." 
" E n Amarillas (Colón), ha sido encon-
trado el cadáver do un individua que so su-
pone, se hallaba con los bandidos ol dia 
ocho del actual, en los momentos en que és-
tos fueron batidos por la fuerza pública." 
E l temporal en las Antillas. 
Los periódicos do Santiago do Cuba que 
recibimos anoche contienen algunas noti-
cias respecto del ciclón do quo estuvimos 
amenazados y quo ha causado estragos en 
¿Qué causas podían motivarlo? Escapa-
ban á su penetración, poro no debían ser 
vulgares. E l padre Ravlnet no ora un cual-
quiera, porque inculto y grosero en la calle 
do la Granja Batelera, era otro hombre en 
casa de su hormana, quo á su vez parecía 
una mujer superior por su inteligencia, por 
BU educación. 
¿Qué había podido motivar tal cambio en 
su vida? 
Así pensaba Enriqueta, cuando la ancia-
na la arrancó á SUB moditacionoB. 
—¿Habéis visto, hija mía, que mi horma-
no quiere encontrarnos, á su llegada, dis-
puestas para un largo viaje? 
—Sí, señora, y mo admira. 
—Yo lo comprendo, aunque ignoro, co-
mo vos, las intenciones do mi hermano; 
pero obraremos en todo conforme á sus 
deseos. 
E n efecto, tomaron BUS disposiciones, y 
al día siguiente madama Bertolle salló á fin 
de hacer las compras necesarias do ropa, 
calzado todo lo indispensable para un via-
je. A las cinco todo estaba preparado, y se-
gún el despacho del padre Ravlnet no te-
nían que aguardar más que dos horas. 
Sin embargo, aún esperaban menos do lo 
que pensaban. A las seis y media l legó el 
excelente hombre visiblemente cansado por 
el largo viaje que había hecho. 
—¿Qué es esto? No te aguardábamos tan 
pronto. 
—¿Crees acaso que no me atormentaba 
la impaciencia en quo os suponía? Además, 
era urgente presentarme en la calle de la 
Granja Batelera. 
—¿Has visto á la Chevassat? 
—Me separo do ella en este instante; es-
tá tranqnlbi, nada sospecha. No admito pa-
ra ella duda pue la señorita de l a VíUa-
dlversas poblaciones. Escribe L a Bandera 
Española en su número del dia 4: 
E l temporal de- ayer causó algunos daños 
en San Thomaa destechando casas y ochan-
do á la playa varios lanchones. Pasó muy 
poco al Norte de dicha isla y pasó al Norte 
de Puerto-Rico, causando muy poco daño 
en la capital. E n Puerto-Plata no so habla 
sentido nada hasta esta mañana, y como en 
Santo Domingo el tiempo ha mejorado, se 
presumo que ol ciclón pasa bastante al Nor-
te do dicha isla ó quizás haya ya recurvado 
desde allí. 
Aquí desde anoche se contuvo la baja del 
barómetro y áun esta madrugada ha subi-
do un poco, lo quo kace ver que el rumbo 
del temporal sea tan Inclinado al Norte quo 
va á pasar lejos de nosotros hasta el punto 
de apenas sentirlo, aunque la segunda par-
te siempre es un poco más ancha quo la 
primera. 
Barómetro aquí hoy á las 7, 30 de la ma-
ñana: 759, 50. 
Ayer on San Thomaa durante la tempes-
tad: 735, 80. 
E l mismo porlódico publica al dia siguien-
to, 5, los siguientes telegramas acerca del 
mismo temporal: 
San Thomas, 4 .—La tormenta de ayer 
ha causado grandes peijulcios á las propie-
dades. E l barómetro bajó á 28 97. L a s l i -
neas telegráficas y ol tráfico están interrum-
pidos. 
Santa Cruz, 4.—Durante la tormenta de 
ayer la goleta americana N . Hand, fué a-
rrojada á tierra y echada á pique. Causó 
grandes daños. 
San Cristóbal, 4 . — E l ciclón pasó por es-
ta isla en la nocho del día 2, causando 
grandísimos estragos y perdiéndose el va-
por inglés Roraifia y la goleta inglesa Ctr-
cé, pero habiéndose salvado las tripulacio-
nes de ambos barcos. 
L a s cosechas han sido terriblemente per-
judicadas. 
Martinica, 4.—Durante la tormenta de 
ante de anoche, qne ha causado grandes 
perjuicios, so perdieron la goleta francesa 
Víolette y dos más, cuyos nombres no so han 
podido precisar. 
Guadalupe, 4 . — L a tormenta de antes do 
ayer se ha sentido fuertemente aquí, inte-
rrumpiendo ol tráfico y las comunicaciones. 
Santo Domingo, 4, 5 tardo.—Desde la 
una de hoy se siento una violenta tormenta 
con lluvias torrenciales. Bar. á 7515: viento 
sufre variaciones dol E . al NO. 
Id. 5, 8 a. m .—La tormenta cesó anoche 
á las 11.—Bar. 759 viento N. flojo nebuloso. 
Puerto Plata, 5, 8 a m.—Viento O. bas-
tante fuerte. Mar muy agitada. 
San Nicolás (Haití) , 5,8 a m.—Viento en 
calma, nublado. 
La remolacha en Europa. 
E l Journal des Jabricants de sucre publi-
ca en su número dol 28 do agosto las siguien-
tes noticias acerca de la actual cosecha do 
remolacha: 
Franc ia .—Las condiciones atmosféricas 
do la penúltima semana do agosto han sido 
malas; la temperatura fué inferior á la nor-
mal. L a lluvia fué muy deseada para la re-
molacha, á consecuencia de la sequía quo 
so experimentaba: y ahora los agricultores 
se quejan del excoso do humedad y, sobre 
todo, del frió, que impide el progreso de la 
vejetación de la planta, cuya madurez so 
encuentra por esta causa considerablemen-
te retardada. L a remolacha, pues, estacio-
nada, no gana en peso nada y pierdo mucho 
on calidad. L a riqueza adquirida ha retro-
gradado y el adelanto quo había alcanzado 
so encuentra perdido completamente. Esta 
es una mala situación para todos. Los cul-
tivadores no se apresuran á arrancar la 
planta y, por su parte, los fabricantes no 
quieren comenzar ol trabajo con una mate-
ria prima quo no les daría más que descep-
ciones. E l precio elevado dol azúcar no bas-
taría á cubrir los riesgos que so corren tra-
bajando una remolacha pobre y do mal ase-
gurada conservación. Se comenzará, pues, 
muy tarde á trabajar, y es probable que la 
mayoría do las fábricas no so pongan en 
marcha hasta principios do octubre. Seme-
jante resolución ha sido tomada por un nú-
mero reepotablo do fabricantes de azúcar 
alemanes, portenecloutes á diversas asocia-
ciones, los cuales han decidido no empozar 
la íabricación antes do primeros de octubre, 
tomando entre otras la prudente determi-
nación de no remitir iumediatamonto ouc 
azúcares al morcado. 
Alemania.—Mr. Llcht, do Magdoburgo, 
esoribo con fecha 23 do agosto, quo la tem-
peratura do la primera mitad do esa sema-
na había sido cálida y muy soleada; pero al-
gunas lluvias que cayeron más tarde la hi-
cieron variable. Los aguaceros que cayeron 
después no tuvieron la misma intensidad, y 
como la temperatura bajó muy sensible-
mente, reinando al mismo tiempo un viento 
bastante fuerte, la utilidad de esas lluvias 
ha sido insignificante para la remolacha 
destinada á la fabricación do azúcar. L a 
temperatura seca y calorosa de los comien-
zos do la semana, ha hecho de nuevo amarl 
llar las hojas, y en muchas regiones la planta 
está en condiciones do eer eometlda á la fa 
brlcación del azúcar; lo que Bucedoría BÍU la 
determinación do algunos fabricantes do re 
tardar ol principio do los trabajos. 
Mr. Goorz, de Berlín, calcula la produc 
clón azucarera de Europa, comparada cbn 
la dol año anterior, dol siguiente modo: 
1889-90 1888-89 
Alemania (tonelad.) 























T o t a l . . 2.783.000 2.592.000 
E l calculista borlinéB dice que los dos úl 
timos años los cálculos del mes de agosto 
han acusado sobre el resultado real una dl-
feroneia de 2.7 á 0.3 por 100 de más, y quo 
por consiguiente se hará bien on no admi-
tir la cifra do este año más quo con reser-
vas por las variaciones comprendidas en 
esos limites, suponiendo quo los cambios 
quo sufrirá la cosecha durante los dos últi-
mos años ofrezcan poca diferencia con la 
do los años precedentes. L a cifra do la pro-
ducción belga es eventual: la producción 
real no os fácil quo pueda evaluarse. Mr. 
Goorz agrega: "Puedo decirse on suma quo 
la futura producción europea no será sufi-
ciente para colmar ol déficit extraordinario 
de los almacenos y cubrir las crecientes ne-
cesidades del consumo. Dependerá del re-
sultado do la próxima cosecha de azúcar de 
caña, que el mercado no caiga en una situa-
ción análoga á la do esto año. Cuanto á la 
cosecha colonial, es demasiado temprano 
para hacer cálculos quo so aproximen á la 
exactitud; sólo puedo asegurarse que en la 
mayor parte de las colonias habrá un au-
mento en la producción por consecuencia 
dol desarrollo dol cultivo y lo favorable do 
la temperatura quo ha reinado." 
Los fabricantes que el 20 de agosto acor-
daron no comenzar hasta octubre la fabri-
oaolón del azúcar y retardar el mayor tiem-
po posible la venta del fruto elaborado son: 
la asociación técnica de fabricantes de An-
halt, de Egeln, de Brunswick-Hannóvor, 
dol Haya y sus cercanías, la Unión de fa-
bricantes do azúcar de Magdeburgo y la de 
Halborstadt. Esta resolución se estima co-
mo prudente y acortada, en presencia do la 
desalentada especulación que reina y que 
procura, á pesar de lo enorme del déficit, 
abatir los precios del artículo. 
Austr ia-Hungría .—Las noticias quo co-
munica desde Viena Mr. Achleituer, alcan-
zan al 21 de agosto. Según ellas, la tempe-
ratura ha sido nuevamente lluviosa y muy 
baja para la estación. E n tales condicionee, • 
la remolacha no ha hecho progresos on peso 
ni en calidad, perdiendo algunas do la* 
ventajas que había obtenido. Por conse-
cuencia, no parece que la fabricación co-
mience aquí tan pronto como so había creí-
do, y si el tiempo no mejora, los fabricantes 
tendrán que renunciar á sus propósitos de 
empezar prento la faena. 
L a p o l í t i c a en F r a n c i a . 
L a improvisión nos gobierna y ia casuaU-
dad es su ministro, decía en Madrid, cua-
renta años há, un malogrado amigo nues-
tro que entonces hacía raya entro nuestros 
más castizos y galanos oscritorea; y con 
verdad podrian decir hoy otro tanto los 
franceses quo cifraron esperanzas en la 
Exposición Universal do París, esto es, en 
una pasajera tregua á sus enconadas disen-
siones intestinas, y en improvistas contin-
gonclas quo acaso conjurasen los inminen-
tes peUgros de que Francia estaba amena-
zada. 
A l caer el Gabinete radical de M. Flo-
quet, desprestigiado por sus desaciertos, 
vencido por los boulangistas y derribado 
por los mismos quo antes lo sostuvieron, 
quedó ol Gobierno de la República on tan 
precario estado quo á duras penas consi-
guió el Presidonto Carnet inducir á M. TI-
rard á que por consideraciones do patrio-
tismo so allanase á formar lo que on len-
guaje parlamentario llaman un cabinet 
d'affaires, ó lo quo es lo mismo, un Minis-
terio para gobernar do acuerdo con la ma-
yoría dol Parlamento, rehuyendo cuestio-
nes de política y sorteando dificultades, 
mientras llega la época do las elecciones 
generales. Eso dijeron y eso prometía la 
composición misma dol Ministerio de ¡a 
Exposición, presidido por M. Tirard, en 
que entraron ropresontantes do diversas 
fracciones del partido republicano, proba-
dos ya on el gobierno en circunstancias 
que requerían pulso y discreción; más no 
contaron con la implacable malevolencia 
de los Irreconciliables onemlíjos del orden 
oxintonto. E n la Cámara do Diputados ha 
habido escándalos nunca vistos en F r a n -
cia en asambleas logisladoraa: aún están 
por conjurar los peligros internos; los ex-
ternos subsisten, casi tan -amenazadores 
como on los dias do la muerto do Federico 
I I I do Alemania; para finos del presente 
mes de soptiombre, para cuando so hagan 
las elecciones generales, queda aplazada 
la cuestión magna de la revisión do la 
Constitución, quo ha de ser piedra do to-
que do la estabilidad do la República fran-
cesa; y mientras tanto, bien puedo decirse 
que apenas pasa día sin quo en el brumoso 
horizonte do la política europea asome al-
gún celaje de ominoso cariz, quo todos, uno 
tras otro, han ido hasta ahora desvano-
oióudoao, pero cuyo mi moro parece inago-
table. 
E l Senado francés constituido en tribu-
nal ha declarado quo ol general Boulanger 
os reo do conspiración y atontado contra 
la República y de malversación de fondos 
nacionales, y á él y á sus cómplices IOB ha 
condenado (on rebeldía) á encierro on una 
fortaleza: sentencia quo implica inhabilita-
ción para obtener cargos públicos, y exclu-
sión de candidatura en las próximas elec-
ciones generales. Boulanger, por lo pron-
to, está á salvo en Londres y no hay apa-
riencias do quo piense en cambiar la hol-
gura do Portland-place, por la reclusión do 
un castillo on Francia. Cierto os que él ao 
jacta decentar conque las olocclonea dol 22 
do eoptlombro lo abrirán do par en par las 
puertas de la patria, y sus secuaces recuer-
dan que la prisión on la fortaleza de Ham 
fué preludio del oncumbramionto de Napo-
león I I I . Poro él y ellos so olvidan de quo 
Boulanger no es Bonaparte, ni horodoro 
del nombre dol quo de triunfo en triunfo 
paseó victoriosa la bandera do Francia por 
todo el continente europeo, y no so acuer-
dan de que nadlo formuló contra el aven-
turero do Boulogne inculpaciones tan deni-
grantes como las que el Sonado estimó jus-
tificadas al sontonciar á Boulanger y á sus 
cómplices. Porque, bien visto, más que in-
dulgente ha do sor quien quiera queleades-
pacio la acusación fiscal doM. Quosnay do 
Beauropaire (que llena más do cuatro pá-
ginas de letra metida do Le Temps&o París) 
y no forme pésimo concepto del general, de 
sus íntimos amigos y do sus coadjutores. 
Podrá cabor duda en cuanto á la justifica-
ción do ciertos y determinados cargos, poro 
hasta la evidencia está demostrado que el 
general Boulanger os un aventurero do de-
saforada ambición, de pocos escrúpulos y 
ninguna moralidad, que se asocia con gente 
de mala reputación y peores antecedentes, 
y que para satisfacer vicios y urdir crimi-
nales tramas so apropiaba y malversaba 
caudales públicos do cuya custodia ora res-
ponsable. No cabo ni asomo do duda de 
que, sin pararse on modios, conspiró por 
derrocar la República Parlamentaria: no 
éste ni el otro Ministerio, sino ol gobierno 
constituido y aceptado por la nación. Nada 
menos que el honrado M. do Prossensé lo 
acusa do haber solicitado por Intorpóslta 
persona (ol boulangistn\l. do Cyon) lacon-
Handry so ha Bulcldado, y todas las maña-
nas va á hacer una visita á l a Morgue. 
Enriqueta so estremeció. 
—¿Y Mr. do Brován?—preguntó. 
E l padre Ravlnet frunció el ceño y dijo: 
Ese es el único que me inquieta. E l 
hombre á quien había encargado que lo vi-
gilase le ha perdido de vista durante mi 
auBcncia. 
Después, percibiendo las maletas hechas, 
murmuró: 
—Me estoy charlando y el tiempo apura. 
¿Estáis prontas? Partamos. Abajo tengo un 
carruaje; hablaremos por el camino. 
Y advirtiondo on ol rostro de Enriqueta 
una ligera inquietud, murmuró: 
—No temáis, no nos alejamos do Mr. de 
Champcey;por el contrario, aquí no le po-
dríais ver ni dos veces sin vender el secreto 
de vuestra existencia. 
—¿Dónde vamos, pues?—preguntó ma-
dama Bertolle. 
— A l hotel del Louvre, hormana mía, 
donde tomarás un cuarto en nombro de ma-
dama y mademoiselle Bertolle. Estad tran-
quilas, la partida ostá ganada. 
Después corrió á la escalera y llamó al 
portero para quo lo ayudase á bajar las 
maletas. 
Por más quo fueron rápidas las maniobraB 
motivadas on ol San L u i s por la aparición 
del padre Ravlnet, habían impedido, sin 
embargo, laB formalidades de registro para 
ol desembarque, con no poca desesperación 
de la tripulación entera, que tuvo que pa-
sar una nocho más á bordo. 
E l menofi desgraciado por este contra-
tiempo eia Daniel. 
I'1; abatimiento singular había sucedido 
á su agitación, y experimentaba ese ble -
nostar del hombre quo va á arrojar un poso 
quo os Buporlor á BUS fuerzas. 
E l padre Ravlnet no lo había dado nin-
gún detalle; no lo sentía, no lo necesitaba. 
Sabia quo Enriqueta vivía, quo estaba en 
seguridad, quo lo amaba siempre esto 
ora bastante. 
—Mi teniente—decía Lefloch al ver la a-
legría do su jefe:—¿no os lo había yo dichot 
E l buen viento durante la travesía anun-
cia siempre alguna dichosa nueva al llegar 
al puerto. 
Aquella nocho, mientras ol ¿Tan L u i s se 
balanceaba sobro las áncoras, durmió Da-
niel, por primera voz desde que había sa-
bido el matrimonio del conde de la Villa-
Handry, con el buen sueño que proporcio-
na la esperanza. 
Necesario fué para daspertarle ol ruido 
quo hizo ol encargado del reconocimiento 
sanitario cuando subió á bordo. Y a desdo 
la aurora, afanosos y alegres los marineros, 
iban y venían poniéndolo todos on orden y 
empezando la limpieza dol San Lui s . E n 
breve se recogieron las anclas, y á las doce, 
con un tiempo bonancible, Daniel saltó al 
muelle de Marsella seguido do su fiel mari-
nero. 
Cuando sintió bajo BUS piéa la tierra de 
Francia, do donde una innoble perfidia le 
había alojado, sus ojos se humedecieron, y 
un ademán de despecho, do venganza, eo 
pintó on enrostro. Hubióraso dicho que pro-
vocaba á sus enemigos, y les gritaba: 
—¡Aquí estoy! ¡Ahora vengo á tomar un 
desquite terrible! 
Ni su turbación ni su alegría podían ha-
cerle olvidar lae prooenpacionoB del padre 




nlvencia del Pr ínc ipe de Bismarck para 
sustituir á la República Parlara, l i tar la otra 
Repúbl ica Consular, con Cónsal vitalicio y 
d e m á s aditamentos do goblorno napoleóni-
co. De ese tan nombrado Conde Dillón, que 
no os ta l conde ni cosa que lo valga, del M . 
de Mondión, alias M . Foucault, y de otras 
personas de idént ica estofa que siempre fi-
guraron en primera linea en todas las far-
sas del boulangismo, con quienes Boulanger 
ha vivido ó vive á pan y manteles t r a t á n -
dose con ellos do t ú por t ú , lo menos que 
puede decirse, j uzgándo los con lenidad, es 
que son caballeros de industria de ínfima 
ralea. Esa predilecta amiga suya que en la 
isla Adam era Madame Pourpro, directora 
de colegio de señor i tas , y en P a r í s (á don-
de iba cada dos dias) so llamaba Madame 
Palllot, n i merece buen nombre n i honra 
con su amistad al que "en su modestia su-
ma" ha tenido la llaneza do calificarse á sí 
mismo de futuro Washington do Francia. 
Pero Boulanger^tal cual es y sin méri to 
alguno, fué ministro de la Guerra y el hom-
bre m á s popular do Pa r í s y los departamen-
tos, antes y después de haber sido hazmo 
reir de la gente sensata de Par í s y del mun-
do entero. E s t á á la cabeza de una liga for-
midable; tiene muchos partidarios; prueb a 
de que no lo faltan poderosos valedores es 
que siempre lo sobra dinero que despilfa-
rrar, dinero que n i el mismo M . de Beaure-
paire ha podido averiguar de donde sale; y 
no obstante la sentencia del Senado, es ene-
migo tomiblo de la Repúbl ica y t o d a v í a 
puede dar mncho que sentir no sólo á los 
republicanos sino á todos los hombres de 
orden, sean del partido que fueren. 
Aun dando do barato que Boulanger que-
de ahora desprestigiado y anulado, no por 
eso desaparece rá de momento el boulangis-
mo; ahí catán además los radicales, empe-
ñados en llevar á cabo á todo trance la re-
visión de la Constitución; los anarquistas y 
bonapartistas que del desorden so prome-
ten medro; y hay algo peor, que os la falta 
do criterio de la masa dol pueblo que da sus 
votos á un Boulanger y so deja embaucar 
por un Laguorre ó un Conde Dillón. Sin 
embargo, mucho ha ganado el buen sentido 
en los pocos meses de tregua de la Exposi-
ción y es de esperar que la Repúbl ica fran-
cesa rebase do la p róx ima crisis como antes 
ha rebasado do otras casi tan peligrosas. 
Estado Mayor goaeral del Ejército. 
En el Bolet ín Oficial de la Capi tan ía Ge-
neral de la isla de Cuba y Dirección geno-
ral de todas las armas é institutos del ejér-
cito, corrospondiento al 10 dol actual se ha 
publicado lo siguiente: 
Orden general del Ejéreito del dia Ia. de sep-
tiembre do 1889, en la Habana. 
En 27 de ju l io últ imo, se publica en la Co-
lección Legislativa (página 552, número 
342), la Real orden circular siguiente: 
"Excmo. Sr.—Establecido por el art. 7? 
de la Ley de 19 del actual, cuáles son para 
lo sucesivo, los empleos y clases del Ejérci-
to, y consignándose entre éstos los do Ge-
neral de División y General de Brigada, en 
equivalencia do los de Mariscal de Campo 
y Brigadier; S. M . la Reina Regento del 
Reino, en nombre de su Augusto Hijo ol 
Roy (q. D. g.), ha tenido á bion resolver: 
Primero. Que en lo sucesivo, so denomi-
nen Generales do División y Generales de 
Brigada respectivamente, los Oficiales Ge-
nerales de la primera y segunda Sección de 
Estado Mayor General del Ejérci to, quo á 
l a promulgación de la expresada Ley, se 
hallaban en posesión do los empleos do Ma-
riscal de Campo y Brigadier, consignándo-
BO dichas donominacionos en las hojas de 
servicio y demás documentos oficiales de 
los interesados. 
Segundo. Que los Reales Tí tu los expe-
didos á los Oficiales Generales de referen-
cia, como Marisealos de Campo y Brigadio-
resj seau valodoroa para todos los efectos 
quo deban producir en cualquier tiempo, 
como ai estuvieran expedidos con la deno-
minación do Generales de División y Geno-
rales do Brigada, considerándose revalida-
dos en esto sentido por la presente disposi-
ción.—Do Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes" 
Loque do orden de S. E. se publica en la 
general do esto día, para conocimiento do 
todos. 
El General de Brigada Jefe de E. M . , 
iíosé J . Moreno. 
Despedida de Legitime. 
E l ex-Prosidento do Hai t í , General F . D . 
Legitimo, ha remitido por conducto del Sr. 
Cónsul de dicha Repúbl ica en Santiago do 
Cuba, á nuestro aprociablo colega L a Ban-
dera E s p a ñ o l a , de dicha ciudad, la siguien-
te manifestación, añad iendo que muy á pe-
sar suyo no ha podido despedirse personal-
mente de las respetables personas quo lo 
han honrado con su visita, por la premura 
en la salida dol vapor en que emprendió 
viajo para Nueva York, el lunes 2 dol co-
rriente: 
"Es para mí deber muy grato el expresar 
públicaraonto toda m i grat i tud ante la sim-
p á t i c a acogida quo he recibido en esta no-
ble ciudad. 
Ante todo doy al Excmo. Sr. Gobernador 
Civ i l D . Ramón Barrio y al Excmo. Sr. Go-
bernador Mil i tar D . Andrés González y M u -
ñoz, las m á s cumplidas gracias. 
Estos elevados personajes que tan bien 
saben conservar las preciosas tradiciones 
de honor y de gloria de que la E s p a ñ a se 
enorgullece á justo t í tulo , me han prodiga-
do todas las delicadozas de la hospitalidad 
m á s generosa. 
Los cuarteles y el hospital mil i tar que he 
visitado me han robustecido en la convic-
ción de que ol aliento del Cid es tá donde 
quiera que flota el pabellón español. 
Doy igualmente las gracias á esta pobla-
ción tan culta que mo ha demostrado que 
la cortesía no os solamente una cualidad 
exquisita sino á las voces una v i r tud . 
Y l léveme, por consiguiente, el mejor re-
cuerdo de tanta munificencia en la hospita-
lidad, feliz de haber encontrado en ella un 
alivio do las amarguras que acompañan al 
desterrado. 
Santiago de Cuba, 31 de agosto de 1889. 
F . D . Legitime." 
Aduana de la Habana. 
KECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Del 1*? al 12 do septiembre de 
1888 310,084 10 
Del 1? al 12 do septiembre do 
1889 209,011 55 
De menos en 1889. 40,472 01 
C H O N I C A G r E I T B R A L . 
de ellos en el mercado. Las entradas de la 
semana comnren Itm 3,500 pifias de la Ha-
bana, por Cita o f Alexandria, que cdhei-
a . i l ion de 5 á 8 cenmvos una. Do Samattó, 
- 1 saces cocos, por Sogin w, énagenados ft 
;;;;!) el millar, y al mismo precio se detalla 
el cargamento que trajo la Jul ia , de San 
BlaB. LOÓ 24 sacos quo trajo de Nassau la 
goleta Lochner, lograron $25 
De Baracoa han entrado la goleta Phebe, 
c m un cargamento de cocos, y ol vapor 
dambetta, trajo otra partida: todos se anun-
cian vendidos de $21 á $23 el millar. Les 
vapores Í ÍOÍ/ ÍTÍ , Unita, Gambettay Aukatur , 
trajeron de 32,300 racimos do guineos, co-
locados de 50 centavos á $1^ uno. 
De Jamaica entraron por tres vapores 
30,000 racimos de guineos, vendidos do 75 
centavos á H uno; 80 barriles de naranjas 
á $3 uno, y 1,500 sacos cocos, á $23 el millar. 
Los guineos llegados de Limón, por A l -
vena, se detallan de 75 centavos á $1^ ol 
racimo, según su t a m a ñ o y estado." 
En la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vaporea Séneca, americano, de Nueva-
Tork, y Allemunnia, a lemán, de Veracruz. 
Ambos buques conducen carga general y 
pasajeros. 
—Debiendo proveerse por oposición la 
Dirección do la Escuda de entrada para 
n iñas , do Rodas, dotada con ol haber anual 
do 000 pesos para personal, casa y 150 po-
sos para material; de orden del Excmo. é 
I l tmo. Sr. Rector do esta Real Universidad, 
ae convocan aspirantes á la misma, para 
que en el plazo de 30 dias, que empezarán 
á contarso desde la primera publicación do 
esto anuncio en ol Boletín Oficial de la pro-
vincia de Santa Clara, presenten sus ins-
tancias documentadas en la Secretaria de 
l a Junta Provincial de Instrucción públ ica 
do Santa Clara. 
—Ha sido otorgado el retiro con derecho 
a l uso de uniforme al bombero José Caridad 
Plutu i . 
—Se ha concedido la separación dol Ins-
t i tu to do Voluntarios al alférez D . Pedro 
F r ígo la y Sagrera. 
— A l comandante do Voluntarios don 
Francisco Alonso Vega se lo ha otorgado 
em-otiro con derecho al uso de uniforme. 
T a m b i é n se ha otorgado á los capitanes 
D . Bar to lomé Ferrer Canales y á D . José 
Coulino Apozteguia. 
—Por la Cap i t an í a General se han he-
cho los siguientos nombramientos: para ca-
pitanes del primer ba ta l lón de Voluntarios 
do esta capital D . Raimundo Muller y don 
José Puig y Marcós y para c a p i t á n de la 
compañía de Caibar ién D . Gabino Alvaroz 
Monóndez. 
—Do E l Avisador Comercial do Nueva-
York d t l 31 del próximo pasado agosto, to-
mamos lo que sigue respecto do las frutas 
troplyales importadas: 
"De PIUHJ tropical la más favorecida has-
ta ahora son los guineos, aunque no faltan 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 4 de septiembre. 
En esta temporada en que la polí t ica es-
t á do huelga y los legisladores de vacacio-
nes, halla la crónica escandalosa amplio l u -
gar cu quo espaciarse en las columnas de 
los periódicos. 
En calma ol golfo de la Bolsa, tan agita-
do y turbulento on el inviorno; reducido á 
un paso moderado, por efecto de los calo 
res, el galope tendido del comercio; cerrado 
el Capitolio y sesteando la política durante 
el interregno parlamentario; no h a b r í a con 
qué llenar las numerosas pág inas de estos 
periódicos, si el sport y la crónica escanda 
losa no rellenasen la laguna con abundosa 
materia. 
Por desgracia, la vida en los hoteles de 
temporada se presta á la chismografía, 
do caos viveros del escándalo salen, como 
insectos envueltos en los miasmas do los 
pantanos, las noticias aladas que, vuelan 
hasta caer en las voraces é insaciables co-
lumnas do los periódioos. 
Hace días que ol Herald dedica una pá-
gina entera á la crónica de cr ímenes y pe-
cados sociales, algunos de los cuales dejan 
muy a t r á s en punto á realismo nauseabun-
do, las escenas m á s pecaminosas y porno-
gráficas do Zola y do sus imitadores. 
L a tragedia do Atlant ic City on que figu-
ró un joven millonario, do ilustre apellido, 
una aventurera, esposa suya, una nodriza 
y un tierno infante, so ha ido desarrollando 
de una manera tan inesperada é inconcebi-
ble quo á su lado parecen naturales y hasta 
descoloridas las producciones d ramá t i ca s 
de Echegaray. 
Ella, la esposa do Mr. Hamilton, es tá 
aún on el calabozo mientras so forma la su-
maria: la nodriza está mucho mejor de la 
herida quo lo causó su ama, poro todav ía 
no ha declarado el médico que se halla fue-
ra do peligro: ol marido, quo en un princi-
pio se puso al lado de su consorte para de-
fenderla contra la acción fiscal, al fin, a-
rrancada la venda quo le t en ía ciego, ha 
comprendido, quo esa mujer le hab ía esta-
do explotando do la manera m á s lastimosa. 
Mucho ha contribuido á este resultado la 
actitud laudable do la Policía de Nuova-
Tork , y sobretodo la sagacidad é infatiga-
ble celo dol Inspector Mr . Byrnes, el cual 
ha logrado averiguar todos los anteceden-
tes do la aventurera y hacerse do pruebas 
fehacientes de una serio de actos que esta-
blecen su culpabilidad y la complicidad de 
otras personas on una supercher ía quo cas-
tigan severamente las leyos. 
Kcsulta, pues, que al casarse con Mr . Ha-
mil ton, esa mujer era la esposa de otro 
hombre, Mr . Mann, y que, on connivencia 
con éste y con su madre, hab ían comprado 
un niño recien nacido para e n g a ñ a r á Mr . 
Hamilton, haciéndole creer que era hijo su-
yo. Ha descubierto también la policía que 
el infante quo so halla en Atlant ic City, 
que fué testigo inocente de la tragedla 
y que hasta ahora Mr. Hamilton hab í a con-
siderado como hijo suyo, es el cuarto que 
compró la aventurera para su bien tramada 
supercher ía , pues dos murieron antes de 
realizarla, y el tercero era pelinegro y no 
convenía para el caso. 
E l objeto que llevaba esa mala pécora en 
e n g a ñ a r á Mr. Hamilton, era obligarle á 
casarse con ella, como al fin lo logró, para 
legitimar así á la criatura, y por medio del 
supuesto hijo tener un garfio clavado en la 
fortuna del marido. 
Ahora, con su ataque á la nodriza, ha 
quedado expuesto lo burdo do su trama. A l 
cargo do ataque con arma homicida hab rá 
que agregar en la acción fiscal el de biga-
mia. Su primer marido, Mr . Mann, y la ma-
dre do ésto, han sido reducidos á prisión 
como cómplices, y sus declaraciones á la 
policía corroboran los informes que é&ta ha 
adquirido. 
Mr. Hamilton empieza á ver claro y á 
d' .linguir l a t rama de la red que se le ha-
bía tondido. Parece, sin embargo, quo le 
viene do familia el ser v íc t ima de las aven-
tureras y de sus maridos "de industria," 
puos su abuelo, ol famoso estadista Mr . 
Alexandor Hamilton, ha dejado en sus me-
morias la explicación franca y leal de una 
aventura que en un tiempo lo ocasionó muy 
malos ratos por la publicidad que alcanzó. 
Por una coincidenQia que sería muy rara, si 
la socaliña no fuese tan frecuente en esta 
tierra, t ambién una mujer casada le tendió 
una red y le envolvió en ella, viéndose obli-
gado á dar al marido la cantidad de mi l 
quinientos posos que él le pidió cómo "de-
sagravio y satisfacción" á su honra. 
Si mo viniera en gana continuar por este 
resbaladizo terreno, no t endr í a más que dis-
currir por las columnas do los diarios neo-
yorquinos, plagadas do langarutos art ículos 
sobro divorcios, raptos, infidelidades y otros 
asuntos de la misma calaña. Publ ícase en 
osta gran metrópoli un periódico titulado 
Toton Topics, dedicado exclusivamente á la 
chismografía, á la crónica escandalosa do 
los salones y de los clubs, á la colada de 
los trapillos y pingajos morales de la gente 
que vive en la high Ufe. Este libelo periódi-
co, quo vive más del chantaje quo de la sus-
cripción, este semillero de embustes y de 
calumnias, donde so llevan á mal traer las 
reputaciones y honrillas de la gente de v i -
so, con sus nombres y apellidos correspon-
dientes, se vende por millares do ejempla-
res, y lo loen de escondidas y recatándose 
dol vecino, las mismas personas que son 
blanco do sus saetas y las tenderas en los 
ratos de ocio entre parroquiano y parro-
quiano y todos aquellos que pretenden se-
guir la corriente de la high Ufe y que nece-
sitan sabor lo quo pasa en los círculos del 
buen tono. 
Y así la juventud va adquiriendo las no-
ciones más falsas y más nocivas de lo que 
constituyo la buona sociedad, y acepta todo 
lo quo hay de vicioso, do inmoral y do co-
rrupto como la representación gonuina do 
la vida dorada, De ese cultivo artificial ha 
nacido esa planta exótica y pa rás i t a que se 
denomina dude, ingerto de alcornoque y 
maloja, género neutro, que no pertenece 
a l reino vegetal n i al animal, especie do 
muñeco con resabios de mono. 
Para un público así parecen escritos los 
periódicos norte-americanos, y del Times 
(uno de los más sensatos de los diarios neo-
yorquino») es la siguiente frase, que entre-
saco de un artículo que publicó ol domingo: 
"Se acusa á la prensa americana on gene 
ral, y croemos que el reproche es justo, du 
quo tieno en más la broma que su propia 
dignidad." Ciertamente. Raro es el per iódi-
co norte-americano que no tomo en son de 
j á c a r a cualquier asunto por grave que sea, 
aún aquellos en que va involucrado el sen-
timiento do la dignidad nacional. 
Y si esto es asi; si estos periodistas aspi-
ran casi todos á ser considerados como 
funny men, esto es como "graciosos" de la 
prensa; si echan á burla y á chacota los 
asuntos más graves do política nacional 
¿cómo se puede esperar quo traten con se-
riedad y con justo criterio las noticias que 
vienen dol extranjero? 
E l mismo Times, en la columna contigua 
al art ículo de donde he traducido la citada 
frase, dedica un art ículo que pretende ser 
jocoso, al certamen literario propuesto por 
la Academia Españo la de la Historia, con 
ofrocimiento de 30,000 pesetas al mejor es-
tudio sobro los efectos civilizadores del des-
cubrimiento de Colón. Mucha sal necesita 
en la mollera ol que produce chistes tan in -
sulsos. 
Y gracias cuando se contentan estos pe-
riodistas en jaranear sobre un asunto serio. 
Muchas veces recurren á la calumnia y al 
embusto para desprestigiar á las personas 6 
á los países á quienes tienen inquina. 
E l cable ha anunciado á ustedes el b r i -
llante resultado de las pruebas del Feral y 
el triunfo que ha obtenido ese marino, cuyo 
invento es una gloria para España . Pues 
icómo creen ustedes que esta prensa acoge 
la noticia? E l Sun dijo el lunes que ha si-
do un fiasco completo; que el buque se fué 
á pique como un pedazo do plomo; que Pe-
ral y sus compañeros salieron escapados 
para salvar la pelleja; que cuando el opu-
lento y l ibérrimo capitalista llegó á Cádiz 
para ver cómo so hab ían invertido sus 
$100,000 no encontró n i pedazos del "bu-
que cigarro." 
¡Así se escribe la h i s t o r i a . , . , en los Es-
tados-Unidos! 
Yo tengo barruntos de que el art ículo es 
producción de un despechado. 
K . LSNDAS. 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL.—Para la nocho del 
próximo domingo se dispone una brillante 
fléPta en el Casino Español do la Habana. 
T o m a r á parto on la misma la distinguida 
artista Srita. Luisa Mart ínez Casado, quien 
pondrá on escena una bonita pieza en un 
acto y además rec i ta rá un monólogo. 
También varios artistas líricos cantarán 
trozos de música selecta. 
L a fiesta, pues, promote sor deliciosa. Da-
rómos más pormenores en otro número. 
EL ENCANTO.—Publica en otro lugar un 
extenso anuncio la peleter ía recién instala-
da en la callo de San Rafael esquina á Ga-
liano, con ol t í tulo do E l Encanto. 
Eso anuncio merece llamar la atención de 
todas las personas que deséon adquirir buen 
calzado, sin gran sacrificio pecuniario. 
Y ¿porqué se llama E l Encanto ese esta-
blecimiento? ¡Vaya usted á averiguar 
qué motivo ha tenido su propietario para 
denominarlo así! 
¿Será acaso porque aspira á encantar á 
cuantos visiten la casa? 
¿O es quizá porque el surtido que encie-
rra la misma deja encantado al que lo ad-
mira? 
Concurriendo á dicho establecimiento se 
puedo salir de la duda. 
MUERTE DE UN ASIÁTICO.—Participa el 
cap i tán de la primera compañía de Orden 
Público, Sr. Guardado, que entre once y 
doce do la noche do ayer, yendo por la cal-
zada dol Pr ínc ipe Alfonso, en unión del a l -
férez dol mismo Cuerpo Sr. Arenas, oyeron 
repetidas voces de ¡alto al Orden Público! y 
acto continuo varias detonaciones de arma 
do fuego; personándose en el lugar de don-
do partieron aquellas, encontrando tendido 
en la v ía públ ica y cerca do la calle de San 
Nicolás, el cadáver do un asiático y próxi -
mo á él los guardias do Orden Públ ico nú -
meros 120, 214, 47 y 134, como igualmente 
al teniente Sr. Sánchez, que con ol celador 
dol barrio do Marte acababan de llegar á 
dicho punto. Preguntados los dos guardias 
primeros que estaban de servicio on aque-
lla demarcación, manifestaron que al asiá-
tico mencionado lo encontraron on el suelo 
en la calle de An tón Recio, esquina á la 
calzada del Monto, al parecer dormido, y 
que al llamarle para que se retirase pro-
nunció algunas palabras con malos moda-
les y seguidamente se aba lanzó sobre uno 
do los guardias armado do un cuchillo, y 
cuyo guardia pudo evadirse del golpe que 
lo asestaba dando un salto hacia a t rás , y on 
vista de la actitud del asiático, la pareja 
números 120 y 214 sacó sus revólveres 
con objeto do intimidarle y lograr su rendi-
ción; pero lejos do obedecer y entregarse 
emprendió la fuga por toda la calzada ha-
cia el Campo de Marte, y no haciendo caso 
á las voces de alto que so le daban le hicie-
ron fuego, lo mismo quo la otra pareja quo 
acudía en auxilio de la primera, dando por 
resultado ol haber sido herido dicho asiát i -
co, el cual falleció á los pocos momentos á 
causa do la herida. 
Dicho asiático no ha sido identificado y 
su cadáver fué remitido al Necrocomio, 
donde en la m a ñ a n a de hoy se le pract icó 
la autopsia por los módicos forenses do tur-
no, certificando éstos que presentaba una 
herida por la espalda, habiéndole sido ex-
t r a ído el proyectil. 
E l alférez do Orden Público Sr. Arenas 
tía sido nombrado fiscal do la causa que 
con esto motivo so instruye por el expresa-
do Cuerpo. 
TKATRO DE TACÓN.—Hermoso golpe do 
vista presentaba anoche nuestro gran coli-
seo. Las lunetas, butacas, tertulia y paraíso 
completamente llenos de gente, muchos pal-
cos ocupados por conocidas familias, y los 
pasillos cuajados de una muchedumbre an-
siosa do conocer á la tiple debutante señori-
ta Amelia Méndez, on L a Mascota. E l pú -
blico recibió á la artista con un nutrido 
aplauso, quo fué repetido en casi todos los 
númoros correspondiontos á su parto. L a 
Canción del Capi tán tuvo que repetirla en-
tre atronadores aplausos. 
L a tiple vistió con verdadero lujo y pro-
piedad, llamando la atención los trajes de 
corto y hada en ol segundo acto. 
Unimos nuestros plácemes á los que el 
público lo t r ibutó . 
Mañana , viernes, se repet i rá Boceado, 
por tandas, á las horas de costumbre. 
OBSEQUIOS DE RAMENTOL.—Nuestro par-
ticular amigo el joven industrial D . Gabriel 
Ramentol, dueño de la fábrica de sombre-
ros de la calle de Obispo, esquina á Aguiar, 
obsequia á sus favorecedores con unos boni-
tos cromos y unas lindas carteritas, que 
acaba do recibir do Par í s , dando escolta á 
un buen surtido de ehaíjeauz. Le agradece-
mos la muestra que nos ha enviado. 
TEATJÍO DE ALBISU.—Un nuevo estreno 
anuncia para mañana , viernes, la aprecia-
ble empresa del coliseo de Albisu, y lo anun-
cia con ol preámbulo siíraionto: 
" L a Verdad Desnuda es una sá t i ra social 
que so estrenó con gran éxito en el teatro 
de "Maravillas" de Madrid. 
Esta empresa, atenta siempre á dar á co-
nocer al ilustrado público habanero lo me-
jor que aparece en los teatros peninsulares, 
no ha querido que pasara inadvertida la c i -
tada obra. 
Dos espléndidas y nuevas decoraciones y 
un riquísimo y variado vestuario ha ocasio-
nado gastos importantes. Pero nada de esto 
se opone ni so opondrá nunca á que esta 
Empresa siga complaciondo á sus favorece-
dores constantes, dentro dol alcance de sus 
modestas fuerzas.—La Empresa." 
E l reparto do papeles de dicha obra en 
sus cinco cuadros es como sigue: 
CUADRO PRIMERO. 
L a Verdad, Srta. Rodríguez (E.) 
L a Buona Fe, Sr. Carbonell. 
CUADRO SEGUNDO. 
L a Luz eléctrica, Srta. Rusquella. 
E l Cafó, Srta. Rodríguez (A.) 
L a Leche, Srta. Morales. 
El Azúcar , Srta. Campini. 
D. Liborio, Sr. Castro. 
D. Cirilo, Sr. Bachiller. 
E l Ron Jamaica, Areu (R.) 
Champagne Gladiateur, Sr. Aren (M.) 
L a Buena Fe, Sr. Carbonell. 
Un Guardia, Sr. Arrufat. 
Un Inspector, Sr. Royes. 
La Verdad, Sra. Rodríguez (E.) 
E l Gas, Coro de señoras. 
U n Dependiente, Niño Rabell. 
Coro de guardias urbanos. 
CUADRO TERCERO. 
L a Paz, Sra. Gutiérrez. 
L a Verdad, Sra. Rodríguez (E.) 
El Nicovina, Sr. Areu (M.) 
Pepe-pipa, Sr. Castro. 
Luis Breva, Sr. Areu (R.) 
L a Buena Fe, Sr. Carbonell. 
El Crédito Comercial, Sr. Sierra. 
Act ividad (D. Ellodoro), Sr. Mar t ínez . 
D . Salomón, Sr. Bachiller. 
D . Patricio, Sr. Mart ínez. 
Paleto 1?, Sr. Sierra. 
Paleto 2?, Sr. Car ra ta lá . 
U n Diplomático, Niño Morales (C.) 
Otro idem, Niño Ruiz (A.) 
Prudencito, Niño Morales (L . ) 
Coro do señoras de Moda Elegante. 
CUADRO CUAUTO. 
L a Verdad, Sra. Rodríguez (E.) 
E l Cid, Sr. Salazar. 
D . Honorato, Sr. A r e u ( M . ) 
L a Buena Fe, Sr. Carbonell. 
Testigo 1?, Sr. Sierra. 
Testigo 2?, Sr. Reyes. 
Testigo 3?, Sr. Mar t ínez . 





E l estreno de L a Verdad Desnuda ocupa-
r á la tanda de las nueve. A las ocho so re-
pe t i r á Oro, plata, cobre y nada y á la» 
diez Las n i ñ a s desenvueltas. 
VACUNA.—Se admin i s t ra rá m a ñ a n a , vier-
nes, en la sacrist ía de J e sús María, de 12 á 
1, por el Dr . Hoyos, y en la do Guadalupe, 
do 1 á 2, por el Dr. L lu r ia . 
EN JESÚS DEL MONTE.—La Sociedad de 
Inst rucción y Recreo de Artesanos de aquel 
barrio ha combinado para la noche del p ró -
ximo 8ábado,_una función de gracia dedi-
cada á los señores socios de dicho centro. 
El espectáculo se verificará en el orden si-
guiente: 
1?—Sinfonía al piano por ol reputado pro-
fesor Sr. Pineda. 
2?—La divertida pieza en un acto t i tu la-
da: Suma y sigue. 
3?—El célebre prestidigitador D . Pedro 
Valls se p re sen ta rá por primera vez en osta 
sociedad á ejecutar varias suertes que sor-
prenderán agradablemente al auditorio. 
4?—La comedia en un acto t i tulada L a 
Sota de Bastos. 
Dichas obras son desempeñadas por la 
sección de declamación de esta sociedad 
bajo la inteligente dirección del Sr. D . A n -
drés Bravo. 
5o—La bien organizada orquesta de ban-
durrias y guitarras que dirige el distingui-
do maestro Sr. D . Casimiro Tarantino, hon-
r a r á nuestra sociedad tocando el célebre 
Sitio de Zaragoza, del maestro Oudrid. 
La Directiva da las más expresivas gra-
cias á los Sres. Tarantino y demás profeso-
res do su sorprendente orquesta; al señor 
Valls y demás señores que toman parte en 
la función, asegurándolos el m á s puro agra-
decimiento de esta Sociedad de Trabajado-
res por la desinteresada cooperación que le 
prestan artistas de tanto valor. 
I T l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y bron-
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
L A G R A N A R T I L L A . A R T I S T A S P A R A . ALBTSTJ .—Con gusto he- ! mos leído en los progi amas del teatro de 
Albisu la siguiente importante nota: 
"Para la inaugui 'ación do la p róx ima 
temporada, embarcaron en el vapor-correo 
Ciudad de Cádiz, el dia 10 del mes actual, 
contratados para este teatro, tres artistas 
ventajosamente conocidos en la Pen ínsu la , 
á sabor: 
Primera tiple, Sra. D " Dolores Franco 
de Salas. 
Primera tiple, D° Concepción Valero. 
Primer bar í tono, D . Joaqu ín Vázquez. 
Y considerable refuerzo para el coro de 
señoras ." 
Con la Franco de Salas, la Valero 
Y con Vázquez, bar í tono sin par, 
Albisu g a n a r á mucho dinero 
Y aplausos y ovaciones sin cesar. 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito del Esto, fué remitido un 
individuo blanco, quo h a b í a sido detenido 
durante el día de ayer, on el Banco Español , 
en los instantes on que trataba de hacér e-
fectivo un check por valor do 75 pesos, y cu-
yo documento estaba extendido con u ñ a fir-
ma falsa. 
—En la calzada do San Láza ro n? 298, 
falleció repentinamente una morena, cuyo 
cadáver ha sido remitido al necrocomio. 
—Por robo do varios objetos y algunas 
prendas á un vecino de la callo do San Is i -
dro, fué detenido un individuo blanco en el 
barrio de Pueblo Nuevo. 
—Han sido capturados cinco individuos 
que estaban circulados. 
—Durante la nocho de ayer, ingresaron en 
el Cuartel Municipal, para recibir albergue, 
64 hombros y 10 mujeres. 
ES SOBRE TODO EN" CASOS DE ALMORRA-
nas que el Ungüen to de Hamamolis del 
Dr . C. C. Bristol haco ver sus maravillosos 
efectos, por la absorción cutánea , que al 
mismo tiempo que desinflama, resuelve y 
cicatriza; lo mismo sucede en el tratamien-
to de toda clase de tumores extornos ó ab-
cesos, heridas superantes, llagas ú otras 
afecciones locales externas de igual natu-
raleza en las cuales el Ungüen to de Hama-
molis del Dr . C. C. Bristol obra como por 
encanto. 15 
Las jaquecas, nebrá lg ias y los dolores 
desaparecen como por encanto tomando 
una cucharada de Solución de A n t i p i r i n a 
de Trouette. 
Muralla esquina á Compostela 
Cn. '326 1 S 
C u r a c i ó n de l a s G a s t r a l g i n s , 
G a s t r i t i s , Dispeps ias , D i a r r e a s 
(do loss n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
V ó m i t o s ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s niraos) y d e m á s e n f e i - m © -
d a d e s de l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l V i n o de p a p a y i -
n a con fíliceriná de G a n d i d , q u e 
s e v e n d e e n todas l a s bo t i cas . 
Han usado ol S. S. S. on ol tratamiento do la Sífilis 
con oxcelontes resultados. 
J. WILEY QÜILLIAN. M. D., Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. cn el tratamiento 
de Sífilis con Imen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L. GALLOWAY, M. D., Monroe, Qa. 
He recetado SWIFT'S SPECIFIC, para muchos 
casos de Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. STRICKLAND, M. D., Cavo Springs, Ga. 
En un>ca8o grave do Sífilis, he recetado el SWIFT'S 
SPECIFIC. y con mucho placer participo á Vds. que 
prodigo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado tamhién en otros caeos con resultado idéntico, 
J, R. YEHION, Millsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos que envia-
remos en un folleto, que trata de las ENFERMEDA-
DES del CUTIS y de la SANGRE, gratis. 
THE SWIET SPECIFIC 00., 
DEA'WEB 3, ATLANTA, GA., 


































Se pagan los premios en San Rafael n? 1. 
Frente á J . Vallés, 
MIGUEL. M U R I E D A S . 
Cn 1380 a3-ll dl-12 
CKONICA R E L I G I O S A . 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE. 
El Circular on la T. O. de S. Agustín. 
San Macrobio y san Julián, mártires, y san Eulo-
gio y san Amado, obispos y cenfobores. 
San Macrobio, y san Julián, mártires. Estos santos 
oran griegos de nación, muy queridos del emperador 
Licinio. Su gallardía, su hermosura y demás prendas 
les habían captado el aprecio de toda la corte, pero 
habiéndose descubierto que eran cristianos fueron lla-
mados al tribunal de Licinio, que no pudo vencerlos 
ni con halagos ni amenazas. Por, consiguiente á los 
pocos dias fueron desterrados á la Scitia, donde conti-
nuaron sus ejercicios cristianos con más fervor que 
ántes, hasta que, presos otra vez, los echaron en una 
hoguera, y habiendo salido ilesos, fueron por último 
degollados. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas solemnee.—En la Catedral la de Tercia, & las 
•cho y media, y en las demás iglesias las de costumbre. 
El sábado á las ocho, misa con plática en Belén al 
Purísimo Corazón de María. 
DE DÍTRA. S M . i)£ LA 
NOVENA, 
El próximo sábado 14 dol corriente se darán prin-
cipio á los solemnes cultos con que todos los años se 
honra á Ntra. Sra. de la Merced, y se hará en el or-
den siguiente: 
El día 14 y siguientes, á las 6i, se rezará el Santo 
Rosario, salve cantada, seguirá la novena, cantándose 
las letanías á orquesta, habrá sermón, y al final los 
f;ozos cantados á la Sma. Virgen. Todos los días do a novena predicará un sacerdote de la Congregación 
de la Misión. 
El dia 15 y siguientes, á las 8 de la mañana, habrá 
misa con orquesta, y después so hará la novena de la 
Sma. Virgen. El dia 23, a las 6i, habrá gran salvo á 
toda orquesta, y el 24, á las 8i será la fiesta solemne 
en que oficiará do Pontifical ol Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, dando la bendición Papal, y concediendo in-
dulgencia plenaria. El sermón ebtá á cargo del Edo. 
P. Esteban Calonge de las Escuelas Pías. 
Durante la octava á las 6i de la tarde se rezará el 
santo Rosario y á continuación la salve y letanía con 
orquesta. Por las mañanas, á las 8 habrá misa canta-
da con orquesta predicando todos los dias uno de los 
sacerdotes de la Congregación de la Misión. Se supli-
ca la asistencia á tan piadosos actos.—Hamón Güell. 
11377 8-13 
Grandes flestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. Vir-
gen, que quieran contribuir con su óvulo para tan sar-
grados fines, pueden depositarlo en El Bosque de Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D. Diego Navarreie, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías de Marte y Belona y del cafó de Tacón. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos OH. 
Cn 1377 ag-u 8 
DEL 
SANTO C R I S T O 
D E L B U E H V I A J E . 
El dia cinco principia la novena del Señordel Buen 
Vurjc. con misa solemne á las ocho de la mañana. 
El trece al oscurecer se cantará la solemne salve y 
el catorce dia de la Exaltación de la Santu, Cruz y 
á las ocho y inedia de la mañana principiará la gran 
fiesta á toda orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador sagrado R. P. Salinero S. J. 
Contiuuaudo su octava, también con misa solemne, 
y el veinte y uno se celebrará la fiesta de la octava con 
sermón quo está í cargo del R. P. Luis Escalona, Ca-
pellán de la Capitanía General. 
Todos los fieles que confiesen, comulguen y visiten 
la Veneranda Imagen del Señor en dicho Templo 
en el día de la Jixalíaoióti de la Sania Cruz 6 en 
cualquier dia de los de la octava pueden ganar Indul-
gencia Plenaria. 
Y el domingo veinte y dos y en el propio Templo se 
celebrará la Solemne fiesta á santa Eligenia princi-
piando la función á las ocho de la mañana estando el 
sermón panegírico de la santa á cargo del muy com-
petente orador sagrado R. P. Guezuraga S. J. 
El párroco y el mayordomo suplican la asistencia de 
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MUGADOS. 
TiOkS T-nRT^PT^M y todas sus molestias se , V A-i-L'- i-V.l - i -O curan rapidamento ^ 
la '-Loción Anti-herpetica del Dr. Montas. 
La Loción Montes, es á la vez un medicamento sin 
igual para hacer de «aparecer la caspa de la cabeza, 
curando la causa que la produce, cuyo estado es el 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
loción sustituye con gran ventaja á todas las Aguas 
de ^¡íúia que nada hacen. 
La Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
aceptación en Madrid y otras capítoles de Europa, es-
tá agradablemente perfumada y se vende cu la Far-
má'cia ''La Unión" Obispo 94, donde se dan prosoec-
tos. 11397 8-13 
D E L COMERCIO. 
Sección de Becreo y Adorno.—Secretar ía . 
Como función reglamentaria de mes, esta Asocia-
ción celebrará en sus salones el próximo domingo dia 
15, un baile con orquesta. 
Para tener acceso á él, es requisito indispensable 
para los señores socios la presentación del recibo del 
mes do la fecha. 
Regirán las prescripciones observadas en los bailes 
anteriores. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Francisco Rodríguez. 11392 3-13 
Sociedad Coral de Artesanos. 
D U L Z U R A S D E E U T E R P E . 
En junta celebrada el dia 9 dol que cursa, acordó la 
Directiva dar un baile de socios el dia 15 del mismo 
para la cual ha escojidolos espaciosos salones que tieno 
la ca- a iille de S. Rafael y Consulado nóm. 146; 
NO'l Kerá requisito indispensable para el acce-
so al local presentar el recibo del mes do la fecha. 
'OTRA*—Ajuicio de la comisión, se admitirán so-
cios hasta ñltinia hora 
Habana, 11 de septiembre de 1889.—El Secretario. 
11334 4-12 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dó principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibtyo lineáí. Aritmética y A l -
gebra elemental, Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía ó Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los (pércidos de oposioión á premio entre los seño-
res alumnos qu&hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenes verificados en el pasado mes de 
majo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo loa señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El S«oretario de Ift 
Sección, Jesús Caula. 
C1310 23-58t la-4 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
BKORBTABIA. 
El próximo sábado 14 celebrará esta Sociedad fun-
ción y baile de socios según previene nuestro Regla-
mente. 
La bien organizada orquesta de bandurrias y guita-
rras que dirige el distinguido maestro D. Casimiro 
Farantino, honrará nuestra Sociedad tocando el céle-
bre Sitio de Zaragoza, del Maestro Oudriz. 
El célebre prestidigitador D. Pedro Valls, ejecutará 
varias suertes que sorprenderán al auditorio. 
Es indispensable la presentación del último recibo 
correspondiente al mes que cursa. 
Jesús del Monte, septiembre 12 de 1889.—El Vice-
secretario, José Cuervo, 
11389 l-12a 2-13d 
LA IDEA. 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a . 
SECRBTARfA. 
Por encargo de la Junta Directiva, cito á los seño-
res accionistas, para que concurran á la Junta general 
ordinaria, que ha de celebrarse el dia 12 del presente, 
á las siete de la noche, Manrique n. 96, Sociedad Bella 
üuión Habanera. 
ORDEN DEL DIA. 
19 Lectura del acta de la Junta general anterior. 
29 Lectura del Balance semestral. 
39 Asuntos generales. 
Habana, 5 de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Blas López Marañón. 


























































S I p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 1 9 ' 
P r e m i o m a y o r 1 4 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á l O p e s o s e l en tero y 1 
p e s o e l d é c i m o . 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136, 

































8124 al 8173 
8175 al 8224 
39476 al 89625 
S9527 al 39676 
69109 al 66158 , 
69160 al 69209 , 
Terminales en 74 , 
Terminales en 20 , 
La lista ofteial llegará el dia 14. Págalos premios 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
Cnl388 4-11» ¿4-13 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se haco presento á los Sres. padres de familia que 
desdo el dia 19 de septiembre próximo queda abierta 
en este Establooiraiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 de 1889.—El Director, Ldo. JEnr-
ríoue Gil y Marlin cs-
A OTA.—Se admiten pupilos, medio-pnpiles y exter-
















Se pagan por 
Núms. Premios 



















DE BAGAZO V E R D E . 
PEmiEGIO DE ME. SAMUEL FISKE. 
| E l primer ejemplar de esta ú t i l í s ima invención es t á funcionando en el ingenio SoledaéU 
do los Sres. E. A tk ín s y Cp., en la jur isdicción de Cioufuogos, y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabi l ís imos, baste saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra de Gü á 70 operarios que antes lo eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, que hoy son inaiecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además , con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
do calderas para los aparatos de doblo y tr iple efecto, y á los trenes Jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
J O S É ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1309 A 1—S 
azo9 
O B I S P O 2 1 . 
El próximo sorteo se verificará el 19 de septiombro 
consta de 32,000 billetes á 10 posos, divididos en dé-
cimos á 1 peso, premio mayor: 140,000. 
CnÍ381 1-lla 2-12d 
Paga los premios desde el dia 
de cada sorteo. 




































































El siguiente sorteo septiem-
bre 19. Premio mayor 140.000 
pesetas. 
Paga los premios 
;-!• V':x Cn 1379 3-12(1 
PBEFABADO POS EL 
DR. 
Contiene 25 por 100 de su peso do car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino snporior 
Importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza in-
taobables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Túnico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leclie 
de las señoras que lactan: indispensablo 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der «preciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Jobnaon, Obispo 53: Sarráy Lobéy C'.1 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 1220 28-14A 
X J S E S S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamaSios: 
Grandes & $1 B. B. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el E l i x i r Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
11298 6-11 
D R . F . G X R A L i T . 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LQS OIDOS. 
Consultas de doce á dos. Obrapía n. 98. 
11415 8-13 
M i n e O l é m e n c e P u c l i e u , 
comadrona, de regreso de su viaje á París, vuelve á 
hacerse cargo de su clientela. Compostela 48, entre 
Obispo y Obrapía. 11183 8-7a 9-8d 
D r . F r a n c i s c o A . S a n P e d r o 
MÉDICO-CIXIUJANO. 
Cárdenas n? 2, A, esquina á Monte (altos). 
11341 4-12 
1! 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-13 8 
Dr. J U A N D E L A T O R E E , 
MEDICO HOMEOPATA. 
Acosta 38. Consultas de 12 á 2. 
11371 26-12 
DR. I . FRÁU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Es una verdad incontestable que con los medica-
mentos dosímótricos se vence siempre cualquier clase 
y forma de calenturas. 
Se reciben avisos en San Miguel núm? 89, Habana. 
11332 16-11 
C U R A D E L A S 
Sr. D. José Gros, callo de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo de una quebradura con 
más de 3 años de sufrimientos y 60 años de edad, creía 
Sue no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso e sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy agradecido. S. S. S. Gregorio del Cas-
íííio.—-Calle del Aguila n. 257. 
11228 15-10S 
EAMOH B A R I M G A , 
ABOGADO. 
San Ignacio 14. De 12 á 3. 
11330 26-11 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllítl-
oas. C n. 1323 1 S 
DR. PEDRO M. C A R T A Y A 
M á d i c o - C i r u j a n o . 
áe ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, DKEtoa ,v eníormedados de señoras. 
ConsnltR" do 11^ á l i . Para señoras de l i á Si. 
Gn. 1S25 BelnaSS. 16 
ORTOPÉDICO GAL V E Z G Ü I I X E M . 
S e c o n s t r u y e n á m e d i d a y bajo d i r e c c i ó n 
m é d i c a , bragueros, f a j a s a b d o m i n a l e s (para 
v i entres deformes, t u m o r e s y embarazo) , cor-
s e t s p a r a t u m o r e s y d e s v i a c i o n e s v e r t e b r a l e s , 
aparatos p a r a defectos de p i é s , i d . p a r a coszac-
g i a s (tumor b lanco de l a cadera) etc . O ' R e i l l y 
1 0 6 entre V i l l e g a s y B e r n a z a , 9 á 1 0 de l a m a -
ñ a n a , I á 4 y 3 á 9 d e l a noche . 
11081 10-0 
p a r a p é r d i d a s e e r a i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r o c h e z u r e t r a l , etc . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'lleilly 106 entre Yillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
11085 ; ' iO-6 
una persona, y cameras, 
bastidor 
y 







11217 t-lOa 4-1 Üd 
BANCO DEL COMERCIO, FERROCÁRRÍIES UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA. 
Ferrocarriles. 
NUEVOS ITINERARIOS DE SUS TRENES DE VIAJEROS. 
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Trenas con que 
combinan 
ESTACIONES. 
R a m a l de B a t a b a n ó . 
Direct 
Villanueva 






























































El Directo funcionará los nrércoles y dominfros para oonducit 
el pasaje á y do los vapores de Vuelta-Árriba.—-Efectuará su r«-
jreso como extraordinario. 
Habana, 4 de septiembre de 1889.—El Administrador, A. de JCimeno. 
NOTA.—Se recuerda al público que en esta ciudad los trenes de viajeros aalen y llegan al̂  apeadero pro-
ffisintial de Pueblo NUPVO. On. 1346 
PBIMBB MÍÍDIOO RETIRADO DE LA ASMADA. 
H : s m . A . 3 . 
Especialidad. Enfermedades 
afecciones de la pieL 
Cn, 1324 
venéreo-BÍfilíticaa y 
Consultas de 2 á 4. 
1 S 
GAL VEZ GÜILLEM, 
ABOCiADO. 
Estudio O'ReUly n. 106, de una ú tres. 
11087 21-6 S 
D E . G A L V E Z GÜILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'Reilly n. 106, gabinete 
Ortopédico. 11086 21-6S 
M A N U E L PARAJOUT 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 27-3S 
D E , P. I . D E VILDOSOLA, 
MEDICO Y QUIMICO. 
Gabinete, Habana 94, do 3 á 5. 
10438 28-21 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de l a tarde. 
9 1 . J B S I T S M A R I A , 
C1333 
N U M E R O 
27-4 8 
mmiki 
UNA PROFESORA CON TITULO Y PRAC-tica en la enseñanza, se ofrece ií los colegios y 
casas particulares, para enseíiar bordados, randas, 
crochet y toda clase do costuras en blanco. Aguacate 
H8, altos. 11316 411 
D E . GUSTAVO S T E E L I I T G , 
Especialista en enfermedades venéreas y siflliticas. 
ZULUETA 32. Consultas de 11 á 1. 
10618 27-27 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Ponsilvania v de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
Cnl344 22 5S 
Aviso al públ ico 
En la Academia Dental del Dr. Canelo, Obrapía 84 
Be dan consultas gratis para los pobres de 4 6 5, 
En la misma se da razón de la renta de un gabinete 
dental. UO» í-5 
A . C a r r i c a b u r u 
enseña en corto tiempo & hablar el inglés y ol francés 
por medio de su sistema práctico. Clases á domicilio. 
Academia para señoras y caballeros ó señora* solas. 
Lamparilla 21, frente al Banco EspaGoL 
11295 4-11 
UN PROFESOR CON TITULO UNIVERS1-tario, da clases á domicilio de 1? y 2? enseñanza 
Ltambién de las Facultades de Derecho y Filosofía y etras: informarán los Sres. R. Maturana y C? Mu-
ralla esquina á Aguiar. alt 10871 8-1 
Dr. llamón B. Villamil. 
Profesor mercantil por oposición de la Asociaetóit 
de Dependientes. Prepara para la Teneduría de li-
bros, peritaje mercantil y asignaturas de eosefiann 
oficial y libre. Igualmente lleva en brevet faeris tü 
contabilidad do cualquier establecimiento industrial. 
O-ReÜlySlaltfl». »U U^4 M 
J 
A . X J R B T J T I A . 
Profeíor Normal, Porito calígrafo. So ofrece al Foro 
y d loa padres do familia. Prepara & los aspirantes & 
maestros. Crespo uúm. 50. 
10S82 alt 10-25 
T T H A SEÍfORA INGLESA SE OFRECE DE 
\ J institutriz ú las familias de la Habana 6 sus cer-
canías, Instracoióu completa en español, fraucés, iu-
glés, piano, dibî jo y puede dormir en su residencio: 
excelentes referencias. Dejen sefias Acosta 89. 
11289 4-11 
Ntra. Sra. del Carinen 
COLEGIO DE NIÑAS 
ELRMENTAL Y BUriCRIOU 
S A N N I C O L A S N T J M . 3 6 . 
Directora: D* Isabel Rivero 
viuda do Buitrago. 
Participa al público haber reanudado sus tareas es-
Colares el dia 2 del actual. 
Se admiten dos internas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
A los fabricantes de cigarros 
y tabacos. 
Se hacen barriles do cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envaser para tabacos. Barriles 
para envasar frutas. Precios sumamente baratos: ta-
ller do carpintería y almacén de maderas de BALBI, 
Paseo do Tacón, esquina A Marqués González. 
11164 15-8st 
Cn 1876 8-11 
F HERRERA, PROPESOR DE INGLES CON •título académico, do teneduría do libros por opo-alción del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 
&. Clases d domicilio y en su morada Acosta 39. 
i m t 15-10 
" E L I N F A N T I L . " 
Gran Colegio do V. y 2* Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director 
L d o - Gr. E s p a ñ a . 
Las pensiones que han de abonarse en esto colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, sarán como 
ulgUe: 
Alumnot de 1? Enseñanza. 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos ,> 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos >. 21-20 
Chues de adorno "̂35 
Alumnos de 2? Enseñanza. 
Externos, 1? y 29 uflo $ 8-50 
Idem. SV 1? y 69 año „ 18-76 
Tercio pupilos 17-00 
Medio pupilos „ 21-20 
Pupilos 25 00 
NOTA So avisa d los scííores padres do familia, 
que decididamente queda establecido el 59 aSio, con 
•us correspondientes gabinetes. 
11253 8-10 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
FUNDADA EN 1865.-LA MAS ANTIGUA. 
Industria 115 esquina á San Miguel.—Precios módicos. 
11324 4-10 
Monsieur Alfred Boissió. 
Profesor de francés, Galiano 130.—Su Curso de 
AfocZúmoff, 0.50B.B. Su Pr/mer Ourso de /ruñéis, 
Al B.B. Dragona y Escarcela, con el retrato del au-
tor, $1 B.B. etc. 11051 8-5 
T. H . C H R I S T I E , 
PROFESOR DE IDIOMAS. 
S© ofrece al público y directores de colenios para la 
enseñanza do idiomas inglés y francés. Habana n. 136. 
11047 15-5S1) 
I D I O M A S 
F R A N C E S . I N G L E S . 
Un profesor extraiyero. soltero. Con 26 afíos de 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el espafiol, desearía entrar do preceptor de vanos ni-
ños 0 jóvenes en una ó míís familias, ú en algun colc-
§io importante, ciudad ó campo, en cualquier parto e la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador de este periódico. 
Cn 1336 2ft-4S 
Keal Colegio do Escuelas Pías de 1 ? clase, 
de ! • y 2° ensenauza y estudios do aplica-
cidn con ralldez académica y ciases de 
adorno. 
Desde el día 19 do beptiembre quedará abierto el 
registro de matrícula para el próximo curso. 
L a entrada do 1<> i softorea alumnos intertioa BIÍHI en 
el día 16, para enipezitr las olaaca el día J7. 
Gauanabacoa, 24 de agosto do l«89.—El Director. 
10550 2R-21aK 
Clases á domicilio 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
le bragueros, aparatos ortopédicos y 
ffy'as nigiénicas. 
D E E L A . V E G A . 
ESTABLECIDA HACE 20 AÑOS. 
La práctica de tanto tiempo bace que comprénda-
nos oí sistema de braguero que cada bernia necesita, 
.eniendo la seguridad que do todos los conocidos basta 
boy, los más cómodos y do mejores resultados son los 
especiales de doble presión de esta casa. 
Todo se bace por medida. 
3 1 ) O B I S P O 3 1 i 

















liiglé», f r ancés y 
DE 
castellano  ñor un» profesora con 
lltralo académico:'librería de \ \ \ 
10J15 
'ilHon. Obispo 43. 
2» -29 
SAN M i L l T Í E 
Ooleffto de 1* y 2' enHeílonza y de comercio 
incorporado al lus t i lu lo Provincia! 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se hace presento á los Sres. padres ó encargados do 
los alumnos do oslo Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso do 18811 á IWld está abierta desde el IV 
de septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 afios de su cédula personal. 
Los alumnos de 1? cnseDauza que desoen ingresar 
en Jo 2'.' pueden hacerlo durante dicho mes. 
So admiten pupilos, medios pupilos y externos. 




*obre historia mitnral 44 tomos empastados $10: obm 
completas do Larra (Fígaro) 4 tomos $8: Historia 
universal por <•. Cantú, a8 ts. empastndos $20; ll is-
toire df la rcv..li.tióii fransaisn par Tliiers, 10 lomes 
uvee figures í"; Diario de Santa Elena, Nopoleon en 
el destierro v úlUmoi momentos de Napoleón í» tomos 
empastados $10; Enciclópedio moderno dietionaire 
ahrégé des sciencies, des IctlreH, desarts, etc. ele, par 
Tírnim Didot, 30 tomes avee rigures, buena pasta .fSO; 
Historia de las sociedades Becrefas 2 t», major con 
láminas $10. Los precios en billetes. De venta, calle 
de la Salud !«, librería. 11857 «1-12 
C U E N T A S A J U S T A D A S . 
Tablas de sueldo al iullcrc.' y jornales ajustados 
por ttflos mosos y días, ideúl do arrendamioutos. Ko-
ducción do onzas, dubloncí. escudos y centents IÍ po-
rtos v vice-versa; conversión do oro á billetes y de bi 
Heves íi oro. tablas do intereses y descuentos, reducción 
do eaballertas, cordeles y varas cubanas íi metros y 
varas castellanas y vico-versa, descripción y resitlcn-
eiajle las maderas de la Uln do Cuba, cubioaeión de 
maderas y de toda clase de Imito?y otros muchos da-
tos curiosos v dr interpa general: precio $1-60 B1H. 
Obispo Librorto. m s u 4-11 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el dia 15 del corriente estará en todo su vigor 
el siguiente 
CONVENIO C E L E B R A D O 
por los dueños do Agencias do Mudadas do la Habana 
que abtyo lirmamos. 
niKcioa QUE UEOIHAN EN TODAS LAS AGENCIAS. 
Los trabiuos sin distinción, esto es lo mismo el co-
nocido que el desconocido serán pagados al contado 
violento, y la persona que no verifique inmediata-
mente después ae concluido el trabajo el importe de 
este, será considerado como moroso y sin considera-
ción de ninguna clase so pasarán circulares á todos 
los del giro, que en ningún tiempo podrán mudarlo, 
sin que antes satisfaga la mudada pendiente. 
Por un carro en la Habana de bajo á bujo... $ 2-50 
Por Idem idem de alto á bojo vi-
ceversa 
Por un curro en la Habana de alto á alto 
l'or un pianino idem de bajo 
Por un piano de cola idem do bojo 
Por un pianino de bi\jo á alto 
Por un p iano de cola do biyo á alto 
Por un pianino do alto á alto 
Pur un piano de cola do alto á alto 
Los pianinos que no puedan subirse por la 
escalora pagarán dos posos más y el piano 
do cola pagará cuatro pesos más. 
Un carro a la Plaza del vapor, piso pincipal. 
Un idem á la Plaza del Vapor, á la azotea.. 
Un idem á la Plaza del Polvorín , 
Un idem al Cerro, Jesi'is del Monto, Vedado. 
Uegla; Cementerio do Colón y Castillo del 
Prínoipo do bajo á bajo 
Un idem id. id alto 
Un idem á las Puentes, Arroyo Apolo y Lu-
yano 
Un idem á Guanabacoa, Marianao, Arroyo 
Naranjo, Paula y Calvario 
Un idem al Calabazar 
Un idem Arroyo Arenas, Cotorro, Cano y 
Playa do Marianao 8-00 
Un idem Santa María, Santiago, Punta Bra-
va, Managua y Cojímar 10-00 
Un idom Uincón y Jamaica 11-00 
Un idom Hoyo Colorado, Bejucal y San José 12-00 
Un idem Caimito y Loma Cachimbo 14-00 
Un idom Güines ó al Mariel 20-00 
Un idom á Guanajay 17-00 
Un idom á Artemisa 22-00 
Un idem á Las Maugas 21-00 
Un idem á Pueblo Nuevo 26-00 
Un idem á Bayete 28-00 
Un idom á Candelaria ?0-00 
Un idem á San Cristóbal 35-00 
Los espejos mayores, ciyaa do hierro, ó cualquier 
otro peso que exceda do un cuarto de tonelada, asi 
como los carros que vayan fuera de calzada, á precios 
oonveucionales. 
Las mudadas que se hagan en cualquiera de los 
puntos indicados fuera do la Habana, so cobrarán los 
primeros carros como si fuesen cargados y los demás 
como si fueran en la zona de la Habana de un punto 
d otro. 
Un carro ala Cabafia 
Un idem á Vento 
Un idem del Vedado al Cerro, J. del Monte 
Qq idem idem idem á Marianao 
Un idem idem idem á Guanabacoa 
Un idem idem de Guanabacoa á Marianao.. 
Un idem idem conduciendo un piano de cola 
fuera de la Habana pagará tres pesos do 
aumento sobre el precio estipulado 
No te harán mudadae por lyuste ó lote y si solo por 
viajes ó carros como está estipulado siendo permitido 
única y excluaivaniente, cuando la mudada sea de una 
puerta á otra, á la casa del frente ó en una misma ca-
sa el traslado del alto al bajo ó viceversa. 
Ningún dueño de Agencias do Aludadas podrá com-
prometerFe más que á la carga ó descarga y colocación 
(lo muebles mayores, pero en ningún caso á las menu-
ilenoiás que la luz natural indica deben ser colocadas 
y distribuidas por las familias ó sus diados, como es 
el colgar y descolgar cuadros, envasar lozas, cristales, 
adornos, etc. etc. asi como tampoco hacerse responsa-
ble de averías en lo emhasado. 
Tampoco podrá ningún dueño do Agencias do Mu-
dadas hacerse cargo de la instalación de lámparas do 
ninguna clase. 
AGENCIAS.—La Colla do Sant Mus. de Luís Suá-
rcz.—La Lucha, de Julián Azcue.—La Campana, do 
Uiginio Fernándoz.—La Montaña, de José Ibarrondo. 
—La Estromeña, do Miguel de la Peña.—La Cubana, 
ilc Kamón Alonso.—El Vapor, de Coferino Moran.— 
El Bien Público, do Rosendo Brache.—La Asturiana, 
de Benigno Blanco.—La Montañesa, de Lorenzo Mu-
riedas,—La Covadonga, do Modesto Coliño.—La Ha-
banera, de Izquierdo.—El Progreso, de Cueto.—La 
Central, de José Barandica.—El Combate, de Miguel 
Elejaldo.—La Estrella, de Julián Azcue.—La Favo-
rita, do Telesforo Gómez.—aLa Unión, de Vicente 
Elojalde.—El Castillo, de Bonifacio Gómez.—La 1? 
de Colón, do Santiago Sánchez.—La Vizcaína, de 
Juan B. Barquiola,— Carro suelto de Nicolás Fer-
nández. 11319 5-11 
M M E J O R Y L A M A S B A R A T A , I A MAS S I M P U Y L A MAS S O L I D A 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES IA 1 E V A MAQUINA DE COSER DE "SIMER" LLAMADA 
" L - A . ^ I B I ? , - A . T O I ^ X A . - " ~ I : , ^ " C r E 3 B - A . S : 
1«—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina do su clase y se ajusta sola. Es do BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las maquinas do coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo ésto de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobro todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas DE PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas do barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desdóla más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los futimos modelos en globos y pantallas do cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar, 
JUEGOS DE LAVAPIES, de más do veinto formas distintas; CAMAS DE HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas do escribir con doblo alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolicu. loza, niqvel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana do catedral 6 con 
timbro. Otros de rogularización automática. Relojes despertadores de viaje, do mesa y otros con caprichosas figuras do movimiento, más do sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, do pelar (ocho clases), tejeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z 7 H i n s e , Obi spo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t i c u l e s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt lütMSt 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FORA8-tora, que habla varios idiomas, de criada do mano; 
no tiene inconveniente en vijyar: de más pormenores, 
en Zulueta número 71 impondrán. 
11337 4-12 
NA PARD1TA DECENTE DESEA COLO-
carso para acompañar una señora 6 para manejar 
uú niño: es muy formal, responden por su conducta y 









S E S O L I C I T A 
una manejadora y un criado do mano, ambos que reú-
nan buenas comucionos y tengan sus papeles al co-
rriente. Noptuno 19 impondrán. 
llSGff 4-12 
S E S O L I C I T A 
una huerfanita do 10 á 12 años para acompañor á ana 
señora: se la visto é instruyo. Zulueta 36. 
11362 4-12 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE MEDIANA edad para un tren de frituras do todas clases: im-pondrán calle do la Bomba nV8, y se vende manteca 
al por mayor y menor, del país. 
11340 4-12 
ITVESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
I /criada de mano, activa é inteligente 6 bien para a-
compañar ú una señora: tiene personas que la garan-
ticen: impondrán Sol 102. 11331 4-12 
D—ÉSEA CÓLÓCARSE UN BUEN COCINERO para una buena familia: tiene sus documentos 
bien claros: darán razón San Ignacio 122, á todas ho-
ras. 11338 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena institutriz que posea y pueda ensefiar con 
perfección el español, ingíós y música; darán razón en 
la calle de Tejadillo n, 4. 11374 4-12 
Criandera 
de color, desea colocarse á leche entera, de 7 dias de 
paripa. impondrán Luz 47. 11369 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular do mediana edad en casa de corta familia para cocinera ó criada de mano; tiene persona» que la 
garanticen: impondrán calle de Sta. Clara n. 39. 
11351 4-12 
Operarios 
Se solicitan operarios para zapatos do vaqueta, 
sepan su obligación: Mu:allall7, accesoria. 
11316 4-12 
que 
í."^ SALUD 109 SE SOLICITA UNA CRIADA 
ll^blanna ó do color para cocinar y lavar para dos 
personas; en la misma se dan en alquiler unos altos 
interiores apropósito para dos señoras ó dos amigos 
decentes. 11342 4-12 
EL MORENO TADEO CORRALES DESEA sabor ol paradero do su hya Merced Corrales, do ocho años do edad, que desde junio de 1888 salió do 
su lado para la Habana con D. Esteban Nobrera: se 
suplica á las personas quo puedan dar razón de ella lo 
participen á la calzada de Galiano 4, donde para su 
padre. 112S3 4-11 
TBENES DE L E T E M 
L A N U E V A UHION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, de Bau-
tista Fernández, situado Zanja mini. 127, Aserrín y 
pasta gratis, y más burato que yó nadie. Recibo órde-
nes en los puntos siguientes. O-Reilly y San Lnacio, 
r i i . Pasaje: Cuba y Amargura, bodega: O'Keilly 
y Monsorrato, ferreterfa: Teniente Rey y Villegas, 
bodega: Berm.za y Puerta do Tierra, bodega: Aguila 
y BéTuá. café La Diana: Reina y Uuyo, cafó El Re-
creo: Zanja y Manrique, bodega: Rayo ó hidio, bode-
ga: Belascoaín<y Carlos I I I . café Bilbao, y su dueño 
/. uija 127. Telefono n. 1268 de üanala.—Bautista 
Pernándosi 1131)5 5 13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, bien para cocinera de un matrimon'o ó cria-da de mano do corta familia: tiene buenas recomenda-
ciones de su comportamiento y sabe cumplir con su 
obligación: impondrán calle de los Angeles esquina á 
Estrella, cafó La Gran Vía. 11281 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MOREN1TA DE 23 años de edad para criada de mano: tiene carti-
lla. Informarán calle de los Sitios número 48. 
11310 1-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que entienda do lavar y sea cariñosa 
con los niños y traiga buenas recomendaciones. Enna 
número 1. 11312 4-11 
S A S T R E S -
En la 2? I T A L I A se necesitan operarios para pie-
zas, que sean buenos. San Rafael esquina á Amistad. 
11327 4-11 
SE SOLICITA UNA GENERAL COSTURERA quo entallo y cosa por figurín, de la seis do la ma-ñana á seis de la tarde, es casa particular. En la mis-
ma se desea una cocinera para cocinarle á do» perso-
nas, ha de dormir en el acomodo y tener su libreta. 
Industria 60. 11310 1-11 
Copecos oro, con hipoteca sobre finca que estó dentro 
do la Habana: impondrán Prado esquina á Dragones, 
vidriera á todas horas. 11308 4-11 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO COCI-
nero formal y buena conducta y tiene personas 
que respondan por él. Sol 61 darán razón. 
11304 * 4-11 
D 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y que haga la limpie-
za do la casa- Neptuno 152. 
11301 4 11 
m 
mmmii 
COIIIIil) CIVIL ESi'llL 
relacionado con lu« leyes vigentes y anotado por D. 
Dionisio Doblado. 
So vende en la lllirería 
L a P r o p a g a n d i s t a , 
Monto 89. ul proolo do $2 oro ejemplar. 
11293 M I 
Loy electoral 
para Diputados provinciales, de venta. Librería do 
Alaroia, Muralk 61.—Precio $1 BlB. 
11150 8-7 
L I B R O S D E TEXTO. 
Se venden y compran de todas clases, Salud n. 23. 
Librería. nw'S 10-4 
V E N T A , COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 185. 
10907 •Jî 3S 
g C ; 
ASTEE! GFIGM. 
M m o . J o s e f i n a , m o d i s t a 
y encargada <lel taller La Elegante, tita on la callo de 
Neptuno t><. parlicipa á BU clientela y á las señoras en 
general, el haber salido de dicho taller y sigue como 
anteriormente en «u carta Luz 70, (Innd.) pioixmc 
cumplir óon los enenriíos con punliialidad, pues cuen-
ta con olicialas que saben su obligación.—Nota. Par-
cipo á las señorus quo yo be aido la única inventora 
del rifado titulado Avispado, que tanto llamó la alen-
ción. 11-104 4 13 
A marqii ra 
fie deipaoban domidm ddomioillo á precios con-
vencionales, variaudo los platos todos los dinb: en la 
misma so solicita un ayudante »le cocina' 
11894 4-13 
f A HONRADEZ. NECESITOTRliS CHICOS 
1-ipara es'aiilecimicntoa, dos cocineras y tengo do-
peudientcs do todos giros, crianderas, criados, cria-
ilas. cocineros de primera, hago instancia.» y copias, 
cobros de recibos y demás negocios: pidan v serán 
servidos. Amargura 51. 11HS 4-13 
tOmorenu joven llamada Petrona, que suele colocarse 
do criada do mano, y ha parado algunas veces en la 
(-al/ada do Relascoaín, entro Roipa y Estrella (cinda-
dclu), para un asunto que lo interesa. lia persona 
ijttO lepa su domicilio l\jo puedo dirigirse á Prado nú-
mero (H. ó presentarbe la misma interesada. 
11381 4-13 
i}ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
í_/lecbn entera: tiene quien responda por ella: In-
formarán calzado do Galiano mímero 123, fonda Las 
Dos Florct. 1111« 4-13 
Establo de leche de burras. 
So solicita un dependiente para el despacho. Amar-
gnra n. 80. 11387 4-13 
Se solicita 
un aprendiz blanci ó de :olor para hojalatería: San 
11383 4-13 
Oiaiulera 
So necesita una á lecbo entera, que goce de buena sa-
lud, á cuyo efecto será reconocida por un facultativo: 
calzada de la Reina n. 71. 1137G 4-13 
B UEN NEGOCIO. - PARA UN NEGOCIO quo produce muy buenas ntilidades se solicita una pej'oua que pueda disponer do dos ó iros mil pesos 
cn oro: á la persono quoliicicso Cito negocio si quiere 
•rabaiar se le puedo asegurar un sueldo mensual: in-
formarán Sol n. 12 Habana. 11114 4-13 
Se solicita 
un buen criado do mano prefiriendo peninsular: 
molo calle 9» p. 110. 1U11 4-13 
Car-
Una parda 
do intacbable conducta y muy sana, roción parida de-
sea colocarse á media leche: Animas 58 darán razón 
11100 4-13 
MODISTA.—CONSULADO N9 44.—SE HACE cuanto al arle do la modistura pertenezca, por exponte quo sea la moda ó el capricho do las señoras 
que so dignen confiarnos las hechuras do sus vestidos, 
los cuales haremos bien, pronto y precio moderado. 
11373 4-12 
1 2 8 P I A B A N A 1 2 8 
Se despachan cantinas á domicilio á precios módicos. 
1 2 8 H A B A N A 1 2 8 
11375 4-12 
S a n t i a g o . A l e m a ñ y . 
Trocndero n. 81. 
11232 -1-10 
A L V A R E Z Y B O K T E T 
FM»«roria Amistad 106, servicio de lujo y l1.', 2? y 3? 
más barato que Dtdle: diligencias de los cementerios 
(ratfe u m 10-8 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—ItAlíANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o a "Sietexaa 
I n g l ó o . " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
M87 
R3-12. l l 
ur 
; ,KKI;:A Col.(M AKSl-: DK CRIANDERA UNA 
i joven do color do cinco meses de parida, á media 
lecho ó ti leche entera con su hijo: tiene buenas refe-
loncias, tulle del Aguila lltí. 11381 4-13 
ESEA COLOCACION UNA COCINERA PE-
ninsular recien llegada, en una casa formal. San 
Ignacio 71, ontro Acosta y Jesús María, prefiriendo 
sea cerca Ue la plaza Vieja. 11299 4-11 
-pwKSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-
A_/c,inera peninsular, do mediana edad, aseada y con 
buenas recomendaciones de su comportamiento, en 
almacén ó casa particular: impondrán calle de Luz 
número 23. 11277 4-11 
ÜN'A MUCHACHA BLANCA DESEA COLO-carso do criada de mano con una corta familia: 
darán razón Sol H4. 11292 4-11 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero quo sopa su obligación y un mu-
chacho blanco, de 12 á 10 años para criado de mano; 
sueldo $I.r) y ropa limpia: O'Reilly 51, eamisoría. 
11291 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos quo sea pon nsular. Refugio nú-
mero 2, altos. 112K7 4-11 
SE S que sea anciana, pero fuerte y limpia y de buen ca-
rácter, quo entienda de cocina y que no tenga familia, 
so le tratará muy bien por ser huérfana la mío la soli-
cita: Compostcla 101, do 7 de la mañana á 5 de la tar-
de. 1128Ó 4-11 
E n Virtudes n. 18 
se solicita un portero con buenas referencias, pero que 
no sea cigarrero. 11320 4-11 
DKSKA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular, joven robusta, de buena y abundante lecho, 
de criandera á leche entera: tiene personas que res-
pondsn de su conducta: impondrán Maloja 92. 
11328 4-11 
Cochero 
Se solicita uno para el Vedado, debo tener buenas re-
ferencias informarán San Ignacio n. 17. 
11328 4-11 
S S S O L I C I T A N 
dos criadas una para manejadora y otra paja coser y 
criada do manos; deben tener buenas referencias: in-
formarán San Ignacio n. 17. 11329 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar de criada do mano ó manejadora do niños 
en una casa decente: tiene quien responda de su con-
ducta: impondrán cullc del Inquisidor n, 7 altos. 
11313 4-11 
Se solicita 
una joven peninsular para manejadora y un criado de 
mano tambión peninsular, quo tenga buenas reíeren-
cia?, on la calzada del Cerro n. 554. 
11399 -1-13 
Se desea colocar 
una buena lavandera, tiene quien responda por ella: 
Revillagigedo 50. 11407 4-13 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA Y UNA joven de color ambas cu la misma casa, la prime-ra para criada de mano z la otra par» cuidar niños ó 
ayudar en los quehaceres do lo casa en casa docente 
on la misma 83 venden 3 sillones do barbería do caoba 
impondrán Corrales 49̂  11386 4-13 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA EN-contrar una familia para acompañar y enseñar su 
idiona á una ó dos señoritas; 'a puedon ver de onco á 
tres de la tarde en Aguacate 68. 
11378 4-13 
PARA UXA FAMILIA DE CINCO l'ERSO-nas so solicita una cocinera y una criada do mano, 
ambas de color, con buenas recomendaciones. Neptu-
no 70. después de las nueve. ll-l^O 4-13 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, JOVEN Y aseado desea colocarse en cosa particular ó esta-
blecimiento: tionc porsonas quo resnondan por ól: im-
pondrán Industria esquina á Barcelona 162. 
I1107 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Salud 50 un criado do mano de color con buenas 
referencias: sueldo 25 pesos billetes. 
11412 4dl3 
O E NECESITA UNA MANEJADORA O CRIA-
{jda de mano para niños, blanca ó de color, para 
fuera de la Habana: informarán hotel Cabrera: de 7 á 
12 de la mañana. 11-108 4-13 
3 6 , O - R E I L L Y , 3 6 . 
Kl gran Braguero do PATENTE "SISTEMA v>l 
KALT," á la par d« superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos ha^Ia el dia: 
•M el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin ante.-» ver é j le . 
Precios sin competencia, al alcance de todos. BragaQ 
roe Omblllcales nnrn ambos sexos. Oabinete re-evva-
áa. Se va á domicilio. 
O-REILLY 36, entre Cuba y Agniar. 
n m u-i2 sp 
UNA SEÑORA PROFESORA AMERICANA desea hallar un colegio ó casa particular donde 
dar una hora de claso do inglós. tres veces por sema-
na, á cambio de la comida. Aguiar u. 31. 
113S9 4-12 
ÉSE A COLOCARSE I X PARDO KXCE-
cocinero. aseado y do moralidad, en casa 
pai ÍRnlíir d cstubleolmiénto lauto para la Habana 
.•i. o 11 campo: tiene personas que garanticen su 
comportamiento. Impoudrár. Huido b ú m e r o 21. 
HS-O 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano cn Lagunas número 113. 
i];t<;i 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cndfnéli para cocinarle á dos íeftorus y baoer los 
ilni San Nicolás n. 100, entre San Rafael y 
«MnJoíé. I W 4-J2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de manos prefiriendo fuese al cam-po; en la misma casa se desea colocar de criandera á 
leche entera una señora peninsular teniendo familias 
respetables quo respondan por su conducta: San Nico-
lás n. 259. 11027 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, quo duenua on ol aco-
modo; San Rafael n. 1-10. 11290 4-11 
UNA CASA SAN MIGUEL NUMERO 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua para vivienda particu-lar ó para cualquier taller por tenor gran patio $30; 
Lagunas 30, sala, comedor, dos cuartos, dos colgadi-
zos $17; San Lázaro, Vapor 27; sala, comedor, tres 
cuartos y agua $12; Pocito 26, á dos pasos do Carlos 
I I I , sala, comedor, 3 cuartos $14; Estóvez 84 esquina 
á Sierra, fronte al Pilar; una accesoria Sitios 142, sala 
2 cuartos y agua $9; todas en oro, en la misma se 
venden cuatro estatuas con cuatro pedestales; una l i -
monera muy barata: las llaves en las esquinas. Salud 
09 55. 11302 6-11 
^ l E DESEA SABER EL PARADERO DE DON 
\;Jos6 García Fernández, natural de Villaviciosa, 
provincia de Asturias, pueblo de Sietes. Dirigirse ca-
lle del Príncipe n. 17, su hermano Rafael García Fer-
nándoz, San Lázaro. So suplica la reproducción on los 
demás periódicos do la Isla. 
11270 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA FINA Y de moralidad, de 40 años, para servir á la mano 
nada más que á la mano y zurcido de ropa y tiene per-
sonas do responsabilidad que abonen por su honradez 
v gana 25 pesos y ropa limpia: informarán callo do Co-
lón n. 31. • 11252 4-10 
J3na lavandera, formal y exacta en el cumplimien-
to de su trabajo: en una casa particular: impondrán 
Villegas 2•-•. 11260 4-10 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera para corla familia en Bcrnaza 
n9 1, altos, que tonga recomendación de 6 á 10 do la 
mañana. 11257 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para cocinera de una 
corla familia, sabiendo cumplir con su obligación: da-
rán razón Curazao 32. 11272 4-10 
O E DESEA COLOCAR UN PARDO PAftA 
k^criado do mano: informaran Aguacate n. 19. 
11 09 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carst- de criada do mano ó manejadora, ofreciendo referencias: Et-pcrauza n. 10 casa de alto, en los bajos 
iiiil.oiHlrr.ii. 11218 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejndora para atciiüer tambión á los onehace-
i cs de la cusa, que ganará 25$ billetes de sueldo y la-
vado de ropa, quo estó dispuesta á salir al campo y 
que tf.npa buenas referencias. Darán razón en Obra-
pl» 27, altos. 11265. 4-10 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibo constantemente esta antigua cosa, son de las clases más superiores y acabadas do 
coaechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11156 26-7 S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
de todas las fábricas 
DE FOSFOROS T CIGAEIOS 
P R E C I O S 3DE F A B R I C A . 
ADEMAS SE HACEN R E O A L O S 
Cn 1345 
R A M O N " X I Q X 7 E S . O B I S P O 8 4 . 
10-6 
EXPOSICION DE BARCELONA. 
P R A D O 1 0 9 . 
GRAN ALMACEN de PIANOS MANUBRIOS 
Después do ser premiados y privilegiados en la exposición de Barcelona y anteriormente on Turín, en la 
)rimera con 2 medallas, una do oro y otra do plata, y en la segunda; plata y bronce, la fabricación italiana es 
a quo más garantías ofrece. 
Deseando que todo el mundo conozca estos PIANOS, nos establecemos en esta capital por poco tiempo, 
contando con la benevolencia de un público quo sabrá apreciar el progreso, la ciencia y armonía que en dichos 
PIANOS so encierra, con solo ver quo el PIANO más pequeño ejecuta con la maestría y fuerza de ocho 
manos. 
Además ofrecemos al público un completo surtido de acordiones, violines, violas, arcos, puentes, pez, en-
cordaduras, cordales, y cn fin, completo surtido de accesorios; clarinetes, flautas, flautines, diapasones, clavi-
jas y cuerdas. 
Renunciamos al pomposo anuncio que otros en nuestro lugar harían. 
Afinaciones garantizadas. 
Cn 1371 P R A D O 1 5^ Ü-10 
Preparado por el Dr. Ai-Fnnoo PÉnuz CA-
UKII.LO, Fannacéutico.—Con Keal privilegio por!, 
•a inspección de estudios do la Habana y Puerto-r 
Rico y aprobado por la Academia do Medicina y[ 
Cirujía uo Cádiz. Certificados de los princ¡pale6[ 
{acultativos de la Habana, de Cádiz y SantaiidcT.C 
40 años do práctica con éxito constante y crecicn-" 
te, y las curaciones maravillosas quo con él seC 
jan efectuado, son las mejores recomendacione 
\MC podemos dar de esto precioso depurativo de 
.a sangro. Debe emplearse cn las SIFILIS se-
cundarias y tercianas cn todas las y enfermedadesr 
provenientes de malos humores adquiridos ó he-\ 
redados, úlceras, herpes, ele. 
IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado el ROB DEPURATIVO DE GANDUL, del quet 
somos únicos preparadores, prevengo al público para quo siempre ex̂ je nuestro' 
SELLO DE GARANTIA, rechazando como ilecítimes los que no lleven le MAR-
CA REGISTRADA. i 
Dolos frascos falsificados de ROB DEPURATIVO DE GANDUL ocupa-f 
mos por orden judical algunos en la botica de "San José" do esta ciudad, por lor 
para mayor claridad pongo á continuación. 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco. Apia do Persia. Vino de Papayinaj 
con dicerina de Gandul y Vino reconstituyente PEREZ CARRILLO. 
Estos preparados so bullan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
REGtSl* ¿, , 3 ^ j^g 
Se solicitan 
dos ó tres hubitaciones altas ó bi\ja8, con vista á la ca-
lle, en casa de familia docente, para señoras solas, y 
que sea en buena calle. Reciben informes en Virtudes 
r.. 153. 11231 1-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE esta esté acostumbrada á este servicio, ha de traer 
cartilla y buenos antecedentes de donde haya estado: 
sueldo 15 pesos papel y ropa limpia: Lampari la 94, es-
quina á Bcrnaza, altos. 1123!) 4-10 
Muchacho de V i A 15 años 
so necesita uno para criado. Casa, comida y ropa lim-
pia y 13 pesos do sueldo, aumentando más si se porta 
i.icn: Cienluegos 80, entresuelo G. 
11210 4-10 
PARA UN MATRIMONIOSE SOLICITA UNA criada de mano de mediana edad, y una de 10 á 12 afios, sea alquilada ó entregada para enseñarla y una 
señora para acompañar Perseverancia 41. 
11238 4-10 
SE HA EXTRAVIADO, DESDE LOS BAÑOS do La Isleña á la calle de Gervasio número 4, una 
medalla do oro do la Virgen de la Caridad y otra más 
nequeña do plata del Sagrado Corazón: la persona que 
la encuentre y la devuelva sn San Lázaro n. 187, se le 
gratificará, por ser recuerdo de familia. 
11343 4-12 
AL0ÜILEEE8, 
ÜNA MORENA DKSEA ENCONTRAR UNA casa particular para lavar semanalmente: Compos-
tcla 951. tiene personas que garanticen su conducta. 
11211 4-10 
Ce alquilan dos habita.'iones amueldadas, frescas y 
^•ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos 
con entrada á todos bgras: casa de familia. Lampa-
rilla i.limero 63. esquina á Villegas. 
11405 4-13 
Desea eoloenrse 
un portero que puedo di.r buenas referencias: infor-
marán Empedrado 16. 11214 4-10 
ÜN BUEN COCINERO QUE SABE SU OFI-oiodtsea colocarse, es do color, tiene personas respetables que respondan por su conducta: Rayo 10 
cutre Zanja y S José. 11263 4-10 
I^MPEDRADO 42.—So alquila una liabUaeión alta l/y dos bnjas estas con la cocina si se quiere, todas 
son gran dea y bien ventiladas, agua do Vento y entra-
da i !.".las horas, casa de toda confianza á matrinio-
uios sin niños ó caballeros solos. 11417 4-1"' 
Una pardita 
de 12 á 11 años, do buem moralidad, para manejado-
ra de niños se solicita en el teatro Albisu, casa parti-
cular. 11215 4-10 
S E S O L I C I T A 
un mu< hacho do 12 á 14 años para aprendiz de som-
brerero Amistad 49. 11214 4-10 
FARMACIA.—NECESITO DOS 
JC ees que entiendan algo del ramo, dándoles 
APRENDI-
sueldo 
según su inteligencia, pero que no sean estudirintes, 
uno para el campo y otro para la Habana: Suárez 85 
informarán. 11235 4-10 
D 
ESEA COLOCARSE UNA SE550RA DE 40 
ta familia, entiendo algo do costura: So piden y dan 
referencias, informarán Suárez núm. 103 de 11 á 3 do 
la tarde. 11230 4 10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse do criada do manos ó para acompañar á 
una señora: tiene quien responda por su conducta, 
calle de la Picota n. 56. 11929 4-10 
C o l ó n n ú m e r o 3 
Desea colocarse una señora de mediana edad de 
cocinera para una corta familia y al fin de tu trabajo 
retirarse para su casa." 11218 4-10 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN QUE hace poco llegó de la Península: sabe leer, escribir 
y cuentas, habiendo desempeñado ocupaciones en el 
comercio de esta capital: tiene personas que -r.ranti-
cen su buena conducta. Su domicilio Angeles tí, al-
tos. 11216 4-1U 
UNA JOVEN DE MORALIDAD DESEA Co-locarse para coser cn tren do modista ó casa par-
ticular ó para oja'adora do camisas: tiene quien res-
ponda de su conducta. San Ignacio 67 informarán. 
11227 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea trabajadora, ha de traer 
rooomondaciones y su cartilla. Virtudes 25 de 12 á 3. 
11276 l-Kl 
ÜNA SEÑORA VIUDA CON UNA NINA DE seis años denea una colocación para el campo, ju -risdicción de la Habana, do cocinera ó para acompa-
ñar á una señora sola: darán razón Gervasio 99: tiene 
quien responda por su conducta. 
11261 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada ciue sea joven para el tragin de dos habi-
i i . - . . AH 4-10 
PABDITÁ DE 16 
taciones. Compostcla 43. 11225 
D a ñ o s de niñera 6 do criada de mano, tiene cartilla 
y quien responda de su buena conducta Zanja 16 in-
formarán. 11226 4-10 
SE DESEA TOMAR UNA SEÑORA AMERI-cana para acompañar á una señorita y coser algo ó francesa, quo sea capaz de enseñar inglés. Empedrado 
número 17. 11262 4-10 
COMPRAS. 
Se compra 
una casita cuyo valor no exceda de $1800 oro. Ha de* 
estar situada en punto céntrico y solo se trata con el 
propietario: dinlirse Consulado 41 do 4 do la tarde á 
10 do lo noche. 11372 4-12 
CERA AMARILLA: SE COMPRA EN TODAS cantidades: también se compra cobro, bronco, la-
tón y metales viejos de todas clases, «or partidas: en 
la misma so venden campanas de oronco, carriles 
usados y cobro y bronco viejo. Escritorio de Hamol. 
Mercaderes 2. 11317 8-11 
SE DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION de corredor una casita de mampostería, construc-ción moderna, libre de gravámenes, quo su valor sea 
de $2,000 á 2,400b.. l ien en el Vedado ó en el cua-
dro comprendido entre las calles de S. Miguel, Aram-
buru. Ancha del Norte y Consulado: dirijiree por co-
rreo á O. L. Lagunas 101. H322 5-11 
SE COMPRAN M U E B L E S 
PACÍAN DOLOS MUY B I E N . 
62, SAN M I G U E L 63. 
11108 1&-6 
Se alquilan 
los hermosos altos Virtudes 97 esquina á Manrique, 
con sala, antesala, gabinete, comedor,5grandes cuar-
tos y otras comodidades: Concordia 44 esquina áMau-
riquo está la llave é informarán. 11400 4-13 
En casa particular do familia respetable so alquilan liabitacioncs altos, á la brisa con balcón á la calle, 
baños y las comodidades que se deseen, á personas de-
centes y esn referenc¡as:Zuluetat3 frente al parque 
Central y Propaganda Literaria. 
1Í39R 4-13 
E n Animas 130 
sa alquila una posesión alta independiente á señores ó 
matrimonio. 11385 4-13 
S E A L Q U I L A 
una escojida con seis iiices al N. local bocho expresa-
mente para este objeto: en Gervasio 137 entro Salud y 
Rc>na, caben 6 pare a-, precio $34 on la mî ma im-
pondrán. 11388 «13 
alquilan tres cuartos juntos ó «eparados á matri-
Qmonlo MU hijos 6 sefiora sola; en la misma se soli-
tan aprendizas de modista, adelaniadas. Luz 70. 
11403 4-13 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la espaciosa casa Campanario 31 en 
muy módico alquiler: en la misma en los altos impon-
ilrán v se solicita una criada de mano. 
11402 4-13 
U N B U E N L O C A L 
Be alquilan los entresuelos del café El Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cn 1359 al 5-6 d-15-7 S 
Se alquila la casa n9 121 do la calle do las Animas, va sea para establecer fábrica de dulces ó nanaderfa: tiene homo, fogones, tres llaves d« agua y los utensi-
lios necesarios. La llave en el n. 123, y para tratar de 
su arriendo Jesús Maria 23. bajos do 10 á 12 do la ma-
ñana. 10991 15-4 alt. 
So alquila en dos onzas un doblón oro, la hermosa . _ v ventilada casa Angeles n. 50, entro Monte y Co-
rrales, con buena sala, 5 hermosas habitaciones corri-
das y un salón al frente, hermoso patio con jardín y 
demás comodidades. En la bodega do Corrales y An-
geles está la llave, y en Habana 216, entre Merced y 
l'aula, su dueña informará. 11335 4-12 
171 n la gran casa San Isidro 68, esquina á Compos-
Jlitcla, so alquila un hermoso departamento con vis-
tas á la calle de Compostola, es propia para una fami-
lia y so da barata. 11363 4-12 
h' n la gran casa Amargura número 64, ge alqui ^ una espaciosa habitación con piso do mármol, i 
da barata. 11364 4-12 
uila 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa Amargura número 31, esquina 
á Habana, con piso de mármol, escalera de 
servicio, agua, gas y demás comodidades. 
E n la misma impondrán. 
11347 8-12 
Se alqoilan dos babitaciones biyas con ventanas y salida independiente á la calle; con cocina, agua, 
servicio para gas y dem s comodidades, muy socas y 
espaciosas: on la casa Virtudes esquina á Manrique 07, 
en la misma informarán. 11310 4-12 
M a n r i q u e 1 2 5 
Se alquilan habitaciones altas á personas de mora-
lidad, y una sala con piso do mármol amueblada, pro-
pia para la administración do un periódico ó do bufete 
de abogado ó médico. 11339 4-12 
CONSULADO 103—A una cuadra del Parque en casa de un matrimonio solo, so alquila una sala 
indenendiente para caballeros solos, y cn el interior 
tres hermosas habitaciones bajas á caballeros ó matri-
monio sin niños: en la misma so solicita una cocinera. 
11221 4-12 
n casa particular decente se alquilan dos henno-
' sos habitaciones altas y bajas acabadas do fabri-
car, muy ventiladas, con baño y todas las comodida-
des, para escritorio, hombres solos ó matrimonio sin 
hijos que presenten buenas referencias: Amargura 69-
11354 4-12 
A- o alquila la casa Trocadcro 63 de 6 cuartos bajos y 
• Mos altos, sala, saleta, saleta de comer, cuarto do 
luñ". on 3 onzas en oro, de los demás pormenores 
l'i-rheveranda 27 de 7 á 10 de la mañana v de 3 á 5 de 
la tardo. 11362 " 8-12 
Alquila un matrimonio sin niños á otro de las mis-mas condiciones y á una cuadra du Boina y dos 
do la plaza del Vapor, tres hermosos cuartos y dere-
cbo (í comedor, cocina, etc. ó sea como para vivir 
en famiba. En el cafó de Estrella esquina á Rayo 
informarán. 11348 4-13 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones con muebles y balcón co-
rrido, y un salón alto muy fresco; Amargura 96 es-
quina í Villegas, piso principal. 11353 4-12 
F-N PUNTO CENTRICO. Se alquilan los hermosos >altos de la calle del Sol 41 entro Habana y Com-
posteia, á hombres solos ó matrimonio sin hijos; tiene 
agua de Vento: so dan muy baratos poro se exigen 
garantías. En los mismos informarán. 
11294 5-11 
Q< e alquilan los magníficos, cómodos y muy elegan-
•otes altos do la casa Mercaderes 19: tiene cuatro es-
paciosas habitaciones y sua correspondientes mampa-
ras, hermosísima sala, saleta con persianas corridas, 
balcón, inodoro, ducha, agua do Vento, cocina, todo 
el piso con suelo de mármol, está acabada de pintar y 
reparar. Informarán Mercaderes 19. 
11325 4-11 
Una habitación con mesa excelente y toda asisten-cia, se alquila por un peso oro diario, en casa do 
una señora sola, que también se hace cargo de una 
niña huérfana, blanca 6 de color, y asi mismo se ven-
de una carretela de media vuelta y en buen estado, 
para niños. Calle de San Isidro numero 20. 
11324 4-11 
E n 34: p e s o s oro 
se alquilan los cómodos y frescos entresuelos á familia 
sin niños. En los altos está la Academia de idiomas 
para señoras. Lamparilla 21, frente al Raneo Espafiol. 
11296 4-11 
En tros onzas oro so alquila la casa Virtudes 41. de azotea, con sala, comedor con persianas, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, pluma do agua y cañería de 
gas; cn Aguila 153 impondrán, la Uavo en ol 39. 
11300 4-11 
TTAUIENUOSE RESCINDIDO EL CONTRA-
jLLto de la estancia Santa Rita, situada en el Cerro, 
Partido do Arroyo Apolo, so arrienda: do todos los 
pormenores infonnaran en la callo de San Ignacio 114 
entre Acosta y Luz. 11288 4-11 
MARIANAO.—Vieja 36.—Casa espaciosa do es-quina y so da en precio muy módico, puedo el in-
quilino disfrutar también de un solar hermoso cercado 
al lado do la casa: informarán Compostcla 71 do 12 á 
2 y do 4 á 6. 11318 8-11 
Se alquilan 
una cocina, cuarto y comedor, es propio para dar co-
midas y cantinas: calle Compostcla n. 36 en un cafó. 
11297 4-11 
Propio para un matrimonio sin hyos ó un caballero solo, se alquila una gran sala y su gabinete, piso 
de mármol y gran balcón á la calle: también se alquila 
un torcer piso propio para dos amigos ó un matrimonio 
sin hyos: agua do vento. O'Reilly 57. 
11222 4-10 
En casa de familia so alquilan cómodas, elegantes y 
económicas habitaciones. Habana 108 entro Obrapía 
y Lamparilla. En la misma se alquila la planta baja. 
propia para casa de comercio. ... ,..„...,. ,..M,,. 
11255 lOStló Los mugniticos altos San Nicolás 20' con siete habi-taciones y zaguán; en cincuenta y nueve pesos. 
Informes PRADO núm. 18. 11280 8-11 
Se alquila la bonita casa Prado 28, con tres cuartos, persianas, suelos finos, agua, gas cn 34$ oro; otra 
Concordia 32, altos, con tres cuartos, balcón corrido, 
servicio arriba, agua, gas, en 31$ oro, cerca de los ba-
ños: también dos casas en venta Aguacate 12. 
11259 4-10 
¡ O J O ! C H A C O N N . 1, 
se alquila el piso principal, compuesto do las habita-
ciones siguioutes: sala, gabinete y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, letrina, bomba para agua, gas, llavín 
en la planta baja darán pormenores. 11267 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bsyas. Aguiar numero 33. 
11271 4-10 
OJO.—A dos cuadros do Tacón, Industria 115, pro-uia para artistas ú oficinas por su buena situación, 
amplitud y frescura ó para una familia tranquila, so 
alquila un bonito departamento, sólo ó con asistencia. 
11219 4-10 
So alquila la preciosa y ventilada casa de Marianao calle Real n. 159, capa/, para una familia numerosa, 
con jardín, dos patios, agua abundante, sala, saleta y 
colgadizo de mármol, cuatro cuartos quo son salones 
con mosaico y varios cuartos sin mosaico, un salón al 
fondo: la Uavo cn la bodega del frente. Gal ano 63. 
11242 4-10 
Se alquila 
un hermoso cuarto alto, independiente y con entrada 
á todas horas, á personas de moralidad. Galiano 116 
entre Draeones y Zanja. 11250 4-10 
Se alquilan 
ilos habitaciones bajas á personas de moralidad: San 
Jlicuel 129. 11237 4-10 
e alquilan dos casas cn el Vedado, calle 11 esquina 
i á 12: informarán O'Reilly 96: en la misma so al-
quilan habitaciones altas. C 1373 4-10 
S e a l q u i l a n 
en Amargura 80 dos habitaciones á caballeros solos ó 
á matrimonio sin niños. 11223 4-10 
En Trocadcro 17, media cuadra del Frado, se al-quilan hermosas habitaciones altas y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin ella á 
precios sumamente módicos. 
11151 i5-7Rt 
E n T e n i e n t e - H e y 1 0 2 , 
entre Prado y Zulueta, se alquilan tres habitaciones á 
hombres solos, con baños y criados. 
11048 8-6 
Se alquila en $42-50 oro la casa número 831 calzada del Corro, con portal, zaguán, comedor, sala, ocho 
cuartos btyos y tres altos, patio, traspatio, etc. Trata-
rán do su njusto on la calle do Zaragoza 33. 
11061 10 5 
?ENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA LA Península se vende una bodega situada en muy 
buen punto: informarán Zulueta 28. 
11382 8-13 
SE VENDE 
por ausentarse su dueño el acreditado taller de lavado 
calzada del Monte n. 379: informarán Mercaderes 16. 
113-9 4-13 
V E D A D O 
So vende un solar con dos cuartos de mampostería, 
recien construidos, calle 6, entre 9 y 11: en el mismo 
impondrán. 11413 6-13 
vender un puesto. 
11341 
Se desea 
Impondrán SAN JOSE N. 74. 
4-12 
S e v e n d e 
una casa en la calzada do Jesús del Monto n: 5-16, 
en la misma impondrán. . 11358 4-12 
REALIZACION.—SE VENDE UNA CASA DE préstamos cn módico precio tasada, de 3 á &8500 
billetes su valor: también ta vendf v. tasación: siendo 
el local en muy buen punto y muy barato su alquiler, 
con muchas comodidades; de más pormenores infor-
marán Dragones 29, fábrica de cigarros la Idea de 7 á 
12 del dia 11356 8-12 
BUEN NEGOCIO.—SK VENDE O ARRIEN-da la barbería Salón Oriza, situado en uno de los 
mejores puntos do esta ciudad, y se da en buenas con-
diciones, por estar su dueño ausente. Para todos los 
pormenores dirigirse á Galiano n. 64, mueblería de 
Hiera. 11333 8-12 
GRAN NEGOCIO.-SE VENDE UNA CASA en un magnílico punto en esta ciudad, tiene esta-
blecimiento hace 11 años, gana 5 onzas oro do alquiler 
libre do gravamen, do azotea y columnas ol frente, 
y pavimento de mármol, en $9000 oro, sin corredores, 
informarán Lealtad 104 de 9 á 11 v de 5 á 7 de la tarde 
11303 4-11 
EN 1.900, 2.000 y 1,200 CASAS NUEVAS ACA-badas de fabricnr, con sala, saleta, 2 cuartos, azo-
tea á la moderna, cloaca y pozo en ol barrio de Pe-
ñalver: su dueño Maloja 164, á todas horas. 
11279 6-11 
Se vende 
un gran taller do lavado con buena marchantería: in-
formarán Luz n. 17. 
USGO 10-11 
OJO.—A $1,200 HILLETES CADA UNA, TKES casitas callo do la Gloria, á dos cuadras de Monte, 
con sala, comedor y un cuarto, libres do gravamen: 
otra Ma' gos n. 3, con el solar contifnio, on $1,000 bi-
lletes: otra en la calzada n. 565, cn $2,000 lites. Rayo 
n 45. á todas boras. 11321 4-11 
OJO A LA GANGA. EN 2500 PESOS BILLE-tes la preciosa casa Esperanza 136, salo, comedor, 
3 cuartos, pintada al óleo y demás menesteres, alqui-
ler $31 billetes; otra idem Jes-ls del Monto en $1,200 
bflletea. alquiler 18 y so arrienda una estancia de su-
peri .r terreno á orilla do la calzada en $45 billetes. 
Estévez 17. 11305 4-11 
S E V E N D E N 
vidrieras para mostrador plateadas, do vidrios cónca-
vos, un elegante kiosco pequeño también plateado, 
se vende baratísimo. Ramón Aiques, Obispo 81. 
11307 10-11 
s E VENDEN-.—1 CAFE A LA MITAD DE SU valor, su dueño tiene otro es'ablecimionto do vive-
res y no lo puede atender: su precio $1000 en RiB. 
hace 'iiar¡o23 á $30, esto noy que « o está atendido: 
atendiéndolo pnode hacer 40: San José 48" 
11278 4-11 
R EMATE DE UNA BODEGA. EL 16 DEL corriente, por la esoribanía do D. Antonio Gon-
zález López, en el juzgado del Centro, calle de Tacón 
número 2 y á las doce de la mañana so remata la bo-
dega do poco capital, callo de la Gloria 133, está sur-
tida. 11275 8-10 
SE VENDEN 24 CASAS DE 1 y 2 VENTANAS, 12 casitas, 18 casas do esquina con establecimiento, 
8 casas-quintas, 5 casas de vecindad, 4 casas en San 
Lázaro, 3 en ol Vedado. 2 casos cn Marianao; 2 Corro, 
7 Jesús del Mo3to, 9 Guanabacoa, 2 Regla, 8 fincas 
de campo. Campanario 128. 
11210 4-10 
Q E VENDE LA MEJOR ESTANCIA QUE ES-
Cjtá entro el Cerro y las Puentes, de una caballería, 
con agua corriente, buena casa, corral, frutales: una 
casa en el Cerro do manipostería y tres cuartos en 700$ 
y dos en el barrio de Colón cn 17,000 y 4.500 por rea-
lizar de momento. Empedrado 7 después de las 12. 
11258 4-10 
ÜNA BOTICA MUY BARATA SE VENDE EN la provincia de Matanzas. Infonnarán Salud 106. 
11213 4-10 
E n $5,000 billetes 
so vende una casa calle do los Sitios, con sala, come-
dor, 4 cuartos bî jos y nn salón alto, toda de azotea y 
libre do gravanien. Informes Obispo 30, do 12 á 4. 
11246 4-10 
SE VENDKN TltES BODKGAS, 2 FONDAS, 6 cafés con billares, 4 cafetines 1 hotel, 1 dulcería, 
1 carbonería, 1 cornicería, 1 barbería, 1 tren do co-
ches de liyo, l vidriera de tabacos, 15 casitas, 6 ca-
sas do vecindad. 12 casas de esquina, 5 fincas do cam-
po. San José 48. 11211 4-10 
S"E VENDEN DOS CASAS. UNA EN MARIA-nao que costó 19,000 oro, se da por necesidad do su 
dueño en 5,000 oro, es de alto y moderna, gana do 
alquiler 57 oro monsualmente; otra en la Habana, 
costó 15,000, se da on 7,000, son de 2 ventanas. Cam-
panario 128. 11212 4-10 
SE VENDE UN BUEN HOTEL. 
Y se dá muv barato: Sol 106 informarán. 
11251 4-10 
N $12,000 ORO Y RECONOCEK $4,525 DE 
capellanía se vende una graa casa callo do Tenien-
te-Rey ganando hoy $136 oro. Informes Obispo 30, do 
12 á 4. 11V47 i-10 
SE VENDE EN PROPORCION LA CASA callo do Santo Dominco u. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero oo los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 está lo llave v en la Habana callo de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ainsto. 
11034 36-48 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño nna fondo, posada y j 
bodega en uno do los buenos puntos y cerca del ferro-
carril: informan Corrales 6. iioits 8-5 
S E V E N D E 
la casa n. 15 de la callo de Samaritana; informarán O-
bÍ8po38. 11073 
8E VENDE O ARRIENDA MUY E \ PROl'OU-ción la antigua y acreditada fábrica do jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con quo cuenta pueden establecerse on ella 
diversas industrias. 10883 10-3 
DE M I A L E S . 
SE VENDE UNA LUJOSA PAREJA DE CA-ballos criollos, maestros, color dorado, do siete y media cuartos de alzada, cinco años de edad y sanos. 
Son hUca de caballo inglés y yegua de media raza. Im-
pondrán cn Touiento Rey 102 do 7 á 10 de la mañana. 
11104 d8-6 a8-6 
C1ABALLO AMERICANO, POR NO NECESI-> tarso se vendo muy barato uno dorado, sano, 
manso, maestro y do buena estampa, también dos l i -
moneras francesas casi nuevas: en el café del paradero 
de los Qnemados de Marianao informarán. 
11314 4-11 
PALOMAS CORREOS: BELGAS Y FRANCE-sos de puro roza; hay blancos, pichones id. Cim-
pas, Rifeñas, Buchonas sin rival, á $15. Canarios finos 
en cria; un trio Faisán dorados: es ocasión para gusto: 
no compren sin cotejar, y tendréis lo superior. Virtu-
des 40, altos, do 9 á 12. 11269 4-10 
o E VENDEN UNA JACA DE SIETE CÜAR-
lOtas de alzada, muy buena caminadora, sanay sin re-
sabios y un potro de seis cuartas muy manso y propio 
para un niño. Calzada del Cerro 432. 
11233 4-10 
5¿B VENDE UN HERMOSO CABALLO CRIO-
CMIO maestro cn coche, sano y sin taclias: informarán 
Oficios 21. 11249 10-10 
S E V E N D E 
un hermosísimo caballo do 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puede ver-
se en Reina 14. 11130 15-6Set. 
DE CAEEÜAJES. 
S E V E N D E 
un hermoso carro de cuatro ruedas propio para ciga-
rros, ropa, etc. Se da barato. Obispo 81. 
11306 4-11 
SEVENDE UN CARRO PROPIO PARA EX-pendor cigarros. Belascoaín 637 esquina á Campa-
nario, frente á la sierra do Díaz y Alvarez, informarán. 
11282 l-10a 3-lld 
POR NO NECESITARLO SUDUENO SE ven-de un elegante coupé sin estrenar, acabado do lle-
gar de París, construido con matcrialos do primera 
calidad cn la acreditada fábrica do Millión, Guiet y 
C? Callo de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
UN MAGNIFICO JUEGO DÉ SALA COM-ploto do Viena á lo Luís XIV, un cunustilloro con 
bonitas esculturas, un precioso juogo do comedor de 
úllinia moda, de fresno con su nevera, una elegante 
lámpara de cristal do tres luces do plato do laa de mo-
da, dos más do cristal, farolas, escaparates, lavabo», 
pur la mitad do su valor. Escobar 28. 
11268 4-10 
LA ESTRELLA DE ORO. COM POSTE LA 4fi entro Obispo y Obrapía: aquí os barato: sillas á 2 
pesos; Juegos de sala de comedor, escaparates y ca-
mas; prendas y relojes do oro, plata y brillantes al 
alcance do todos. 11174 8-8 
DE MUEBLES. 
SE VENDE UN PIANINO DE FORMA MO-derna do muy buenas voces; on buen estado y do 
poco uso, fabricado en Paria por Boysselot y C?, pue-
den verlo todos los dios de 8 á 10 de la mañana y de 
4 á 6 do la tarde en Escobar n. 156. 
12391 4-13 
S E V E N D E 
un aparador con tres mármoles cn $25 b. un jarrero 
con una piedra de destilar en $13 b. una mesa nueva 
de correuera en $35 b. Carlos I I I 223 junto al para-
dero do Marianao. 11398 4-13 
POR LA MITAD DE SU VALOR Y SIN USO alguno so vendo un juogo de sala de Viena, un 
juego de comedor do fresno, un magnífico pianino de 
Ployel, un elegante juego do gabiueto de tapicería, 
un juego de cuarto magnífico y un escaparate do es-
105. pejo, do nogal. San Miguel 
11366 4-12 
E L C A M B I O . 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G-aliano 
Advertencia: Las existencias do "El Negocio," 
se realizan en EL CAMBIO. 
Juegos lisos escultados á 75 á $100; Viena á 160; 
doble óvalo á 200j medios juegos do Viena á 75 y 80; 
boy escaparates lisos, de perlas, grandes y chicos á 25; 
de pople, roblo y meple para vestidos y una vidriera 
para modista; lavabos amarillos y de caoba, peinado-
dores do caoba, nogal y moplo; tocadores con mármol 
á 19 y 10; mamparas á 15; persianas á 25; cortinas á 
10; puertas do cristales á 2f>;|eslante8 para libros y pa-
peles; bufetes, carpetas, burós, mesas do tresillo, aje-
drez, coches de mimbro, armatostes, una vidriera pa-
ra puerta de calle, barandas torneadas, romanas, no-
veras, sillas giratorias do roblo y Vicno; aparadores á 
18; lovobos do hombre y pora barbería; sillones de ex-
tensión, mesas de jarros, do centro y consolas, sofaes 
de Viena, Luís XV y duquesa, sillones Reina Ana, 
Robinsón I y Ramiro I I , banquetas do piano, espejos 
Luís X V I y óvalo, camas do hierro y bronce, lámpa-
ras de cristal y metal, máquinas do coser y rizar, ma-
letas, cómodas, mesas correderas, guardo-comidas, fo-
gones portátiles, bancos do carpintero y herramientas, 
canastilleros, relojes, perchas, loza, jarreros, cunas, 
mesas de alas, de noche, lisas y de respaldo, cuadros, 
mantas de burato lona y seda y la mar, la mar con 
cayos, surgideros, ensenadas, golfos, contiuentes y 
algún istmo. 
E L CAMBIO. 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G-aliano 
11365 4-12 
Pianos de varios autores 
á 5, 6, 8 y 10 onzas, hay también nuevos á 14 y 15 on-
zas, un armonium para una capilla, también tomo usa-
dos cn cambio por nuevos, Galiano 91 y 93, Rigol. 
11367 4-12 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN LA 
NUEVA AMERICA" 
O b r a p í a 5 5 , 
c a s i e s q u i n a á C o m p o s t c l a . 
A PRECIOS R E GtASGtJL 
Juegos de gabinete de lo más elegante, de palisan-
dro, fresno, nogal y meple. Escaparates de todas ma-
deras, franceses, americanos y del país, de uno y dos 
hojas, con lunas viseladas y lisos. Peinadores, vesli-
doros, lavabos con depósito, comas do todas maderas 
y de hierro do mucho gusto. Uu juego do sala de pa-
lisandro macizo, tapizado. Carpetas burós para señora 
y cabollero; juegos de tocador y lavabo; un gran sur-
tido en general de adornos de mucho gusto y fantasía; 
relojes do bolsillo, de pared y do sobremesa do todas 
clames y gran voriedad en prendas para todas las for-
tunas. 11323 4-11 
„ K VENDE UN BONITO Y FINO JUEGO DE 
\ cristal para postres, varios muebles buenos y un 
elegante break con su hermoso caballo criollo, muy 
dócil: impondrán á todas horas Gervasio 126 entro San 
Rafael y San José. 11208 4-10 
E L T R O P I C A L . 
So vende un juego sala, Duquesa, caoba, de 6 si-
llas, 2 sillones, 2 balances, sofá y mesa $30; una cama 
camera nuevocita, bastidor alambre, $30, y otra en 25, 
otra muy buena para uno solo $30; nn escaparate $20, 
otro cn $15, otro $12; cómodas, una $12, otra 8; có-
moda escaparate $17; un aparador muy grande $25, 
otro $20; un ausilior con mármol $15; sillas, sillones, 
lavabos, tocadores, mesas do noche, cubiertos plata 
imitación, etc., etc. 
SAN MIGUEL 13, entre Consulado é Industria. 
11274 .1-10 
S E V E N D E 
una cama medio camera de madera con columnas do-
sel, con su mosquitero y pabellones de roso casi nue-
vo, so da cn proporción, Bcrnaza 1, altos 
11256 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico piano de Ployel, una división para cuar-
to con su puerta y tres pares mamparas. Animas 94, 
altos. 11273 5-10 
SE VENDE UNA BONITA CAMA DE BliON-co lanza en $40 billetes; cn la misma se doran y 
florean camas dejándolas como nuevas por muy dete-
rioradas que estén; se instalan cafierías para gas y 
agua. Monserrate 143. 11207 4-10 
E l Arca de Noé 
Realiza todas sus cxislcncUs á precios escandalo-
sos; juegos do sala Luís XV, peinadores, lavabos, a-
paradores, escanarates. camas, pianos y cuanto en-
cierra el romo do muebles: general surtido do prende-
ría y ropa, todo por la mitad do su valor. Amargura 
número 96. esquina á Villegas. 
11139 8-7 
A l m a c é n do p ianos do T . J . C u r t i s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad v también planos hermosos do Govoau. etc. que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hoy un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases, 
10293 26-18 Ag 
y DBiias. 
AGUA DE ISLA DE PIXOS. 
A los que PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a de m a g n e s i a , ter-
m a l y h i erro , á $ 2 oro e l g a r r a f ó n , 
e n ol ITote l P a s a j e . 
Cn 1361 15-78 
O T T O D. D R O O P , 
. I I E R C A D E M E S JVUJfi. 
Tiene depósito do filtro-prensas, bombas y don keys, 
corrilcri» portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería do todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
Aviso importante, 
A los diioncs do fincas y empresas ferrocarrileras. 
El nuevo invento del liltro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas do largo por 32 pulgadas do ancho, 
cubro una superficie de 200 piés cuauradoa. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Ti joro y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
De Dropería y PeiiDBtla. 
U R A C I O 
C I E B T A 
del otmia 6 abogo, tos, can-
saucio y falta de respiraolon 
con el uso de los 
(MRROS AHTIASHiTICOS 
DEL 
De venta en todas laa boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1320 1 
DE liOÜMEIA, 
PARA LOS UACEA'DADÜS. 
Aparatos íranceses, baratísimos. 
Se venden listos P r̂a embarcar y entregados en 
cualquier puerto de Cuba á mediados de octubre pró-
ximamente, lo siguiente: 
Un triple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto .. .. 30 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
funcionando para el 15 do diciembre. Informan en 
Neptuno 167, do 10 á 12 del día y do 5 á 7 de la tarde. 
11159 15-7st 
MISCELANEA. 
A LOS PADRES QUE TENGAN NIÑOS en el Seminario que necesiten reponer ó habilitar el trajo do uu niño como do 13 ó 11 años do edad, se da on 
proporción uno quo no se ha usado tcdavfa. San Ig-
nacio 126 darán razón, 11393 4-13 
Globos aereostát icos 
do todos tamafios á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
11281 15-11 S 
MATERIALES DE TELEGRAFOS Y TELE-fonos.—Acabamos de recibir una gran factura de 
muestras do lo mejor que ha venido & la Habana y á 
precios nunca vistos, ver y convencerse, más barato 
que en ol oxtraiu'ero: Mercaderes 2, Honrry B. Ha-
mel y Comp. 11192 8-8 
Amcifls eitrairos. 
DE EXTRACTO NATURAL 
de Extracto do Hígado puro de Bacalao 
(Grageu amaríltas de coLir de Gimnta) 
y do Extracto de Hígado do Bacalao ferruginoso 
(GraReisae color de Violeta) 
E l ex t rac to es mas eftcáx que el aceite 
de h í g a d o de bacalao s i n tener ninunno 
de sus inconvenientes y es 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, l a t MUQERES y loe ANCIANOS 
Contra la Debilidad, la Anemia, la Clorosis, 
Cl Raquitismo, Enfermodados del Pecho, ele 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
do D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , do E G R O T 
que, itiií la Ia destilación, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, Ite. 
N U E V A S E E R F E C C I O N E S 
i loi ALAMBIQUES para hacír LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las instrucclonet con los preclot. 
A L A C O C A D E L . P E R U 
El VlWfO XVXARZAXO'Z experimentado cn los Hospitales do París, está 
diariamente ordenado, con buen 6xllo para combulir á la Anemia, á la 
Clorosl», a las ItXalas digestiones, á las Enfermedades de las v í a s 
respiratorias y á la nebi l idad do los ¿ r o a n o s vocales. 
Los Médicos le recomiendan á las personns débiles ¡/ delicndns extenuadas por las 
enfermedades, a tos Ancianos y a los Ntií-is. 
1 n cl Reparador da laa Perturbaciones dlgestlvaa 
y el a P O K T i a r ' I C A . r t f T E I por E2CCaES3L .E3NrOIA. 
EL VINO MARIANI HE HALLA KN LA CASA DE 
TVT A y/T ATTT, Parla, kl, bonl. varJ Uuussmann ¡ IfJow-TTorfc, 19, Easl, l ^ , StreeU 
Depositario en JLa Habana : J O E S Ó S - A J F í J F t . A . . 
GOTA, R E U M A T I S M O S , DOLORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i l a to de S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudur. y erAmoas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y muscuíares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y ios Dolores . 
4165 Cada frasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y C u , de PARIS, que se halla 
. en las principales Farmacias y Droguerías. . 
3 3 1 C 3 - 3 S Í Í S T I " V O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO I GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA A L AGABAU D I ' COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í s : T J I O U E T T E - J ' E R U E T , boulevard v Uaire, sai 
Biijir el Sello dala Union de los Fabricantes sobre ti frasco ptrt eritir !&s (alsiCcatioaaa. 
Depósllos en l a H a b a n a : «TOSUÉJ S A J E ^ R A . ; - X . O B ^ I "V o*. 
•nt» i c ' 'T>l»r1o ' i * i» I fsHin*." Bl|úf B 
